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BIDDEFOELD, 8A00 AID B0ST0V! 
T^ImAI Pt"ENTER- 
I PlllMK '* btr Aral trip to 
U.r ImC 
uovut >«ti MTii nnan wrm- 
Vm« BMiMinl k !Uw, I tram Diw>», 
T«n4*jn A KrvJ«jra> | M *«Wj« 4 Tkirri'i. 
far IN(kt or |mmm« to Bvlut, *1 prwat, 
apply w board to Cipk t. W. Uttitl, a Ul- 
m4 VktrL 
For freight or piin to !U«o or BMdfkni, 
apply to C«pt Crvtkir, Apat, l*tt«r; fUrf, 
Bocto*. 
* 
wm toki pinnm to ud rraotk* Pool o« 
ktr r*c«l*r tripe 
MMbrd. J«lp lltk, ISM. » 






Tfc« rpUn'IM •»<« n»-% 
rmiUk V w. *.»■»•- 
twi, will ••til ftirlhvr »otlo* r«a 
<«T u<( IktiN*;. *1 4 n*«|o«k P. M., >xl l«*i« 
flirM Kwl Mfw. M •f Market St., N»w York. 
• vary Wt ln«».U» I P. M 
TktM inmIi arc KM up with In* »•««■«•* 
datloaa for IMMMMk maktnr thl« tka Buil 
apoody.tafeaad aouifWrtahla null tor irtfiltri 
nIvmi N«« York »*4 Num. 
Pimp, la sum Room, 1( 00. Cabin i>MNp, 
13,(1) li'ulllltfA. 
jiiji hrww»l»d by IMa IIm W> km* f>»m Mom 
IinI,Vi«M, Baagur. lUlb, htlMti 
U4 M. John. 
MI>|Mr« *r« NqiwUd U nwI Iholr PralgM |« 
U* llMiiin aa itrljr aa 3 P. M. on tha day lUt 
Uajr Imh Portlaad. 
Par Freight or I'um(it^uljr la 
BMKRY A P<>X, Bmtil Whart. Portland. 
J. P. AMKt, l"W I' K*»t llir.r, Nt» York. 
Portland. May #>. I«M- 41 
Mlr«mcm for Portland. 
KOTICR. Ckaai* •( Tlw*. 
Om a ad alter 
MUM HAY. &oi»l. 10th, tha #t«am»f» f>r Purt- 
laad will Ua*a r«»t of India Wharf, Uoatoa, at 
PI V K g'llutk InitMd < f N(N. 
^ grrmltlralt 
uu IW(kl raaalrod aflor 4 o*vlo«k 
Grshl|»|>«n of fr«Ukl *111 yl^ai* aotiaa tha 
akuro k»wr, and no riMiUai caa mad a, aa 
pruia piaoaa ia aailiag of tha wry, 
» WM. WKKKft, AgoaU 
firt Reduced to BonIob. 
BUMMER IRBARUEHKnr. 
UNTIL l\ir(kfr wIIm U»» DImimm of iha P»rl 
U ImmI 11*»m fh'M ( will ruu m fol 
tows 
Un Allanllo Wharf A»r l**W»a atarjr «r*nln( 
(laMiri aar«)>l*>l> al 7 oViUt 
far* In CtMt |l SO 
l>r<k IW 
Ftekvi* Ticket* W In Nnd of lit* Ak-*nU mi 
|»IW^ ItlN. 
h< Uhi itMi m ««>wl. 




The Laimat Fanhton* ! 
MRS. K. LaGARDE 
Has «r»i»i 
• *« •*«« « Tt%.wj wmI, m «m 
Um T«»t O^H— *>-•*■ am*, n.mwlat 
RICK MILLINERY AND FANCY 
OOOD8, STJCK .A.8 
feliels, Flowers, Feathers, Laces, 
RIBBONS. BILKS. 
•■4 *n M(k p««U u ar* » »i < In a In rtaas MiUtn*ry 
•M*. II* fn« a—mi WKI* 
The iArgfltt and most Fauhionablt Hoosm 
In Inn ml Mm T«rt, Om Mi »otmH| la 
a*Mrtn( M» ptlMi rf prrftrt »4>rf»rtl«w. total 
Iht ptee* 
Niw Wow ai4 flew (io«4a| 
*pC tl, 1«ML Mtf 
PORGT OIL, FOR PAINTING. 
W# lift** r<eM«*| i tore* iatoiM of POBOY 
OIL. Li«ki Color. uJ mi >u« tm b»- 
rumiT*»u,ttplN<l«l irtkk lor p*int. 
1*1 pvrpuM, lor which • Urgt M»i«f t*» 
mmm 
fur Ml* by tto r*1k>n or h*n«l by 
BURflK&ft. roRD». k CO.. 
M*nuf*ct«rrr* ol Uliu.l 
3m41 W CuBiotwul tUrwvt, rortltixi. M*. 
•OMETHINC NEW 
tii cuiTtsT nrtoiEM.iT 
GENTS WEIRING APPAREL 
ELASTIC^ PAOTS! 
mmi rtm m ***• tM mm « m 
i Mm, Ml M MlTttMMMMtNwM « 
JUST ABOTE THE POST OFFICE, 
BIDDHrOlU). 
TU Urgaat m4 kwi Mnr«*l Btaok of 
I FOREIGN 110 DOMESTIC 
ART GOODS! 
•tot o*ra4 (a (Ma Mtrkrt,? 
itH« opaalogU 
*% JL. x>JL*sr*m, 
It] 11(5 Mail St., Bfllew. 
Spaatol tttaatk* la 0^1*1 to Mr a»laa4t4«M ot 
DRESS FABRICS, 
* 
Bmami tanyht la low Is tW Attn. «knk »• 
in ooMUally reewfing j*rr Hwbot 
AiU mJ CalOTprtM. 
SjrtprJ Fmprru ClotKt, mil nlort. 
PlmU and f/in Emjrttt. 
ft—I i4// W»W Papifu. 





J fUii Line mf Mourning 
Gootut 
CHASDLKITS SEW PLAIDSf 
la (Wet, all tka no»«l atjlw of tb« day. 
SHAWLS! 
SHAWLS! 




la both Loog aad Squara. 
T 





•f JLarfte Variety f 
la all tha popular th*!**. grail** aa<l qaalltlaa. 
ALSO. A IIBAVV STOCK Of 
OMiffflri, Unen*, Hmn*e- 
keepinf Good*, Jtt.y 
Which an bains *' prioaa that will »n«urt 
quick salfa. 
Alao, a complete Una of 
NEW FALL, STYLES 
CARPETINGS! 
Whioh will ba aokl at k>«aat Doatoa Ptiaia 
pt j!) A Y 
163 & 165 Main Street, 
uJust aboff fht Post Oflff," 
BIDDEFORD. 
41 
New Fall Goods! 
FOSS BROTHERS, 
Xo. 10 Main Street, 
(CtM Steak) 
FACTORY I8LAIT1), A CO, 
IN m •pantng m* 1*4 »«ll »I««M riMk M 
DRY GOODS! 
AteaM I* TVwb »m1 Co««Ur TrwH, u4 «f Um 
ItUM H) te* *>■**!■( ot % foil Um rf 
BROWN & BL'C'D COTTONS, 
DEN IMS, 
Slirtin Stripes, Mini, ait 
TABLE LINEN! 
la gvml Alw,ft Ml lift* 
DRESS GOODS. 
Y*r4 VMi AlfMcw, TMktta, 
LfMnn, C«taf|s 
ill TnI Plaids, ill Tnl Delias, tc, 
wktefc «• dull Mil tt« Wwart waft piltw. 
loaeeiber, Vo. 10 Maia Sknot, 
(CkW flrrfcT 
teds Sapt. tfk ISM. L.'A. fuoa^ 
Real Estate 
For BaU. tm Btdd.AmL 




ini M MilHUt — Tka praUlsallhlM tha 
• MMlM( Ihlaf ,*and lha MM* UkrlMHM 
■»Hf It wniwi Um odor ol ytnplnU«« i 
salfWtaMMliadaltaasrtoUaSRIaI ht dallrbt 
Ail MB allays MMMM «nd lalaaaMaMna. 
ft*4 la a mmtry companion la Dm tick ro»B,la 
lb* ■ van Mi ipw tha Mkt aldsboard. U 
aaa b>iW>lii< avarywfcara it oaa Mitt par boi> 
IU. 
laralagaKprli| WiKmoM byall DrafglsU. 




NH Is saasaahal sUrtllac. T*ay 
Bmiwr sla M blgk Iron ika Park to 
4th NtmL nraka*s aanatoatory »• aaa al 
ilMM af No York. H to saM thai I*aka 
— 
iwith kto 
naawlly, aad an daatk oa Disp»0lito »»riala. 
Thay at* my lavtcoraUag wtoalia|*M aad till, 
aad a frsat annatlaar. 
•ARAT <H A sPRIMU WATERjmM by all OrantoU 
•" T. 
"h liftlat Mm kattla Na Um Ira I mMa4 ay. 
Mir v*rr Ntw*l)r-«M toad aisaask m a arWp. 
Tka l«Mar» «w aakaarakla. • * • Tka Wfitaan 
MtmUnit l.lnliaaat rallsvad th» pal a aliaoct Iuibm- 
lately. It baa lad rapidly, aM lafl vary IllUa 
***** 
Can. Posraa, «*> Draad It, Pbllada.'* 
TT»«« U aiaraljr a saaala af aba! (ba Martaa* 
LMHaaat will da. H tolatalaabtola all eaaM af 
waaad*. swalttaga. apralaa. aatof bra baa. ipariai. 
all, allbar vpaa aaa ar kaaft. 
•avara ar soaaMrfblta. Noaa to faaalaa aa- 
Uaa wrappad la laa Maa4-plala aa|ravla«a, baar- 
lag Um *l*aalaraaf U. W. Wsstbronk.CbaailsLaad 
Iba Kwati Maap af Daaas Biun A t'a-, N»w 
Y«wk. 
MR ATOO A 8PRIXU WAT BR. *»M by all Dratgtoto 
All who ralaa a baaallfbl haad of hair. a ad Ito 
prataraaUoa Frva praaMtara baldaaaa aa-l taralag 
era/, will avl toll lo aaa Lyoa*' aatobrala<t Ka 
Utalroa. (I aaakas Um hair rick. soft aad glnsay. 
aradlaalaa dandruff aad aaaaaa lha hair In grow 
with huarlaal haaaty. It Is »old avarywkara. 
K. TIIOMAN LYOX, Cbaiata*. N. Y. 
SARATOGA HI*RINti WATKRsold by all Dr*n<*U 
Wait Did Irf-A yoanr ladr.rataralag Mkar 
aaaatry h»m« after a "* a law «s«a(hs In 
Maw York, was hardly raooplwd by her friends 
la alaaa «T a ru<tk>. flashed laoa. she had a and. 
rahy aaaaplaal**, of alaiast marbto raaothaass t 
aad lad*ad of «, sha raally appjwrad hat IT. aha 
Mid thaw plainly 
" " ,u 
Bala, aad woahl a«t I 
laprure bar persona 
asiax this arttola. It < 
fiARATtw'AbPIUNOWATER^old by all Ifragglsto I 
Ilelwitreet'* InlialUMe lUIr OaloHlf hu k*M 
lUvlllf Krmlnfln f4*»r for orer twenty year* 
It Mia apno the ahaorhent* at the reed of the 
hair, aatl chaacce II U IU original Color by de- 
creee. All laitanUn»»a* d) a* Ht*<teii aa4 Injure 
Um balr. lUlwetr—1'« u aw a 4*«. hat It oerUIn 
la IU reealu, prom •lea Iti poetk. an4 l« a »<c.«u- 
tlfdl IIair Drrmimu. Price M cent* and $1.00. 
B»M Ht all dealare. 
8ARATUU A dPRINU WATKR.«old by all IhiinUU 
LtokM Rxthact or PrusJ anaica <Ji*a*R-ft>r 
li><1ltf»>ll<>n. Nauara. Heartburn, Nick Headache 
Cholera NorKet, Ao.where a warinlng.feni*l atiia- 
alaat U reqalrad. IU careful preparation ami 
eat I re parity Make* It a ehaap aad reliable article 
fbrcullnary (lurpoee*. Hold everywhere, at k> cli. 
par bottle 
■ARATlMJ A8PRINU WATKR^oM hyall IminleU 
r« 
PRY GOODS. 
CALL AT TUB 
NEW DRV CM STORK 
I 
LEIGHTON I GOODWIN, 
1«& KAIH STREET, 
total • 1 it** r»n pm (u^m, w—tumw an | 
Um •ofrtliM lh» nwi wit. 
SHAWLS, 
Mk In Orvy i»l HafcU, -*r»* •»* 0* irrtft cart, 
anl ouuh* fell la |4mm th« nxMt ItttfclKaia. 
BALMORALS AHD HOOP SKIRTS 
la (twU ruWj. Alan, a full ami eu«ipi«te Ho* «f 
Domestic and Honseteepiu Goods, 
I tfWy family nf+*U m*** •* *»«• #< ai«J H «IM b» to | 
(Iwto »I?uiUc* * call and tiumime «*r 
WOOLENS 
For Men's ft !3oy«' Wcar,| 




li mm ■itti. m4 «• arimtlH onl; wlui WT imrnj U cU. 
P. 1 WvMVMMrmwiU Um pUMc. IU>WM 
m tifftWiM rf mtn ymn t» ihb k.»4h.« »*h I. R. 
to* vto «• hi* m w» • mn. 
LEIGIIT01 ft G00DW11 
■MMM. tori T*fc, IMC 1 
AMImmI B*Mljr 
rt.Mt.ui£^£7*1 •*", Tr mmST 
»■*■*»»«—to- r. w. acmiL wmu»
V. B> (Ma Acmm. kn, I 
Particular Notice 
rSOLIXBM, U«r wtfewm. »Imt CVl^rw mt I »—wto. Ai Mt %• iimafci >wUm £m 
r 
^ ■• — »■—"■- | 
KftOk 
-jlgrimltttfal. 
— 0B1PB OTTCTtTra.' 
A corre4f»ondent of the lie wist on Jour- 
nal writing to that jMper njs: 
1V»cokum of ttregrfcpe in the >»ld worl< I 
extend* beyond authentic history; in the 
new world probably not beyond Columbus. 
Thiadifleirnceia worthy of iremark, because 
the vine* of the old world<10 liot thrive un- 
der outdoor culture In the nfcw. Culture 
improves fniiu Fortunately the vine la-tei* 
digenous to America aa well m to Europe, 
und of varieties capable of cultivation and 
improvement. The Mtive wild grapae are 
of inferior quality, though ionie aorts arc 
IMilatable. V 
Km little has been done Hi the ouhum of 
our native grane till within the laat fifty 
year* Thia wdl ba continued tilt pariiaps 
tve shall have grapes superior to those of 
tho old world. 
Pour questions are to be asked before 
purchasing a vine. 
1st. Is it I tartly ? will it. winter-kill I 
2d. Is it early ? will it ripen tea fruit ? 
3d, What is the quality of ita Quit—for 
eating—for wiun?. 
4th. What is its quantity? is ita good 
beater? 
The Catawba and the Isabella have claim* 
ed 4 good deal of attention; but with its in 
Mai ine they are to be thrown out of account 
I >ecaiise they ore bK early TliO Ca 
tawlia never ripffp ; the babePe once in an 
aim. Tito Concord ripens a shade too late. 
What are th*> tiapws for Mama7 
* Antuxr: The Muscadbe, Clinton, Hart- 
ftml and Da la war*. 
'lli« above may he ronaidered as of es- 
tahlixlMHl character. The lona. the lamella 
ami the Adirondack are candidates of |Mip- 
ular favor. 
The Muscadino suits certain tastes. The 
Cthitiin is best, eaten late, and "kept awhile 
after being picket!. It is a good wine grain: 
hanly ami prolific. The Hartford Proline 
*|M-ikkn its own praise. The Delaware is the 
only vinu I can tell by ita fbUngr, ikilieatc, 
slender. and of few leaves; re|iortad a* 
having n>l good qualities but otic—*sixe ; and 
it is rrs|»ertal»le in that. * 
How aris vines pn>|Mgatod? 1 pan hv 
smiling* as these are ntiaed by amateurs 
Vin-s nn' jiro|tnj;Bted in two waya, by lay- 
ering*, ami by cuttings. The moat com 
moil and popularly known way la by layer- 
ini in the Spring a branch of the |irev(oii* 
year's growth l»v hciitluiig 11 down. eowr 
tng with enrtli, leaving »h* end up to grow 
(lie lop of the new plant while llie covered 
buds send out roots. In the full tlio layer 
in cut from the |mrent stalk and aet out a* n 
new indi\ iitnnl plant. 
A beautiful improvement upon this, i* to 
dig a trench some three or four inches 
deep, of convenient width and proper 
length, and lay tl»e branch in thin and pin 
it down, leaving it for a time uncovered. 
Presently the huds—a part or all of thein, 
will send up shoots. When them arc grown 
a convenient hight, haul the earth around 
tlieui till the trench is tilled. Then each 
ol the plants will rnnke its own root* from 
its own hud and you liavo lop and mot 
from Hiuno ImkI aa ju planted cuttings of 
ainglo eye* 
t.Nut in** are started out of doors an fo|- 
Iowa:—The fad primings of this years 
growth are buried in the earth. Ill the 
Hprlng they are dug ii|», cut into convenient 
length of two or three buds each, and plant- 
ed tlanhcitr mi that the lower bud shall nut 
hn too fhr from sou and air. with one hud 
just alaive ground. These start slowlv, first 
putting out roola and making small growth 
the first season. The In'sI plants are reput 
ed to Iks Irom cuttings of single eyes, iu 
Imiich of sntid enriched by leaf mould 
StHrt in a hot house. The same eyes give 
holli toji and root, and you luive a well- 
proportioned plant, with the root in the 
right place. I do not see, however that 
these cuttings fonn any belter plants than 
the layings in the improved method men- 
tioned above.. 
TcNrEtUTUaK roa Uasrr.s. —At one of 
the evening discussions at the New York 
State Fair, President (lould said thai lie 
liclieved that temperature Iwul mom to do 
with the successful growth of the gra|ie 
than anything else, In order to produce 
good fruit or wine the gnt|Mi should secrete 
sufficient sugar; and to accomplish this end 
llie leui|ten«ture. from ilia time of the blos- 
soming of llie vine to llie ripening uf the 
fruit, should lie equable. No great changes 
should lake plac*. llie speaker referred 
to the success attained on (lie shores of 
Crooked Lske, in the central part of New 
York. I<ands adapted to grape culture had 
risen in value there, in ■ few years, from 
fifteen dollars to fifteen hundred dollars |ier 
acre. The eipislde temperature there, and 
oil llie ahores of Lake Erie, produces the 
favorable result* uf thorn region*. It is ad- 
mitted thai the formation of augwr is e»- 
senlial The protection from wind and the 
proximity of water at Crooked lake are the 
secrets of its success a* a grape growing re 
gion.—,V. E. Farmtr. 
$hf ^ttmon & |ournal 
00RBE8P0NDEN0E. 
North KsttriiaoitRroRT,) 
Oct 17th I8ftl S 
Mr. Eiiitor Now lliat tbe smoke of 
tlic ftrrRt bailie baa cleared away. and the 
c<>j»|M-rliead«,as a party, are decently burin I, 
it ta Ailing that old friend* who Imve Mood 
together in defence of the right should con- 
gratulate each other U|»on the glorious vie 
t«»ry ihey have won, fix.—the triumph of 
Rajiulilicau principles, and ihe complete 
ancceaa of a just six! righteous rwue. 
The mm It of the recent election ia truly 
astonishing. The vast majority rolled tip 
for exceeded the exttertationsof the UHWtRm* 
guine. ft will be (wiled with gratitude and 
joy throughout the land by every loyal 
man; by nil who have the welfare of our 
Moved eoufliry, it* free iusmutHHi*, and 
the rights of man, at heart. 
lint iIkj ^uraikm natwrally ariars : Whst 
mcanclh this ? What has caused ibis migh- 
ty upriaing ? There may and (wohalily will 
be various reasons assigned; but I am con- 
fident that the grand reason—the moving 
emsn is, that the people have been think- 
ing lor themselves upon the great and im- 
portant iwM before the eountry; aud that 
the result of this thinking was earnest, de- 
termined Mtftsn—and on the motning of 
the election the fret1 men went to the polls 
with a determination to do something. It 
was there—at the ballot baa, that they ad- 
ministered to Andrew Jolmaon for his base 
treachery, and to bis servile minions, a just 
and merited rebuke. Afler pushing through 
a four yean war, and having aided in crush- 
ing a mighty BehaMioa at such • fearful 
coat, the people are net qnke ready to tame- 
ly submit to oflcial dictation, nor to sur- 
render their dearest rights into the hands 
of traitors and disloyal men. Let the man 
who occupiee the Kesktenrial Chair talk 
about "my policy." and a "as enllsd Con- 
mas ?" let him berate Tbad Btersns and 
Charles Stunner aa much a* he pleases) 
but let him remember thut he has get te 
eonlmu an outraged people who wHI soon 




aing judftnrm upon hia MM. Ami he 
not m-e the M handwriting on the wall ?'* 
Will be Iracri the tlmefy werning T '•1 
< OltUTII. 
$JiscfUaiifou5. 
From IkrpQ1! Mflnthl/ IU|Vfloc. 
HANNAH FABTHORVa SWEET- 
HEART. 
Fifty yearn ago, and /et fre but to abut 
mv eye* and there-'romee Willy over the 
hili, ^ 1 uac<ltn m him coming when I 
ant watting for him at the fartnl(euae win* 
dow. Sonirthnea on fcorteheck, but oAeo- 
ar afoot. fW the Mali waa not very far away, 
N<ma«Uya you *e* the boys ami men all 
alike in hlaek. or with (may be) a hit of gray 
or brown. It wiun't ao then. Will wore a 
blue roat with gill button*, and knee*brerrh 
ea and ailk etorkinga, and buckle* in bia 
ahoea, and a buff vert; end on gale daya. 
elaret-rolor and white adk. Randepme in 
*ny n*ie'« ay•» and wonderfhlly no In mine t 
for |. war half Quakereaa. and half Meih> 
odiat and never bad worn anything gay 
mvaelC ,. 
TtiU? fitirelv he «u uJL Never a H«a- 
lot under ail feet, ami Iwoader in (h« ahoul- 
drrs than any oiin of hi* ago. Straight-fea- 
tured and rosy, and juai twenty five. 
Will a fntlier wna rirli Squire flatlet, and 
they lirod at the Hall, a grand house. ire 
thouirhl it, for we were plain profile. Fa- 
ther a Quaker, Mm Iter ■ NrtkodM. and he 
kept to the plidn drem and language all lib 
life. IiTttioae daya no Methoditf wore gnv 
colon ai d new liuhiona, and mother took 
to the |»oke bonnet and grave drea net 
urelly. 
So we were quirt enough, not a picture 
nor hii ornament in the liouae. Not a fiddle 
though brother fiar/illai lagged to fiare 
one And at du*k on Saturday night work 
put away, ami the houae clean, and not »o 
much a*a iii«nithfiil cooked the Snhbnlh 
through. Everything cold; and mother 
put lira key in her pocket and tuok u* girla 
one wny to Methodint meeting, and fnllier 
took the I toy* to Quaker meeting—for that 
wna the cnm|iact, aud they never let relig- 
ion come between them. 
It ia all an different at the Snnire'a. The 
curtain* and carpcta and Mm. mulct "a cn|w 
all aglow with color And Sunday a A unt 
dny, with more work for the servants ♦lian 
any oilier; aud guest? down from the city, 
and the piann—auch u woudiir to all—and 
the burp a playing. They went to church 
if iliey chnac, and ml in the Squire's high* 
Imcked |lew with curtain*. Mother used to 
•ay—she wus a bit prejudiced—that what 
Willi the organ, ami alter elotlns aud font*, 
and carving* aud |minte«l window* aud gnv 
bonnet*, the l!piaco|ial church waa for nil 
the world like a play houae. Sinter Kllia 
lined to nay to me, '*Vor nil that. I'd like a 
iiink liouuet myself, aud to gu where there 
I* mimic in the church." 
Kllis hadn't a Quaker hone in her body, 
nor n Methodist (Imp in her blood. I idway* 
wondered Will didn 't cornea wooing her 
instead of me. 
I wn* n hit nf a thing with blue eye* and 
a skin like wax—not a drop of color in it, 
and didn't (here come an nrtist In our place 
one aummer and tell me my faeo wna *ciaa 
*ind" and nearer the • antique" than any- 
thing lie ever aaw. 1 waa pleaaed with the 
fm«t, hut the Inst worried me. for though it 
aomidi.il like n cotuplimen', I could make 
no uienniug of 'antique' hut old, ao 1 asked 
Willv, nnil said he. 
••Come to my houae and I'll allow you." 
So mother let me nnd I went. There in 
the ilniwing-mom was n atnnd, nnd on it a 
woman in marble—that ia, the fnce nnd 
neck of a womnn down to her wai*t. A 
••bun" lie called it. Snvs Willy, "That's 
antique. It ia l'*yche, aud moru like you 
than iiuy picture could lie." 
"Never like me," I said; and then I 
blushed aud turned awnv, for not a tucker 
nor hcmrf had «h« — and 1 felt aaliamed. 
It wna a splendid houae; too grand, it 
MTVlird HI IIir« ill IHIJ ill j IIini hit iimn nir 
nil over il, even to the hol-houao when* 
aommer flowcrn grew in winter time, mikI 
lie put some in my Imir. 
•• While.' aaid lie, ,4you look bent in 
white "' 
One night I beard fntlirr and mother 
talking by tin? kitchen lire. 
flay* moth(?r It ia wrong in maud in tint 
girl h way. though he'a Episcopal. And 
think of her being miittrnw of the Hall and 
riding in a roacli. 
••Thee thinks too much of llie world, 
Euiinw," Miya father. 
"Hut remember, Kliaa," aaya mother, 4lt'a 
a chance tlint cmnea to tew. And ahe'd lie 
good to I*.Hih if we died; and the fear 
would lie oft'of our mind* for the children. 
Il'a hard to lie |io«»r—to pinch ami strive— 
and know that a laid year lor crnpa or a 
a|iell of sickneas would nwiillnw nil. Ho 
Invea her, and he'll lie good to her; and 
she niiii if" to our meeting and he to his." 
"Tbee'll have thy way at last," «ay« fa- 
ther, hilt I d rntlier ace her marry aome 
young Friend with hut one cow and two or 
ihrec acres. I miadotilit the ways of world'* 
folk " 
lint hi* mice wan mild and I knew he 
had yielded. A* for the Sipiire hiuwelf— 
a handsome, Imrly, red-faced gentleman 
with n loud voice-he rode over one morn- 
ing to aee futhar. Mother went into the 
aitting room, and I waa to slay in the dai- 
ry ; hut how could I, when I knew my (ate 
wnk in the balance ? 1 crept into the enlty 
and liMened, slnpning my month with my 
while ii|imn lent I should cry out. I heunl 
the Hquire firm. 
•'My hoy luia set hia heart on your girl," 
lie aaid. '•lie might find a richer ma e. hut 
lie couldn't find a preider or a lietter. If 
you'll aav 'Yea.' neighlNir Fanihorn, I will 
and hia mother. Salirina'a to lie married 
a»M»n, and we aliall want a daughter at the 
HUH.' 
Fmlirr anid not a word for a while. He 
folded hie hand* mwl hi looking at the 
floor. Al IakI he aaid, Hllave llijr own way 
Eunice ; dim » n girl." 
Oh, Ink it'a tweet lo havo the Am lore 
rrownwl l»y a |tarent'able»<liig. Well, well, 
with jny rmiiea aormw. A month after 
that thy Willie'a mother <li**«l. She drop- 
ped from her chair al (lie dinner-table and 
wltcn I be aervant aped acroaa (be country 
ami ImicJc with the doctor ahe waa dead. 1 
wrjK u I aloud near the nave and aaw 
Willie an aad dreaaed for the firet time in 
hie mourning, and I had morr rraann to 
weep titan I knew; for Saltrina llaalet waa 
miatfaaa at the Hall, and all along in arcrrt 
ahe had aet her heart agahm her brother1* 
match with ma. 
Aa anon aa ahe could ahe began to 611 the 
houae with company—young ladies, nearly 
all { handanme, fanhtnnahle, dreaard in fine- 
ry and jrwela; and Will nmat play the pan 
of boat, and make ihem welcome. He told 
me eo. "Though I'd rather be with my 
Qnaher beauty by the rirar aide," ha aaki 
•But 8ahrioa wanta eurapany to keep bar 
apirita up." 
I had a gnaaa that aba hoped to woao 
him from me, but 1 nerer told him ao. 
True love needs no r I tain. 1 thought, and 
for a while ba waa my own Willy aO all 
the aune. Rot at faM there came to the 
Hall the handaomeat My of all—Miai Dor- 
caa Oakley. Hha atakl a long, long wMe t 
and there w* dewing in the areata* and 
riding all day; and *e cMa baautirally, 
—~ 'u. ;—i 
and alwayawitferWiHy, 1 thought to my- 
aalf< over and over agaiu t 
I'Doea aha know It ia> my feao aha ridw 
away wi>h aa though ho jware h«n?" | 
Then tin- jcalouay begat} to rrow in my 
heart. and I km not tha an me girl at timea. 
Yef all tho white bo wW me that it waa 
faahion and oouiteiw, and; ItafM ma quiet 
while he waa by. He would have had me 
at lbe Hall alao, bm£ahrioa aant no mea- 
aage. Hie win the miatraea'of tbo bouae, 
and.l would not go there without baf invi- 
tation. So 1 pined aod grew thio, and 
mother thought me ill. So I waa, but of 
heart, not of body. And wlion abo talked 
of my wedding-day tny blood would"boil, 
and I d aav between my clenched teeth,.. 
"No.— I'll marry no one who weda mo 
because ho'a bound to me, and not from 
love!" 
One night 1 atood by the gnrden-palingi 
and looked at the Mara, and m I atood there 
a'Woman in a hood came over the fielda and 
atood Iwaide ma. It waa Habrioa Haalet. 
1 Marted aa if I had been ahot; aha took 
off her hood, for it waa warm, and looked 
lianl at me. 
" What kind of a giri are you ?" aaid 
"""What kind of a gidare you ?" aaid J. 
•no*, a civil one, to apeak in that way." 
Said aha t "What I want lo know la 
thip—Are ynu the peroon to hold mj broth* 
er to a fboliah ho no, or to let him free when 
h«'l>ei}ua to il niggle. You caught him 
clevow : hh<I though hia heart haa alipped 
ill rough your Arjrera you may ha miataaaa 
of the Hall yet, 1 au|.|>oee. Will you ?* 
44With hia heart gone (torn me!" I 
cried. 44 11m lie told fttf II la gone T" 
•He'd die first," Mid Mi- 8ahrina. 
•• Bin honor would not let hint break troth 
withymt. Hut *ee how he lovea Mm 
Dotcom Oakley, and ikk i match for him 
in rank and wraltli and beadtjr. '' People 
are talking or it and pitying him.'"4' 
" They ■hull pity him no more," I Mid. 
" Whnt in llie Hull to me? It wm my 
Willie'* love I cared for. Tell' him he la 
ftee." 
14 Yoii mu« tell him youraelf," Ahd Mid. 
" If you care to aee him happr opM R'm 
eagti i1 ami the tied on her hood and aped 
away. 
That night there went a note to Willy: 
kMiim Willi in IImlr Pw Dm|M k*|, Ww* 
white (hat Uh Urn.I iMtwi w bMt hrokro. I fctl 
•orr nt li now. Il will k l*«W that we thauld not nmt 
aptia u<r| In Hit* I tmti j«o hack your rtnf- May 
«<nl rbfiuii* attil lM|>piMM aUand ynv ! AM villi till* 
with I «lj(n mj—tt Itiniin CinnHiu." 
Thin I wrote with a heart torn and rent 
ap never fleah rould he ; and. though he 
camn to the farm 1 would not aee him ; and 
all won over between ua. 
I wanted only to hear that ho waa he- 
frothed to Minn Dnrcan Oakley. Inalead of 
that, I heard, a week after, that he had left 
lliu country. Where he had gone and 
why, no mm knew. When I felt atire that 
Mian Dorcan Oakley could ho nothing to 
liiin, or nt leant they were not to ha mar> 
ried, my heart emote me n little, and 1 won- 
dered whether I almitld not have put hit 
pride down a hit, ami have heard )um apeak 
tiir himnelf. 
M-m Suhriim H unlet did not marry, The 
wedding waa put off firat hy her mother'* 
death, and then hy her father'a, nix month* 
alter; and then folka aeid there wm a 
minrrel. Hut Iw it aa it may, ho who wm 
lo linvu lieen her husliand married, instead, 
llm miiiio Miss Dorms Oiiklry. 
Other suitors cume, no douht, for Miss 
HaSriiiH was handsome ami rich ; but alio 
liked iioiir of them, mid lived on in the 
I lull quifo nloiie hut for the servants. Hy- 
mid-hy she miw no company, and shut U|» 
l.nlf tin* house1, nnd seemed mora lonely 
mid wretched than many n |»oor woman. 
All her lieauty lell her too, and she grew to 
ho n sharp. sour spinster, always dressed 
in black,—shu who had Iiccii boili hello 
and liemny. 
1 lived on at home. Ellis married and 
mi did llnrzillai. The years did not ae«m 
ro give a grey hair to "my mother, nor a 
wrinkle to my father.—They were too placid 
lo ol«l runt. No one wondered I did 
not marry.«*-They seemed to tliMt that 
Imving I toe n so nearly mistreat of llifl Hall, 
it wna not likely I should be willing to wed 
for less 
The Hall! Hah! It waa Willy I loved, 
and not his house or lands. 
One winter night. Christmas time waa 
nearly dime, audi sot hy the fire dressing 
dolls and tying im sugar-plums in paper 
horns in hits of riMioii for my nieces and 
neplk:ws' slocking*, when there came a 
loud rapping st the door. 1 opened it and 
thcro stood an old man-aervant from the 
Hall- 
14 I'm sent hy Miss fiahrina, Miss," aaid 
he. " She is very ill, and desires you to 
come along. She has something particu- 
lar to say to yon. 
M Sabrina I lailet send lor me!" I thought, 
and then my heart heat fast, and I faneicd 
1 hardly knew what. 
44 III, did yoti aay ?" I aakril. 
" Very ilf," aaid the man. " The doc- 
tors give her over." 
1 went hack lo get my shawl and hood, 
and tell my motlier where I waa going, ami 
then came out. The night waa bleak, and 
snow whs falling and lay deep upon the 
ground, and there stood a sleigh with buf- 
fnlo rolies in it ready fur me. I atep|ied in, 
and waa whirled nway toward the flail. I 
could scarcely believe myself awake. It 
was still a dream whan we atopped at the 
llall. and I only realized that all waa tnie 
when I stood in MUt Sahrina'a room, and 
aaw her lying wan and |>onr upon the pil- 
low. Oh, what a change had come over 
her! 
M You have come, Hannah Fanthorn,H 
she said ; " thank tou for tluit. I thought 
you'd refuse, pertia|is. It a • long while 
aince we s|M»k« together." 
" A linn? while," I rcplieit. 
M Yet vou linvenl changed much," m'mI 
•In*. " Vou liwk aa you di«l wltrn yon 
•lood by ill** lirilffir in the moon-light, and 
mmI, 'VVIiat in ih« Hull to me? Twm 
IVillie'n love I enwd for.* I n-memlier the 
wnpU, Hannah Fanthorn. They've Mung 
my whiI often aince.—Do you know 1 lied 
then ? •• 
" Lied!" 
" Vea, lied. Willie's heart never belong* 
ed to any our hit vou. He waa a« tnie aa 
ll«*aven. It waa I wlio wanted liioitnwrtl 
Donrax Oakley. I thought a poor girl like 
you lirneatli him. I mid bim you loved 
lhat couain wIki came to your I tome to of- 
Inn : and when that letter came he believed 
it I thought he would marry Ilorraa then. 
1 never meant to drive him frmn borne and 
kin ; In it he went, and the laat words he 
mid wrre, 4 Habrioa, my heart k broken.' 
And all ibtw year* lie naa woodered over 
the world a lonely eorrowing man ; and I, 
lii* aiater. the eauee. Ami «he—ftweae— 
oh, you know my lover jiltod ine for ber; 
>11 the piece knowa that 
I looked at the poor dying woman. I 
WW trying» fergWe her, but I cmtld not 
help speaking hardily. 
-I am only • Mranger," I mid.—- What 
I have Buffered la nothing to you. lot had 
vou no merry ou your brother? Vou have 
bad lima lo repent." 
"Time t" aliesaid. "Yea,llannah faa- 
ibom. it seems Kke eternity; but 1 have 
•ought for hkn in vain: for year* I thought 
him dead Yesterday ! learned tbat be ia 
ilive, and not many miles distant- Old be- 
fore hie time, thay aay(butbelivee.Look, 
•be continued, drawing a packet ftoas to- 
iler the pillow, " in this 1 have written tbe 
truth. b a hall be Mit to-morrow. k if 
directed plainly, If J di« in the a%ks it 
c«n go all jIhj win*. Will and you may 
meet npnir), and be happy when I Ml upikr 
Then ahe begun to wail-—" Don't 
nwjUJilie nlone !" ■ 
J nai down bjr her. •. » 
•4 Do not fear," Lao*), "and try to think 
of other thing*. Forget earth—look to 
Heaven.** 
I never left her. Bitting by her aide on 
the third night I aaw • abange com* over 
bar face, and bant over bar. 
" Hannah Fantbora," aha tfhkpered, 
11 bare vou forgiven ine !** 
"A«I pray to Gud to forgive, me, I 
aa^iMMil I ** ■UiWTIrfl. 
Thm fainter Mill aha spoket 
M Be kind to WilL lie loved you. Ob! 
to think I ahould hare loat my aoul that yon 
might not be my abter—you who aaem ao 
like One now!" 
And with thaaa wonla there came a look 
into her eyea I never ahall forget \ and in 
the Cbnatwaa dawn .aha lay on my arm 
dead. 
v 
On Sunday tbey hurled bat Every one 
came to see tfquirc IlaaletV daughter laid in 
the great vault. I stood near H; but though 
the solemn worda of the preacher rang in 
my ear, and tbecofin waa before ray eyea, 
and 1 ahoeKl have thought of nothing else, 
my mind would wander awuy to the past— 
and 1 mw Wiil an 1 need to see him. and 
myself, aa in a mirror, young and Withe, 
leaning on hm arm. Theri f found myself 
praying for lha dead woman, and murmur- 
ing, 
44 God forgiva bar, far aba knew not 
what ahe did. , 
1 enme hack to the prcacnt with a start 
and a thrill.' Tliey were cloaing lha vault 
And bnaide the clergyman, awaking to bim 
in n whi*|>er, atood a tall man, with a for 
eign look about him and a heavy hatsiOtich- 
enover liia eyes; a man all in black, with 
hair dark aa night but with here and there 
aailver thread. Why did my heart beat ao 
aa 1 looked at him ? 8urely I bad never 
aecti that man before ! 
I turned away and went bomewanl. The 
path lay by lb« old Hall. I paused a mo- 
meat to look at it. Every window waa 
slink From the broad front door and from 
the necks of the atone liona on the porch 
atreamers of crape were floating. Oh how 
often I had aeen every window ablaze with 
light*, end heard musir, and dancing feet 
ami laughter from within ? and now, in the 
winter twilight—for at (We the day waa 
nearly done, and the clonda lowered heavy 
with corning anowa—now, how dark and 
cold it wns 
"
And yonder in (lie grave-yanl 
lay. n their grim vault mastcrand mistress, 
andslie who had l»een the pride of ihcir 
heart* the toaat and lieanty of the region— 
Habrina Haslet. And Willy—where waa 
be> 
The gloom, the scene 1 had juiit witness 
eii, tin- inemorica, were all too much for 
ine. I Isiwed my head ii|»on the cold atone 
of the gateway and wept.—'• Gone, gone !" 
Scried.and the sobbing wind among the 
branches overliead aeemcd to repeat the 
words, *• Gone, gone, gone!" 
I had hc*rd no atcp on the soft anow; J 
had aeen no shadow. 1 never gueaaed any 
one waa near me until a hand came down 
upon my shoulder-a hand large and 
atrong hut trembling like an a*|>en leaf. 
1 looked up> Ueaide mo stood the tall, 
ikirk man 1 had aeen in the grave-yard. 
When J turned lie removed hi* hat, and 1 
saw the face of Willy Haslet. A faee al- 
tered and aged, bronzed and aad, but his, 
with love in it. 
"Hannah," he anid, * Hannah!'* 
And I, aa though I spoke in a dream, 
murmured. 
u lie Ita* eoine heck again! He haa come 
lack again! 
*• Yes, Hannah, back again/'said the low, 
sweet voice that had l>een in my memory 
ao many vears. 
u Her letter brought me 
Iwck. Slie waa mv sister and m dead. 
Hannah you know all ?" 
" All, 1 said. 
He looked at me, I felt that though I 
dared not look at him. We were aileut for 
a moment. Then he spoVe. 
•• 1 have not croaaed that threabokl.—It 
rests with you whether I ever shall. I 
shnll not be in <ater of the Hall unleaa you 
will be mv wife and its misfires." 
• The llail. the Hall!" I cried, • Did 
the Hall woo me? Did I love the Hall! 
You sjicak of it first aa all do. Oh. Will 
Haslet if you had lieen a poor former's 
son all might have been different! 1 never 
thouirlit of anything lait your love." 
" I forgot," he said, '• lis not youug Will 
Haslet now. My fuiir gray, the time of 
wooing is |Mist." 
•• AimI I am old aleo," 1 said. -Thiaia 
not Hannah Fanthorn. 1 aoinetimee think, 
but auntlier with the anme name. 
M There is no change in you," be aaid. 
M Oh Hannah, must I go?" 
He opened his artus. I look one step 
forward, and my head waa against lua 
breast as it had been ten years before, and I 
wax hia again. 
Thirty veara ago, hut I remember bow 
the bells rang when we were wed, and bow 
the iteople crowded to the church to aee ! 
And wlio ao proud aa mother ? For her girl 
was the Squire's lady and uiistraw of the 
Hall, when* they sat hy the Are many a long 
day, and died in |ware and hope almost to- 
gether at last. 
Ho may we die—Will and I; for we love 
each oilier still, though both our heads are 
white as snow to-day. Hut amidst the 
changes lhat have come in all these years 
we have never changed lo each otber. 
Tram Um Toledo BUd*. 
Mr. Hubj Arrive* at Home—Hew His 
People were Outraged. 
PniT Dane Confrout X Roadi.] 
(wicli is in the 8mtt uv Krnrock*.) 
September Ifl, ISM. 
I found my flock in a terrible state uv de« 
priM <w, at wliwh, wlirn I wn* loM tlie 
cause, I didn't wonder at. There nrus, 
liaek uv the ronwm on the tide uv (he bill, 
over lowanlaOerretatowti, alwut three quer 
ten uv a mile this aide uv Alibott's grocery 
(we estimate distance liere from one jrocc- 
ry to nnoiher) Ave or si* families uv niggere. 
1lie male* uv thia settlement had allbeen 
in the Pedral anny rr soljeni, anil bed aav- 
ed l heir pay and bounty ami Rich, and bed 
Iwoirht uv a iliamMid Confedrit, who pro* 
posed to find in Mexico thai Freedom wich 
win ilenied h<m here, and who beta' deter* 
mined In leve the country,didn't care who be 
sold his plsntashen to, ao ex he got greeobax, 
three hundred acrea, wieh they bed divided 
up and built cabin* onto, and wus a enki- 
vetio iL There win a «•«« keeper «t the 
corners who cam here front Ininoy. and 
who hed been so *reedy or gam aad aa 
frvpin, es to buy tbeir ^odsnse 
uv um, 
arid sell u.n «cb supplies " 
Tlieae accursed sons ami daugbteretlf Ham 
wuz a lirtn there in «»n,(i>rt- Tbs thing 
wwx a fHtio unendooreble. 1W come to 
the owner* drreasd In clothes wkboot 
notches. and wbhe shirts and hats on {and 
SXfrnil- to dresare and hoop. under — 
In short, these apse had mmtomei so much 
uv the atyle uv the pepla that if k hadn't 
bin lor tbeir black mom they wood have 
passed for folks. 
Our pcple become iadignaat, aad es 
ex I retunted 1 wux requested to cad a l 
to to consider the mauer. which 1 uv course 
did. 
~
The horn wss tootid, and the entire Cor-' 
ntfi wut MW! Iililcd. etreptin t)M IHln*y 
Korckfcpcr| •bo didn't attend to m much. 
1 «ated briefly and alokamly (1 bar im- 
proved in puNic apeakin sense I heerrd 
Mil Serene Hlgbneaa Androo, all the way 
frena Washington to Looia*nte) and asked 
the brethren to aaee their minds. i- 
Squire Garitt bed otveved the MfW 
utr them niggers with the moat proioundr* 
alarm. He bed noticed um eomin to the 
Corner* dressed better nor bis family drees, 
ad, and selUn the produz of their land to 
that wretch— 
At tbie point the Illinois store-keeper 
came in am! the Sqtiii* proceeded. 
—beabood say Mr. Pollock, and he bed 
made inquiries and (bund ibat one family 
bad sold three hundred and seventy-five 
dollan worth uv buck this wwon. uv which 
they bed hid out tu bunded for rlothca and 
• hooka, leaving am one hundred and seven- 
ty-five dollar* Ui cash, wicli waa more mon 
ey than be bed made aenee the accursed 
unkin passed the emancinaslirn proclama- 
tion. And what driv the iron into his soul 
wux the fact that one ur them nigger* wuz 
"hie" naffer. -The money they her,**pur- 
aood the squire, "is my money, and that 
man worth 91500 Is my man ; hta wife is 
my woman, her children my children— 
"That's a literal fact," shouted Joe Riff* 
ler, a drunk an returned Confcdrit aoljer; 
"ther bev your nose cfgzactly, and they're 
the meaneat yaller brats in the settlement." 
This unhappy remark endid in a slite un 
pleasantnaaa wich reeuhid in the Bquirr'a [tein carried out minus one ear, and his 
noes smashed. Joseph remarked be bed 
wanted to yet at him ever sense he would 
not lend bim a half dollar two montha ago. 
lie waa now aatia6ed, and hoped this little 
epiaode wouldn't mar the harmony uv the 
meetin. 
Elder Smathera olieerved that he bed no- 
tlat with pain that them nigger* alluz hed 
money, arid wux alien drast well, while we 
their sooperiors hed no money and nuthin 
to boast uv in Use way ur cloze. He would 
*y— 
Pollock the Illinoy storekeeper put in, 
EC the Klder wood work ez them nigger* 
wus woriun. snd not loaf oyer hall the 
time at Bascomb's grocery, be might pomi- 
bly her a (nil soot uv eloee, and now and 
then a dollar in money. It wuz here a* it 
wuz in all strikly Dimekratic communities, 
the groccry keeper* absorb all the floatin 
capital, limi- 
ne wuz not allowed to tirncecd. Beaconi 
flung a chair at him, and four or five uv 
his conatitooenta loll on him. He wuz par- 
ried out for dead. Baacom remarked tlint 
he wuz for the utmost Freedom uv Speech, 
hut in the diacuaaion of a great eonatitooali- 
nel question no Illinoy ahlinhnist ahood put 
in his yawp. The iiatriotic remark wuz 
ehccrrd, and when liascom aak't the wholo 
mct'iin out to drink, the applauae wui up* 
roarioua. liascom alluz gets applause—lie 
knowa how to move nn audience. 
Daakin Pogram aod he'd born with them 
niggera till hia patience wuz gin out. lie 
endoorcd it till laat Sunday. AAcr service 
be felt |*naive, nither, and walked out to* 
wanla (iarrettstown. meditatin aa lie went 
on the acrnioo be bed liatenrd to tliat morn- 
in on the ncrcaaity uv the spread uv the 
(ioapiL Mournin in aperit over the condi- 
tlon uv the heathen, he didn't notia where 
he wuz til he found hiaaelf in the nipger 
aettlement, and in front uv one uv their 
houaea. There lie aaw a aite wich parn* 
lyzed him. There wuj^i nigger wicb wu* 
wunat hia nigger, wirn Linkin deprived 
him ur, aetlin under hia porch, ami a pro* 
(an in the Holy llihle by teachin hia 
child to read it. Kin this be endoored ? 
the Oeekiti asked. 
Deekin Perkins aed he must hear hia un* 
worthy testimony agin these diaturlianrra. 
They bed. he anowed whereof he spoke, 
hired a female woman from Maaaachusctta 
to teach their children I He bed bin in 
their skool-room and with hia own eyea 
wit neat it 
Baacom, the grocery keeper, lied liren 
shocked at their conduct. He was con- 
vict that a nigger was a beast Tliey come 
to the eomera to aoll the produx of their 
landa—do they spend their money at hia 
bar f Narr! Tiiey sjiend aum or it at the 
atore uv a diaorganizer for Illnoy, who ia 
here interferin with the bizneaa uv Into, 
Southern men. but he lied never aeed one 
of 'em inside hia door. He bed no buai- 
ence with 'cm, and believed aunthin ahood 
be done to rid the community uv aieli 
yooeeleaa inhabitancy. Ef they ever git 
votea they'r agin ua. No man who dodgea 
my bar ever votea strait lit Democracy. 
Oinral Punt moved that thia meet in do 
lo-wviMC proceed to the aettlement and 
clean 'ein out. They wuz a reproach to 
Kentockv. Of eourae, ez they were lira* 
thena and aavagea, aieh goods ez they bed 
wood fall to the righteous, uv whom we 
wuz which, and he insisted upon a (air di- 
vide. Alt be wanted wuz a bureau and a 
set ur chairs he had aeen. 
The motion wuz aminded to inclood Pol- 
lock, and Illinoy store-keeper, and it wuz 
at wunat acted upon. 
Pollock wuz reconstructed first. Pilled 
with zeal for the rigbt, hia door wuz tumid 
in, and in a jiftry the gooda which he wuz 
a rontaminatin our people with, wus dis- 
tributed among the people, each takin aich 
as aooted 'em. Wun man aejeated that ez 
they wuz made by Yankees, and brought 
8outh bv Yankee*, that there wuz contend- 
naaben in the touch of em, and that they 
be burned, but he wuz hooted down, our 
people accin a distinction. The eontami- 
naaheu wuz in payln for em—gittin em 
gretooitouiUy took the run* off. 
Elated, lite crowd started for the arttlc- 
m«ot. I never saw more zeal manifested. 
A half hour brought n* there, and then a 
•rem? cnaood wieb filled me with joy Uti- 
speekable. The niggers wu* routed out 
ami their gooda wuz bondfcd after rm.- 
The Bildea and akool books wuz destroyed 
first co* we bed no use lor tbem; then 
chain, ubiea and bureaus, rlotliin ami l*-d- 
din wuz distributed. A woman bed the 
impudence to beg for suntiiin *lie Iwch'iI, 
when the righteous real uv my next door 
neighhor, Pettna, biled over. ami be stnu-k 
her. Her htwiiand, forgetting his e«»li.r, 
•truck Pettus snd the outrage wus com- 
pleted A kimm «*» baiskd ma «**» 
AX I* A WHITE MNff. 
The insulted Cauaasben blood rix, ami in 
lew than a minit the bodies uv six makt 
Ethiopians wuz a dangling in tha air, ami 
the bodies uv six Ethiopian wiitiin wux lay. 
in prostrate on die earth. The children 
wvx spared, tor they wuz still young, and 
not hevin bin tought to read ao (ar that they 
could not forgit it «f kept carefully from 
books, they kin be brought up in Uie prn|wr 
r»r, 
ex senranee to their Itretbern. (Uy 
way, the tspired writer must her you*- 
ed thia word " bretbering" in thia con 
nection figenuivety. Tim nigger bein a 
beast cannot he our brother.) £otn« m«y 
censure us (br too much real in thia inni- 
ter, bat what else cood we bev dun t Wn 
are high-toned, and can't stand everything. 
These niggers bed no right to irritate us ly 
their presence. They knowd our fejlins 
on the subject, and by buy in land and re- 
mainin in the visinity they kindled a (lame 
wieb resulted es K did. E* they di<i in 
Memphis and Noo Orleans tliey brought 
their ftte onto their own hesda. 
fallock recovered, and with the Yank.* 
school nana who wuz a t*wrhiu the ni«. 
gen, left for the North yewenlsy. It spreks 
well for the forbearance uv our peo|ik 1U1 
they ww permitted to doiiart at all. 
PrraoLem V. N**ar, P. M, 
BDDEFORD, ME., OCT. 19, 1866. 
THEPBraiDETT8 IHQUTRIE8. 
It is officially denim! that the qoestiona 
published last week as being ntade by Mr 
Joliuson to liia Attorney General, were true. 
It is, then, to be considered as a canard; but 
it is by no tyrant aamnlmip nlary to Johnson 
thai Um report a/ ao attempt on his part at 
revolutionary measures so readily gained ere- 
deuce anwig the pubtiu The people are pre- 
psrari Ukbeliave fhpul anythiag truss a wan; 
who baa show* himself so aapable of such 
gru« tnUlemosnom aisiHndetencies as ani 
SO justly laid at Ibf Presidential Act. Thry 
have lust all eoufidcMa HI the rusn, amd to 
put it in as Javarahie a hght as passible. Mrl 
l»«rs lint wiMbl, qbatinste, unreliable and 
treacherous. But such a prooeedum on 
the pMt of Mr. Jibmiiit m the inquiries 
t betas awed would be bringing matters to a 
crisis at once, and he ia evidently unprepar- 
ed lor thai in tlie light of the recent elec- 
tion, which show that ha is utterly power- 
less htdorc (base whose aid he must bsfvs 
when he proclaims himself Dictator, tie 
would call upon Gnat to diaperse Congress. 
If Grant diNibsgred, bs ■ ■ah! be removed, 
and the command given to some one who 
would ohey» But suppose the anny wjih 
Grant should ssy, "If Coogreaa is a legal 
body, it eansot be diapaitsd; if It is not le- 
«al. Mr. Johnson Is not a legal President. 
TVrefcm he cannot command us,*' An- 
drew's authority would a«t be wotih a row 
of ptus, and ilKiiaagtily revolutiwUry as 
we belieeo him to be, hef it not insane e- 
nough to put that authority to the test 
Tat Kircnona*—'The htrnm nuoi* 
fro* PnmnrlvaiiM llidkaie i majority f«»r 
Oriiy on the pojmlar Vote of 19^)11., Koili 
hmnrhea of the Lcgialnture are atrongly 
Republican, the llou»e atanding 03 to 3S, 
and the 8enMri 94 to 19—majority on joint 
ballot, :il Eighteen Republican Congrem- 
meu alerted, of whom two am gain% tut.: 
Coke in the I(Mt Biatrial and Coeode in the 
21*. la the 19th District, Definition. Deni- 
ocrnt, had hut • uninlt majority, and hia neat 
will he conteated by Mr. Archibald, who al- 
legea that Dettniaon'a majority waa effected 
by apurione vote*. If Mr. Archibald gain* 
his teat the delegation Itoin the State will 
■•land 19 Republican* and 5 Deinocrmta. 
Okto. The Republican majority in thia 
State will not \ary much from -V) 000. I jwt 
year it wai« a little leu* than HO,000. The 
Convreaioual delcgntion will aland 10 Re- 
pnMirena and 3 Democrat*. Gen. Morgan 
(Democrat) hi the Iflth District Iwing elect- 
ed by a small majority, which ia • demo- 
cratic gain. The Legialature ia lirpublicau 
nearly two to one. 
hufiana —KepnMicag majority in thi* 
Slalt* U ionic more than Hi,000. In the 
l^pslauirv llwrv m a iiMjwiljr ou joint bal- 
lot of 40, wriiiin| the rlorlion of > 
liriui U. 8. Senator in plarr of H. 8. Lane. 
The R«'|MiUiatiui low t> awmhcr in lh« 4th 
District, «ud gain one in I he 7ih. 
Amos.—\NV have nn unbroken RifHiMiran 
ilflcplinn tu Conpreaa with an inrrraactl 
majority on the popular vote. The majori- 
ty ia eatimated at 
Grk. I>«4Kt'» Fatmib.—At a Republi- 
ran meeting in ChKtunatti on the evening 
previous to the (kriina. the father of Gen. 
Cnuit aildreiwed the mecung. a portion of 
whone raniaritM will ho found helow. Ev- 
idently lie doea not auppnrt Andrew: 
There ia yet n work to lie done; there ia 
another fixed Iwttle to ho fought, ami tlial 
Kittle ia to be Anight to-morrow (Applauae.) 
The grand contending armira arrayed 
aKiinm each other mum In- narrowed down 
to tlie lt«*|Mil>neaii and the Di-inocrnlic par- 
tit-a. Ah, hut, aaya some one, Tim John* 
■on |N«ny V Hun: enough, U* where ia it? 
(I.aughtef and cheers.) The truth ia, it 
wia only a triek played o(T upon the peo- 
ple in the Philadelphia (.'"mention, nine- 
tenth* of wImnii were Democrat*, ami 
wlioar object waa simply to tmuafer Mr. 
JohiMou and hi* Irieaida into the demo- 
cratie party. 
The pUu ww laid, nod what haa been 
the result ? 1 believe lliat the Democratic 
|>ariy haa ahaolulely mined five voted, all 
tultl. (Cheer*.) lUvmoudof New York ia 
one: Dooliltle of Michigan ia another; 
henator Cowan of IVmuatlvauia ia aitotlier; 
ami iu a little village mi the Ohio river they 
rail—I am not good at recollecting uainea— 
ah yea, Cincinnati, lliete are Iwro more. 
They pit right ii|ion the plank fUcd for 
tin-in, grriwd their leather hreechaa, and 
down tliey went (Great laughter.) 
There were three or four more that had 
a gn-nt notion of gettuig ou the plank. 
Tftey went mi far a* to take die bounty, get 
one loot ou die plunk, ami tlien they eased 
themselves duMii gradually, until they could 
aee the yawning gnllf heneatii litem—the 
miry slime of cop|ierbead democracy—a 
gull filUtl with dead utcu's houee—and 
they idiretvdly concluded to take lha Imck 
took. (Great cheers.) 
Although these meu have taken tbeir 
homily, ami enliated iu that mean party— 
which, for short, they call the National 
I'linrn Democratic Julnwrni party—they now 
come out and nay they think Umi constitu- 
tional amendment ia pretty near right, and 
we had lietler sustaiu Cougreaa. t orn my- 
aelf, I don't think thoee iiieu wlioae bauds 
are recking with the blood uf their lellow 
eiti/riM ought to be iuuualcd any further 
with the aflainufibe Government. (Cheer*) 
fySenator Yate* of Illinois. ata reception 
given by hi* iMNghhont, referred to the IV*- 
i.lrniuil plot to overndc ami akl: 
"Fellow Citfccna: I did not intend to oc- 
cupy your time so long, bnt 1 wi*|( to warn 
you now Iktrr it rtml Atngtr. Not tUt we 
Will not Anally triumph ami save tl* jp v- 
emmrnt, hut there is rwl danger of auotlu r 
civil war. Then? ii no ((wkmhi in my 
iniml, nor in tha mind* of distinguished 
Senators with whom I hate eouven*-*!, that 
the conspiracy to which I h»n referred is 
widely brewing. Andrew Johnson •» sour- 
ed, and stands precisely in the altitude to 
aha American people in which Jeff. Dwa 
stood before the war. lie intends to have 
power. Ha is a weak man of fierce paa- 
sKiiis. and one upon whom demagoguae 
ran (ilar, and are playing. Ila ia nut sur- 
soundrd by tha patriots of lite rouiitiy, but 
by coppsrtn a«la, swccssioiiMts and rebel* and 
ready to recognize an unlaw.ully conetitu 
ted Con^nat, which ia a imiruitioo, and 
mn—arlly brings riiil war. Now don'l 
you sea that our only plan ia bt an over, 
whelming demonstration at tha polk to 
show that any attempt at usurpation by reb 
eta, coppcrhrode ami And; Johnson would 
be futim. Thank Oad, w» know what that 
demonstration will ha. Wa hava a heady heard a gtorloos shout ftom Maine which 
has rotted up a loyal inaioritr, of 77JOOO. 
(t'hcertng ami applause*) There ia no 
douht in my mind that Pennsylvania will 
giva 90j000 majority, and we shall cany ev- 
ery Northern Stat* Instead of their gain- 
ing *3 representatives, ihey will not gain 
ana. I heKatra wa shall carry even doubt- 
Ail State, district and county 10 Um nation. 
Gen. Beauregard ia In Waahiugton eager 
lor a jmrdon, and wilt gal h. I 
EcrroEm bommaiy. 
o».™tlw» l, m 
8f>X tk**hlta Moattala*. 
Tk* OomiMat allow* Jaff twaoljr dollar* 
» P*r hwM— kit priaoa-ratioaa. 
8ka*» iroa will aarra lur balling is plaoa of 
latter. 
A. T Slmrt propoaaa to (lit a aillkia •' 
dollar* lor lb* *r**Uoa el laaaawat koaaa 
tk* poor of Ntv Tork. 
Q*a. Dollar b tka Brpabllaoa aaodUata tor 
Congraaa la lb* Mi Maaaaabaaatta Dlatrkl, 
having baaa aaaalmooaly aooiiaUad. _ 
TW Kwidaot, la k»a £S»ala^lW»a fcr 
> THaak*gittag. wr*. "Ikaoo'kal a»a»*«fcalall 
\m p*li I ka. Ha laAn to Maaaai 
Aablkar^ataHWur'aHYf W ka*a kro- 
laa ap la Mkblgaa am* lb* laadar MTa»Ud. 
Ha wUI bapardoaa< ^ ... « 
It la igoia raaorad tbat Baa SUataalaan* 
aifaad. tad tb*t Lt Oaa. Ihiaaa WW la la- 
a Had to Ml aa Baa.- of H^r. 
Portland doaa aot ralaa all bar awlaa oa Ilia 
Paw Firm, kl lb* OwmarU»->oa 300 plf- 
(iaa groviai oa puwo, la all akaalAMO Iba. 
Maqb daaMffW^M doaa \f Ik* kaaay «tom 
laaf lira*' la tka Middl* aad Waalara Stalaa aad 
wpwl lit** loat. * 
Wa laara froa Ik* Wolfkoroafk Nawa tbat 
a Fiat roapaay kaa kaaa liiaiil ia lichaa' 
ta» K. It. '! 
N 
By tbe death of a relative Q. E. Stereaeon, * 
yoan* ma in New Tork, nm lato paeaeeakai 
of 130,000. 1b alt be U»t k all hi 
n»blin*. 
Tba aoodltioa ofdtoabled borer* baa netted 
lb# pity of •ohm httttoWnt peraona In Eng- 
land, bikI they propcee er»aKTi*hing a Home for 
lb* and up *q«in*e—a kind of % k°r*e>pil*l, j 
lUU—wy Blato to play«4-r>et. tka D—u. 
arate «pw r*al»aaI in—la party ka»lnf rtrf*e- 
at to ■■■hall ktoi la the fcb Maryland dto- 
; trtoC 
Saropt to tie viae tb* friendly alliaooa bo- 
tweea Ru«f» and tbto aoaatry wUb eridtfat 
atom, atbait 'tie not a poliiioai alliaaoe; bat 
U foarait may oaa day beaoawito. 
Aa acci'lent on the B. & N.,nllrMd' oecnr- 
red aear Haverhill oa Wednesday by wktob (hie 
easlnear aad Inmu vera killed aad thirtaea 
freight ear* ware amubed. 
Mr*. E- Cady Ataatoa aaaaaaeae beraalf aa 
M< Independent candidate *»r Coaffreea ta the 
TTTltb lfew York tHatorfet. Bh* doee not etata 
what win become of Mf. Staatoa aad tbe little 
9taatona meanwhile. 
The ofleial returae from tka Nabraaka eleo- 
lion abow a flepahltoaa majority of 700. Tbe 
L#g<alfcta*» to two-lb ml a Republican. If If*- 
braak* kaenWea admitted aa a State it wilt add 
another Republican tartnber to tbe aeit Con- 
greea. 
IUroa Stockel. for many year* the repre- 
eealati** of tbe Ruwiiao Ktapir* at Washing- 
ton, took formal alare of tba Preaidant oa 
ftotanlay. M. B>dWn, wbo baa been connect- 
ed with the Legation for a namker of yeara, 
remain* ae Charge d* Affair*. 
McCalloeb to oat with a latter danyia* that 
Johnaoa haa bail babita. A* be to aboot tka 
■aet etapM and Barrow-minded taan |« tba 
cabinet it waa very fitting that «och a maa 
rhouk! eoaaiaatoate each a ellly denial to l^bat 
to aa patent aa aay other fket at the oapltol. 
The bewtaton LHUiy anu neeaiy <w™u 
ka« bwn put la % bright m«droaa aad »!• 
no ralarged. Thtjoara*! to 4hn iW| of <to 
NKHI which Ihto oat toy ahowa U ha* achieved. 
It hjtoipkitinlly a a*w«-paper tad of th« *«. 
ry beatklad. too. 'i 
Charlea t>ickeaa to wr iliac anotkar atrial. 
Artemoa Ward to vritlaf for the London Powak 
kat hit articles are only diatingoiakad ky a 
plentiful lack of wit. Burnt' Cottage to for 
nk TtoMlkoroC'lUtmtiAM of a Conn* 
try Paeeon" ku uo(h«r volume la preao. A 
■m potn by Tennyson will shortly b« pub- 
liahed. 
Au extra aeeatoa of tka Misai«aippl legisla- 
tion i« called aad tka Governor oppoaea ratify* 
U« tha aneeodaaent, All right, wa of tha 
North m%naeed to raa the goveranwnt t»a 
year* without thair MaM," aad em endure 
that pmcra for It# year* longer. Taka your 
Hma, gentlemen ! 
It turn* out that tha "laqalrfea of tka Prea* 
Itirnt" wern tha work of tka aotorione cop. 
perkead rorreepondent ,•D^lid,, oftke New 
York World. Wa irf not anprepared to w« 
it pro?«<l that "Drald" had authority to pub- 
lish those Inquiries substantially m set forth, 
to try the temper of the people and tea what 
response would ba returned. 
Criticism from Kagland In regard to the 
apeathee of A. J., oat we«t, hiw Jwt begun to 
arrive, all of am* tenor, either exalting it tka 
koortok indereney of " a sample of wkat de- 
•oeraey print ace*," or ashamed for the take 
of the country. Johnson to like tka girl who 
could dance strong, if akecoalda't daaca kaad- 
eome. 
Aa important decision kaa been mode ky tha 
War Department in regard to tha payment of 
aotdier's bounties ander tha act of Jaly 38, 
IW. It to prescribed tkat tka aoldtora who 
enliated for threa yaara or daring tka war, 
who wera dtockarged by reaaoa of tka termU 
nation of tka war. shall be oonsideredaekaviag 
aaned tha period of their enlietrasats, aad 
••lit tod to kuaatjr ander tka aoc 
Br». Batlee writes to his paper, tka Biddo* 
font Jouraal, from tka ollr» of tha Secretary 
ot State. He made quite frea with tka fttata 
stationary wkile at Aagusta W« think ka 
must be endeavoriag to qualify himself for a 
Mat In tha Legislature!—Portland 7>da«f rtpt. 
The fact tkat wa left in tha Seaata Ckambar 
twenty iakataato, aa many pankoldeea and a 
box of pena. confute* tha alatemeat of tha 
Tranaaript 
Yaltandigham can aay aome eery aeeara 
thiaga, eapecially when they are true which to 
not often tha aaae. At Warren Ohio, »hen he 
■MJe kia appearance, a disturbance took plaoa. 
aad aaM, " If tha President of tka United 
Statee sees At U engaga in wrangling with 
blaakguarda on tka outakirta of tka arowd. 
why. I am neither President, nor » caadtdate 
for tka Pfealdeaey ; aad I will do no aack 
thing." 
bletloaa an*iraaraaiwanww«aa*Boi»a »»*p*. 
aad infonaaiion of tb* bigfe** inporUae* oa 
th«t «aHj«ct will ba public In a day or 
t»«v Trwittf* h«T* b**n aijrtfd upon, »n«l »r« 
mw oadrr proean ot ngliin(i Th« Frvncb 
ln>o|.« »dJ M*ilailUa withdraw this )«r 
from Mm*>. Th« DiltiJ SltlN ww lh* 
prwtMlorftt* over tb« rvpablia, (aarantaaiag 
lb* Prvacb iliiM, la wndJwiliH Mcitow 
Mdwto Ik* 0«M Smm Um pawlaawla of 
Lower CallforaW, aad otbtr territory •uatb of 
•wpMMl walkvwl boaodary. 
AJttoa fro* WMhin«toa rapraatat Johnana 
aad hi»baat«r« on M wry d«apoad«at u««r 
tb« aWetiua »*•■«», aad it ia Mid tbat two af 
biaaabiaataraartiat Natadaolaia la laaar 
af tkt AaMdaMt Awinw bow mwwM 
fcraiaiaffagbaat tWi will Mt d»wa at kit 
Mddiacalfcaaffc tka |W*lamm- 
tblag a»r* tbaa a akalataa. Ht tboafbt tbat 
•An mm! patrwaaga ww tba bralaa of tba 
paopk, bat ba baa dlaaomad bit niatakc, aa4 
parbapa umiii m llaubalb did— 
!H>a WilTZiwl.'S'aai <wd dt% 
▲ tmibia tra aaaatrwl la Qaabw laal Baa- 
day daatroyta« proparty to tbaaawaat of frt>» 
99. "•.•IW Taaaty «*a baa- 
dn* bia.U»>. iiaiwl, aad •Ifbtwra tV^> 
aaad pwtaM Na4md kadwa Baraataaa 
aUnbaa aadaaaWa »" aa»af tba rataa. 
bnrned district eoo.Utinf *«tly of vood*n 
boildlnga, fell en «M7 prey to th* dwoaring 
elements. end ooljr censed when thar* tu bo 
J ■■ H 
We lenm from the Portland Phd that on 
Thursday or l*M w»k, ltd} hid her pocket 
piek«d nt the Grand Trunk depot nnd » wallet 
containing $80 stolen. The mb>« day three In* 
die* «r« robbed at tb* Portland fc. Ken- 
nebeo depot. On* of them had her poektt 
cut out and the other two had their j>ocktU 
picked. On FrfcWy,~)odjre Hie* vu relieved 
yi Mi wallet •oataiaingftM, at Ik* Portland 
k Kennebec depot. A paenengew who MM on 
4lM early «m& from Bath vil Mbbed an ft* 
WM leatii.fr th*«ara. 
The Norfolk Old ©oinlalow is yaoanlac rat h 
ar reel lew with he* Northern nUtca' rtfntioa to 
.It* nnf«IIU*d pmpheste* aad pfrnil— of as- 
«ist—u tn<h* ni>o( wBiwtin, and any* the 
p**aMt oampaigw I* th* earn* story otwr and 
oTerafaln. It any*: 
••If thla thin* i* to eontlnua. we •tialf'urge 
the iweertkon of another aeetion In the propoe- 
ed constitution*! amendment, patting It Ibrvt- 
*r beyond the renek of any Nortb*ra D*mo- 
*M«,iif Ik* VnlUndirhant and Wood fratenni- 
ty#l9 b«»ld an office under nay 8tatc, or th^ 
UhllrJ Staiee government It b enough to 
Hare onr throat* cut by r«r enemies, without 
wkdergoing torture from oar proftama Wend*." 
The Bango? Courier Owner* ef 
paat boga are getting aoinewbtt Inltrnttd .(a 
•heir property ju»t now. and are making m>*~ 
loua inquiriee aa to tbe preeetkt 'or proipectNe 
hIm. We are frequently*eppMed to for'{a* 
formation—and em only mj% that opMMNIona 
are an* going oa in the estractioa tad con- 
denaatloa of Ik* article without the wordy 
fthra mu to rb|u( the par* carbonaceous 
•uhetance in a abOpt'to horn without emoko-** 
and ao far tha businres bida fair to b# a tbe- 
oaaefal m» It «J*0#te Af toeat *anda do not<i 
commit tha mietatoof hnldiMT on for apwtifar- 
thra pticfi, tha artiele will we think c«bm into 
geaaral aaa aa a feel, an<l will bring dowa the 
price Of eoal ia oar marketa. If eatepeagaat 
prieae art demaaded, however, for the lamia, 
(now nearly valueleea to tbe owaera) tba 
whale tbiag will cnltapae, and Ike boga may 
lay a k a ad red year* kefore tMe contenta are 
broogbt to a market. It motive* a large dap. 
Ital to eatabliak a peat maaufortgring ooneern 
Tbe Lewiatoa Junraal eaya: 
Tke auoceeeful aperationa of fl. W, Fprwell, 
"toq., la opearting hie Prat Dog areetimulating' 
atbera. Tbe only Iking that will prevent the 
eonaemmaitan of thia Important enterprise 
will kotow lofty. epeoolative prieae for bog^ 
Almdy f» kear tljat erveraJ boga which have 
until tba-ptrernt year or two beea oonaidared 
worth lean, are now beld at a kigk price One 
fctvg which aeveral yeara ainca aold at W, la 
aow held at HMO. 
Rev. Ileary Ward B^echer whom the Deaio- 
pratakave recently "delighted to honor" de- 
tnad |>ia poeition laat Monday eveniag at tbe 
Aoadeay of Muaie, Drooklya, In a apeeck up- 
on the "Iaeoee of tbe Canvava." The halldlng 
WUa entirely filed. And Mr. Beecher told 
them what be thought of the Democratic party. 
Disclaiming all pereonalltie*. he did not eon- 
eider tbo Democratic party fit to be truate<l 
•ilk tke Government tba nation. It had 
once been powerful and honorable, but joined 
tbe Whig party H truckling to the elave pow 
er, which, while it killed tbe Whig party made 
tbe Democratic party infamoua. The Mlaeouri 
Compromise, repealed hy the Democratic par- 
ty, waa the commencement of tba gigantic wae 
Fe had ju»t flniahed. The Democratic party 
had alway* affiliated with the South; perhape 
bo public aaeuraaoe hai ever been given tbem, 
but be believed they (the South) bad bean led 
by that party t» kelWy* that there would or 
eowtif to bo war. If a drop of blood be charg- 
ed *p«n the South. Mother should be charged 
upon the Democratic party. They were •• 
redly guilty, if not m clearly guilty m the 
8ot|l)^. He must eay, however, to their boo 
or. that thousand* #f Democrats had left the 
party and bacon* War Deaograta, and Anally 
Union men. Th# party, however, opposed the 
Oovernwent, refused to vote euppllee for the 
prosecution of the war, and in almost every 
pnaeibl* manner blocked the wheels of Oovern. 
ment, and thle culminated at Chicago, where 
they advised the stoppage of the war and the 
divieion of the country. They had opposed 
the Proclamation of Liberty to the blacks, who 
had aahieved their liberty by their nrm*. II* 
charged the Democratic party with having lost 
and forgotten the American principles—Liber- 
ty and Rquallty; with having Joined hands 
with the strong against the weak, and with co- 
operating with traitor* and treason to destroy 
the Government. Therefore it is unlit to rep- 
rearnt a nation in regeneration. It might b* 
trussed after reformation, but ha of Tarsus was 
not tMated until h« bed been blind many days. 
lU paat h bad, its present aot improved—some 
things may ha infected, and disinfected by lime 
and sulphur, but some things take everlasting 
sgfphur. H« could not belong to that party, 
"k'xeuse me, gentlemen. I have been invited, 
but it was the whale that swallowed Jonah," 
an)1 he did not lika his accommodations. He 
oo«!d not advise any one to join them or to 
remain with thrm. 
A PROCLAMATION FOB A DAT OF 
THANKSGIVING. 
By tki Prtti'Unt of th* (Tniltd Statu, a Pro- 
clamation : 
Almighty Ood, o«r Heavenly Father, has 
brfp pleased to vouchsafe to us as a people an- 
other year of that national life which is an in* 
dispensable condition of panee, security and 
progress That year, moreover, haa been 
crowned with many peculiar b I easing a. The 
eivil war, that was so recently smong us, haa 
not been anywhere reopened. Foreign inter* 
veation ha* erased to eicite alarm or appre- 
hension. Intrusive pestilence has been benign- 
ly militated; domestic tranquility ha*Improv- 
ed) sentiments of eoneiliation have largely 
prevailed, and affrotionaof loyalty and patri 
otism have been widely renewed. Our fields 
have yielded quite abundantly. Our mininr 
Industry has been richly rewarded, and we 
hav« fena allowed to extend our railroad rys 
tem IWr into the interior r masts of the coun- 
try, while our eommerce haa renamed Its cus- 
tomary activity ia foreign aras. Three great 
national blessings demand • national aekuowl- 
fufrifrui. 
Aor, tktrtfort, T, Andrew Johiunn, Prrtl. 
dent of Ih* United Sttin. do hervhy rwum. 
mend that TiiramAY, th* twenty-ninth d»y of 
No**mb«r next, be eat apart and b* oh*er*rd 
•eory wh*re in IkiikttM and T*rritori*a of lha 
Unit*) Stain, by the i*uitl« thereof. aa a day 
of ThnnkegWing ud l'r%l • to Almighty Q«»d, 
with due remembrance th«t in hia temple dolh 
e f»ry man i|>**k of ki* honor. 
I rrconnrinl, a Wo, thai on the aam* eolrmn 
oooanon »» do kutnhly and devoutly linplor* 
Uini Ui (rant to our national council* and lo 
our whole p*op|* thai I>i«iae Wi»lom which | 
alon* can lead any nation Into th« ways ot all 
t^od. 
In oSwine the** national thanksgiving*, 
prawea and eupptlcallona, w* have the Divine 
aaeuranc* that th* Lord remnineth a Kin* for- 
ever. Thoae that are meek ahall ha gwided in 
judgment, and anok aa an rratli akall lla 
Ion Ilia way. Th* Lord ahall sit* strength 
to Ilia people, and the Lord ahall (iv« to ilia 
people the bl**alnf of peace. 
In vhneaa whereof. I bar* hereunto set my 
knwd, and etuad tk* a*al of tka United Stataa 
twNafini 
Dona at tka City of Waakington. thin cigktk 
day of October, in tka jaar of our Lord 
on* tkonannd eight hundred and aixtv-eix, 
and of tka Independence of tk* Uaitad 
Bute* Ik* nia*ty-Ar*(. 
ANDREW JOHNSON. 
By tka PraakUnU 
Wiujam H. 8i«au. 
Secretary of Stat*. 
Wa ar* in receipt of tka Galaxy, a auperb 
fortnightly ■agnalna Tk* lad number la nn 
k»1li| oaa GnU at Burnknai'a, tai aaa 
toryonrwlf. •„ ,i 
Tin hm Hinrn.—Wn are hiillal to 
J»nn Bnnk*e*on bq of Portland, who la 
■■*■1 to* hlalna, tor thin tl*v*nt «n*t pku 
•ngraving. It in « kaantifn! deeig* and ftnaly 
#W|K For a lone tine we hav* not wen 
ao atraoHooa nn M^rnvinfItvUlotMnad 
• rmdj anla. IpaU nra wnntni. 
BTVIon. Jokn Vnn TUren.aon of Martin 
Vaa Bnraa torwr PianHant or th* United 
dt*d »nat Saturday on knnrd 
S*ul» Araa limpoaL 
0ATTH5 SHOWED IAIK 
riorum. 
Por on Pnlntlnf Mi*. Oranear, Baoo. tl SO 
PorCitycnrtkMniM.'lllM'B'iVuB, 130 
'« " Skaieh in eolora, Miaa 
U»5w^iSBSSK**.'iimC 
Merrill, 100 
Jor Crayon Sketch, Miaa Mary Rolf*, 
Diplon*. 
PbolograpHa, E. H. McKanoey, Bid* 
H i 111\ I Trti r )(
DAIIT MODl'CT* ilD BIKAD. 
TW Coanllln nwd to Mra 8. 8. MIH!V#nj 
I MiUiWn, of Bui tun, I at pr 
I Mr*. Fr»nk Tl Millikcn. 8aco, 3d 
- 
ml am on ehanaa. S 00 
Bbkad—Thm loavaa wMl« bread antarad. 
To Mra. JanaPipar, Biddaford, tba lat pr*. 
miuin. $1 00 
Nalii*. Ga ray. of Bmo^U pwnlna, \ 00 
Brown Br**d, To Mra- Joahua Chad* 
bourn*. BWdatofd, lat praniaa, 1 00 
Ifallk Qnrty^ af p^pu, 9d prapjum, 30 
'uonriiNiT. « 
Miaa. L. 8,feeorJ, Saoo, Shoit'&M of Fimt 
tiooda, 4 Diploma 
MW L'i Racord,'8*««, ona Clonk, tl 00 
M *•. *1i. '« Bhaarl, 30 
" H '* Jankat, • 90 
Mr% Alrap Ooojiinn, 8mo. Silk Q»ilt. 200 
*' Nancy WTTraflon, Biddfford, Quilt, 
MtanB. A. Jo«b. TJiddefbrd.'4 11 IS 
Mm. T. Bf*»n', BldMbrd, Qollt 1i\ 
Lnkntbn C. Warn*. Quilt, '••• • :i« 80 
MMih»C> abb.Qniii, 
Mrt* LvoiiMh ^Ippn^i QnOi Cooot*cp*»«, 
Mra. Philemon MoKannay, Lot of "15 
iW A W. MilAeavw Burton UrolJum, SO 
Ualk Andrew*, Biddutard, Tidi«n< 30 
Be*4B*c. » 
* n.»» 83* 
Mr*. Uraal Smllh, Biddaford,' una Embroider 
ed PHnnH Blanket, 73 
tkatthn C. Wbrran, Emtn-okfered Skirt, 30 
•• Blanket,- »«<*3i 
Miaa MirU* Oonlaa, Baco. oM'SsayUr 
Baakat, .ri, , r« ».•! 00 
Miaa Kin ma Preaton, Bar* iek«. on? Worked 
Mm. Charles Summon, S*eo, on* Rug, 5 bo 
u " §• l"cko, Ifor.ls, !Uk Ru*. I 90 
M Cleaves Bidd*ford, Rug, 1-00 
M'CharlM Wkttun. * " .•■■ 1 00 
" M J.. Littlefield. Alfrtd, " ?3 
Haiti* Bunnell*. Rug, AO 
Mr*. T. W. Applet, BiddoforJ, Ru^g, 30 
Mary Pool. Blddeford, TMIe*. 00 
•• " BmvI Unp MM, 83 
Mr*. A. I. Dalloft, Worsted Tidy; SO 
Mb* M. J. Ballft Duldeford, Sofa Cu*hion, 
10° 
•* Sophia Q<» wen, Saeo .Mat*, 23 
•• Lljiie fluwen, Btltr Cro**, 23 
«« •• »« Apron, 83 
Perforated Cram. • 30 
Mix* Martha II aye*, North berwiok, Wreath 
of Flower* 8 00 
Mr*. I. Hill, Biddeford, Bead Basket, 30 
Anna Baldwin, BidJaforvl, Child'* Bib tod 
'IMrt, 23 
Mi«s Harah, Nowell, Saeo, Collar, 30 
•• Anna Jnfcnaoft, " Yok*, 83 
" Mary Glover, " " 83 
Mr*. Charle#BUi*d«ll, Saeo, Plain Shirt*, 73 
" L. II Small. UidJrturd. Pillow oaaM, 73 
" 0. E. Bradbury, Holli*, Tetting Collar, 23 
Mis* Isabel Owen, Saeo, Handkerchief. 23 
*••■•* •• " fc,fa Pillow. 30 
K«tie Chadhonrn, Biddeftird, Tidle*, 30 
" M. J llnrww^ AI feed, Yak* A Sleeve*, 30 
Mr* Sarah Whitehead, B**o, Tidy, .30 
Mia* LUti* Small, tteoq, Undrrolmhes. 8 00 
Mr*. I. Merrill, Stou, TufUd Wor*ted Work. 
'* £. B. Edward*, Buxton, 
■ M<**a Work, • 30 
HwaJ*. 30 
Bos of Tueked Skirt*, 30 
Boi of Needl* Work, 30 
Mary Boalter. Steo, Watch C'*M, 23 
Mr*. J. Kaatman, 8aco. Tidy« 30 
. 
•• 0 W Usher, Sofa Pdlow 
1 W 
Mia* Mags* Hill, Pin Cushion, 83 
" Maria Palt*raon, Saoo, Sofa Caahlon, 
1 00 
•• Magic Tidy, 30 
Mr*. David Given, Saeo, White Skirt, 30 
1 ** * M Tidy, 83 
" Albion San'U, Saeo, Klannal Skirt, 73 
•• " '• *S TidWs, 83 
" P. W. Dalton, Cushions, 83 
GENERAL SUMMARY. 
jy Henry E. Flint, " Druid" of tb« N» 
Y. WorUL, appear* to bo lliu author of the 
Philadelphia Ledgtr'a bogus despatch. 
Q^Murb attention is being given in (Jen. 
gia to the mixing of tea, Samples of black 
tea of fine quality, of native growth, have 
Item exhibited, and it ia said the plant 
flourishes remarkably well on the coast. 
CJT (}«n. (irnut's pnv it 818.088 per 
vnar, and Lieut. Gen. Mherman'a $ I.'1,518. 
Each ia allowed flfly horses. A Major 
General gets $5,600 per year, and is allot- 
ted fivr homes. The |wy of a Itrigadier Ik 
$.'UU0 40. 
ryOot.l hu recently been found on both 
si.frsof the Potomtc, ju«t above Georgetown. 
Several companies hart been organised to de- 
velop the territory. * 
IT* young lady la VtuoMia had both 
legs and her collar bone broken by the klckinir 
of a horse. liar hoops touched the borS» 
while she was peseta* on the sidewalk. He 
began kicking, and one fc>ot gut entangled in 
her boops. 
HTA private letter from Meyport Mills, 
Florida, says Ouuldsby, the 2-1 mate of the Kve- 
niog Star, has arrived there having left the 
steamer with a boat load of ladies, all but two 
of whom were l»st before cettlng near the 
shore. In landing, theee two ladies—whose 
name* were Annie — from Rhode Island, and 
Ru*a Howard from New York—were lost. Both 
became iasaae from waat and etarvation. 
Their bodies were washed ashore. That of 
Rosa Howard was nearly devoured by sharks. 
The mate barely escaped with their lives. 
LOOAL & COUNTY IHTELLIQEHOE. 
Edward E«atm*n of Saco haa been appoint 
ed Dep. Col of that Port, and Tristram Gold, 
thwalt at the Pool, Tide waiter. 
A patent Ibr Improved mop-head haa been 
granted t<» Ru«l W. Whiting and A. C. Stock- 
in of 8outh Berwick. 
Rev £. W. Allan of South Berwick baa re- 
wited and accepted a unanimous call to the 
pastorate of the Weat Church la ITawarhill, 
Masa 
Don. Danlal J. Morrill, ftepreeentatire elect 
from tha 17th district, Penn., la tha eon of 
Thaddaoa Morrill of North Berwick- Mr. 
Morrill iaextaoairaly aagarad la the Iron Man- 
■tactoty at Johnatown, Pean., of tba firm of 
Wood. Morrill h Co. 
&tn Aocwk*t—On Monday laet (13th) aa 
workman wore enraged hoisting atone in Walla, 
llaary 8. Williams of that place waa kiltod bjr 
Iba falliag of tba Darriak. Tha auat ol tha 
■aihlaa attack him angHag aaroaa tha back, 
•rushing him •hocklagly« Ha llrad tlx hoara 
after tba accident, all tha tlaa InaenalbW. 
We understand that Lewie, oaa of tha three 
arraetad for tha amrder of Spear, aow admlta 
that they lay la wait lor 8pear, aad dealf «d 
la rob aad mardar bias aad throw him lata tba 
rirer.but ware Mghteaad by tba police. Ha 
told aa astay atoriaa that h la Impoaalble to da. 
•Me whlab la trwa. Tba adnlMag criminals to 
Stale'* evidence la a daageroaa aad demoralii- 
lag act, aad aerer ehould be allowed aara la 
tha muet atriageot elreaflsftaaeea. 
I Manna Baaa aabairibbia to tba "AwmtUm 
Caaliat." by Uoeaaa OreaUy. oaa otttate Mir 
3d eolaaa by «alliag at R. K. TwamMy*a, 
Faatoiy Ulaad, Uaoo. Tba tad volaaa ooo- 
tains several hundred pagea mqra than tba li*U» 
a Urge oopptrplat* eagrated map aad aaa»ar- 
oaa laa attel eagraelaga. rtnd^riig U a truly, 
deairablf ,aa waU aa raliablaa*dMtbaalk kb* 
tan ot tba Qraai BabaiMna n 
ni Iks mm 
by aalMagaAtMaalaa • 'I 
If "Lata" will fira m bor Mm, k«r fttor 
viU b« atUadrdt*. 
"CV*™, DywtV«^55gcitblji UliiSaiil 1 
Dt ^ Ml; wad by "iirtwi Life Drop*." 
Om word to o«r mdin. Try Dr. Bloknall'i 
Mk or bowtla, or i;ap(oa of PjatnUry or DUr. 
0o«ut to t»* te.u, wntairn 
t7 w« d* nnt alWv —radrw la db>w m I 
INa Wjxal Bute, itaflr tanw k la Im h 
Bute. But la Itx OM* W M artkte 
bom. M Ibr <i 
'n U. 
s? ssx^yMSs&ss.^ 
Manufactured bj PbaJoo k Bold 
IA I.JDU J!MO 
.»». A~RiICE)T&» 
it1?'' rvj'.i Tgrti Tvr*~ 
Bid<Wprd *ad Sw BeWl Piioe Qwrent, 
;> «' *»>>• TMM4T.0H.ii.naM. 
IPTULnMcir 00 
I»M It »• -11 
jffl!S«OT»S 
•cukku, r fc j.L—.4—. mm n 
a^W^rr::::::;::::: *5 a 
OOftM,f wk.«...iiilift* 110 
^^*:x:*::::::::::::::14 • 15 
n«M# Drj Cod, lb .#• ft# 10 
•^jrJftol)oafc«tfr tpr •vt»»wow*w«**#wWoM4t 4 4 
!!^fe:!:;:::::::::::::::::::::,"w2°S f*38 
MArKKRRI. lifc 1 r'i,.'.'.'.'''.''.' 
m>u>ua,<kr*,rra w.n.3 to 
jf"*"?*10 .,#« Pwtortoo...., liu 
OAH,f <m;.„ to# j. 
I n' tli 
•. ~~im^Tr?''lt£ 
1 }» 
Bt'01I^Mo«wdMMb,..ww........ «• U 
"2 5 
TKA«,0*fcfcV *««. JrtftT 4°0* 110 
V M » '2* ^  ""•* *• atf « 
IIwIplM «f. I® ifcfl© 
4°°g 435 
'■ nUIGIITOt VARKRT^Oot. IT. • 
At ntrtft thr tit* current CiHIi, I7?1| H>W|im4 
Laanbt, 4IO| Swlae, 1M0| Dmaker Wertrrn Cattle, 1463; 
KmIi hi CtUb, ]U 
pntrm--iwf cUttii—iiV«. lis i» ft u»i am 
<*aUtju$19M#0 Mt M*ead quaMy, |U«(| #11*0 
Uilrd 4<wktx.10 00® 10 40, 
niDBS, 0 ft 10c f ft. TUI.W, » ft l|c r t>. 
TXLTB, 1 M ft 1 Mmm*. 
CA Lr SKINS, to ft 34a ^ ft. 
Rimiu—A IfcJr m*rt« ft* lb* tale of cattle. »lth » 
rr^uctlna In price* ot shout tSe frt rmt. Tlte quality did 
aet MM «P M last week, altkoujrh UN* wm MM uln 
mtk, 
MILCH COWRand Ctlrrt |ti, 4.1, H ft 12). 
SIIUF AND LAMBtUnMt, «100,1 tt*3 40 ft S T» 
ft in r ft » 
DfNMrt l*C>»r ft. 
8tereHo,»-Mte<UIft 14epe» ft, CoiatfMa Spri»| 
PI*. 14 & 1V |-r ft. 
SPECIAL, NOTICES. 
Dr. Bailey, 
Formerly of Hmo, has hU offlo* and rasldene* at 
23 Pin* 8tr**t, notion. Him. 49 
PrTt. K.TATLOB,' 
No IT rimorrr ilmt, Barton, hsi, lor 90 yearn, M eddl 
lion te hit fener«l family practice, rirtn ipecUl attention 
k» Ike ln»h»nl ri all DImm of the HWtad, I'rlnarjr and 
H*|inittrtjT* orpin*, and all enaptalola parallel «t *-*- 
tn-n. Gund ROCOQ^mo^iUixM nrtvvM*! foe pttlciit* vbt 
pn*r to remain In the city during Ireatmenc 1 Soil) 
WANTED IMMEDIATELY, 
*lr*t rate Coat, Pants and Voot Maker*, te Wlma w# 
*1111mj lb* hljrkeit Boston and Pwtlaud prWt. 
wtL' niUk 
No. 100 Union Block, Blddeftwd, Me. |i 
Ferry Darli' Pain Killer. 
Wi eilp the following from lit* Pm>tidr*ch 
Gb^HAL AltriRTIMK I 
"At thliMiion of the jr«r,whin cholera, eholem 
morbus, dysenUry, and other kindred aomplalnta 
are sure to prevail, ereryhwly should ba liberally 
supplied with Perry Davie Vegetable Pain KllUri 
Persons fearing home, whether It b*fora4ny'« 
excursion or a trip to Kurnpn. should ba In a aon<ll« 
tlnn to place thalr hand* on It at a moment's warn. 
Ing. Many dlsaato* Incident to tha tu Timer 
months, which will prara fatal If not Immediately 
checked, oan ba promptly oured bp ona or two 
dnaaa of tha Pain Killer. On mora than ona 
oooatlan hare wa bean relieved of Intense suffering 
by U>* timely as* of the a bo re named prepara- 
tion. 
Bold by all druggltU, grooers, and madlolne 
dmlnri. 4wU 
Word* of Vital Interest. 
Will the thousands who read columns of (Vivo 
Ion* verbiage evcry day devoteJlvt mUafsi to tbo 
perusal of a few fsoti which toMtra thou nearly f 
Our Wit li Httttk, and we will pat our common- 
tary Into a nutshell. tifii li Inllrectlj tho 
muh of nil sickness i for If nature bo itronc 
enough to resist tho morbid Inflacnoei whloh pro* 
duoo 111 new, of course they arc powerless. Hook 
strength, therefore. Invigorate and regulate tho 
tyetom.' Who* <he qalcksllver ranges from AO to 
N decrees In tbo sheds, tho MMt athletic aro ea- 
feebled.and (ho weak aro proitrated. It I* at xneh 
• lime that ineh an lavlgorttor a« HJwi tri RRU 
8TOMACII BITTBM U urgently needed. What 
are the efffeoti Of thll rare Vegetable Tunic' 
Woeld that all who have known It* bens Its eon Id 
oondeoeo IMr eiperleooo tato Uila paragrah 
They nut toll tho healthy, to protoot their 
health, they meet oee thla great aafegaard against 
the dehllltotlng lnflaenece. They wohtd eshort 
the weak to dleoard all uamedloaled and liapare 
stimulants and cling to tlili wholesome aad.go- 
filling tonlo and alterative a* the shipwrecked 
mariner would allng to » raft In * stormy se%. 
They wowld, of dyspeptic paegs rellsred, of appe- 
tite restored, of shattered nervei restnmg.of heed- 
ache* oared, of disordered fractions regulated, of 
hypooondrla dissipated, of mlasaiatlo diseases 
baffled, of lerer and ague eared, of llrer complaint* 
arrested, of beat, privation and toll deBsd, of hope 
reanimated, and oheerfulnees restored, buch are 
the offsets of llOSTETTKIVS niTTBOS. 4w<3 
To ConntmpMei, 
The advertiser, having been reefervd to health la 
a few weeks by a very ample remedy, alter havlag 
suffered for several years with a severe lung affec- 
tion, and that dread disease — Consumption — Is 
aaxlows to nuke kaowa to hm ft llow-euflbrers the 
aseaaaareare. To all whodoatre It, he will sead a 
copy of the prescription used (Tree of charge), with 
the directions for preparing aad using tne same, 
which Ifcey will Kb4 a sure aare /or Csasnayrfow, 
Jtlhmm.ffreerAil«S|CeMf4s,CcM«,and*U ftreWaad 
Lm* f ifrtfteas. The only object of the ad ve<tlier 
la coed Tag the pveaariptloa la to beaett the affltei- 
ed, aad spread lafcrmaUca which ha eeaeelves to 
ha Invaluable.aad hehopeiarari Mflhiar will try 
his remedy, M It wmeoatlfoM aothlag. aad may 
■rsre a hlsaslog. I "art las wish lag the praatriptloa 
lA«.] hy return null, will ploaae address 
Mr*. CD*AIM A, WILSOjt, 
lyl f>Wsiillir)>i Ktmfi M. 
KNOW THYJNR8TI!! Y! 
" MiMM *./. Tmuvoi.IIm groat Racltafc A»- 
!£'^,2»XS.S4iw.te,;?'S; T>B 
Wort*, kM aow 1 iMVMlf at IMm, H. f. 
NMklMTkanlM jpMM*oa moH »—pmm. 
an ofNNI4 (IkhUMloaaabl* h*r to liarirt kaowl 
aitfaoi tko imUitlnMrtuMU UtflMttTMr 
rM»f«IUi»r mx. WWW ll • lUU of Ummx, it>« 
MImon Uw t«j Mm •! Ua Mm/wtn 
to Mvrjr, m4 VyUia iM<Tu lajinmont of la 
Iwiimr >»T~n itltiill) ifciaftfi«i fiina 
Mm to ■*><—i • U>« platan a< Um fktM 
>i ■— — iWtiM miii.M uian■ ii 
M iktyMMk «M»t H MTMrU t* kt Br n* 
tfcataO MnUtMk tfkdriM milt »Uwi< 
Mrt*.a«* 41*9 ■■>«>■ W<IW>>UH|LlM Will 
dtr sn mdu UM rtaapad n*a|i>po iMnmk 
imwtt rMotM Mm jmunm* <«M 
UMtUM .V JLit ^iiiauHigm 
|Mt0 t " -i: 
sirtmgit mm Trm* 
£r$ss?4 
'T«». 
H « SPjj^AL NOTICES. 
M. HCMp-VS SYRUP! 
Tul OftKAT 
C H QJJIJUL HtME_D Y I. 
AW. hMHT, Uwrinft, (Mm IhHlMii 
Cyyktoi. r*a_or * 
rrWX^^.^I/flaMr T^llSwi, wllb«u*a paitkl* 4 
•ftet* «r aMMtau Highly WMrtk. rery *» H» 
fcaw. 1M.N — l>l> eflbeto, www wM *Uaa*hen* 
lb* (MM, atCTIIk* • thmrm, aW«i ImmIUm 
re**ta«iataMeef Hwartki. wlOiaUrfy lto»a*»leer»d- 
nssasagsssa 
Ml 
"Err or 9 of Youth* 
A reatlamM.rft* atflfcrad Ac yaara from Ifarri 
tu Debility, Pramalara l>ce«jr, aad illllwiilhtU o| 
yuathfol lodlaeretlon, will, for the take of lulfcriag 
namanlty, «and Are lo all who M*d 1L Um raeloa 
ami dlraatlao* for making lha *lrapl« ramadr by 
wMahhawaaavrad; 9mmmmwtoifif UtwnA fci 
fitted g^| ft 
r 1.. JOM* •.OOfJirjr,- m 1 
lylO « Jh. U liMHii'ltlMBwa nr*. :. ,.»>«>.. iMl I 
,t« .—it «s«" d«^4M < " 1 
war ma ion roim»,. 
Tba remedy U within r*ach of all. Jay/aM*"* 
C»wfonnrf f/mrf Zjt'ract ♦/ JhtcAa»Srtll cure you o| 
all Atfary Dutmn, Rktummlitm. U»ut, OraiW, 
Drwptp tad chronic OMtrrta* and will raaaw m4 
mlcr* jravr aibaa«tad a» ftjllng anarilaa. It 
fit bar# baan a loo aapraafery afyfHWurw, Both, 
lag "Will do foa ao much (o«4 *f Jmt/anOr't t*. 
trmfl Bmtku. ,JV Many djaaMW latMaat lo fe- 
malet, 9m»im4*r<* B*eku lia tara ami toraralga 
rafr*»jr. 0»f fifjfafiat. Pnr r eahr Oar Z>^&P-. 
WW«>» a«t AJraa Aaa<«» Jft&a. 
■aais—* >inttl«Hia ga—rally. a | 
BVRLH[tf)f ItHOOKM, Borta i.Otnml Ajanu. 
i, JUit fOR 8M0LAM«H»,>ruuy; ly« 
V {. V •■ T» 
f 50 YBABW. •"■ '4/.-: 
Tor over BO yean Dr. & a 1UCIUBM0!TB Blimr 
WINK BITTKRS ha* baaa u»ld by Ox public to correct 
bmk<iM ami Ipytlra foncttn— of Ik* ha««a Ii 
piaamM k»M>y |«>t* ***Mtl*a, aaiH Urar I 
mcnt, win relieve Rheumatic affliction*, cbra Jtaafllc*, In- 
«U#«*tUa. Um W.Al^KHN tP'wla*** af Br*alh, KMaey 
Complaint*, Weak Hack, Dtnloaea, Lafl(Uor, Dj^ipil* 
and IU Mle.tfaal qmfb*£' 1U valuable tenia and 
n|| ||Tl|Kli| lb* OOOTlhlMDt, 
aalllvflaMaariMMt nIW la ika *f«t, bytMato- 
todqg (ha eonaiitHUait W mU tt* Impeudlni laflnaltln, 
Xkauaaad* ^ tha fwihli m#»lia W Nrw li^fand 
mf *a*»laH la h*aW>, *«w Ml* >m*mui» ta «wj»y rigor 
aa* and harry oU air*, by rcruiu1 and molmie u*a a( Dr. 
SlalwtoeiV* Sherry Wla* Wlwa. > 
Ornra. tl Hiaorai Sraarr, Boama 
aad *eld by the DraffM*. 3a*U 
MARRIED." 
r —— 1 
— 
In tkia dty, Ocl IT, by Eer. J. gtrreaa, Mr. WBUkai W. 
LmtIU and MIm IleuriaOa Oumey, Ml of Smd. 
U tMi fir 14 to Mr. J. H»mm, Mb. Mte II. 
Kmercia Mid M lu Clara A. Burnham both of Bid-lefnrd. 
In this city Oct 4 br W. Bullock. Mr J-eph P. Ilaerl- 
Uiw ami Jin. Nancy Webh. My tha mim Oct. • Mr. 
John II. Robert* In Ulaa HUabcth J. Fkminlnf all of 
la Dfcyton April SI by Iter. N. D. Center, Mr. Jimb 
H. Imnm and MIm Barak C. Mlk both at Htlk. 
In Berwick Aug. >, by Itn. J. Nairn. Mr. Charle* A. 
UttlefleM fit Somarrffla, Mam., Mid MIm Elten A. Abbott 
ef u. 
In W lAbemm, Mr.^fpt. II by Rrr. 0. II. Trua, Mr. 
V. J. lUrtvmr nl Romaa, Mich., and MIm Fanate II Far- 
mid of bfburxm. 
In PorUavKith. IT, R, t by Iter. p. Iam, Mr. Andrew 
Mil <a, H, & Mm MM MIm liuie It. Calor. of Klttery. 
In NtMmilh IT. II., Mr. Abraham Brook*, Jr., and 
MIm Utrlnla K. Wherren, both ef Kliot. 
In Purtamaith. N. II.. ltth by Rer. U I, Harmon, liar. 
Omp W. Ilowe, and MIm burly R. Ilobaaa, both of I 
Bo«loo. | 
In DyrerN. II., 33d 0«n N. Gappy and MIm LmImI 
A. Ve+ap, botk o4 Berwick. 
DIKD. 
p Not lew fit death*, not emedlng *lx tinea, Inaartad 
free, abore Uiat uumber, at regular adrerUtlug rataa. 
In thlt city, July 13 Carnllar J. wllb of lata Capt. I 
John IVrkln,, aged 4} year*. (Itnaton |iaprn |4 «ar cnjiy. 
Oct. II Mrlrln *>p of Henry Parker. aged 7 year*. 
In KlUrrr. 21 Thtna* tlurh, Kaq., *ged M yean and 6 I 
rnomtht, formerly of HawflrU. 
In Kennriiank S-pc 30 til congeetloa af the lung*, Mr. 
Stephen Worth, aged ti year*. 
In Kennebunk Oct. Ifl of Conge*tlon af tha Lnnp, Mr*. 
Blia T. wife of r»lm-r Walker *ged T# year*. 
la Mlnnf*poll> Minneauta I Mac Brown, Kaq aon of (ha 
lata Jothua Brown nf Button, a*aJ W year*. Tha (allow- 
inj I* from a Mlnneaota paper. 
Aaomaa Ilta rtrtfti—l«aac Brown, Kaq„ one nf the 
aarly a*ulai« of MtaorapeUa, illad at kl* rraidence near 
thla city, on Monday tut. Mr. Brown wa* the ftrat Senior 
Wanl»nnf Cataract txdge, In St. Anthony, anil tha Ant 
BlirrllT of llmrwpln C«ainty. II* wa* a man of mora than 
ordinary Intelligence, wa* a good neighbor, and an enter- 
priatntr citlien. lie w» a natlre of Maine. J C. Whit 
nar, the flr«t Pa«toe of tha Cbnrrh In Mliineapoll*, ofltcla- I 
tad at tlie funeral exerclae*. Our lather*, wliera are they 
ACfF^ISWi.tTED 
rl eanraaafbr theoheapait and tha be*t aellinj In tha aountry, 
HISTORY of't'he GREAT REBELLION, 
Two rnluiue* complete In una. 14kI Roj \1 Oe. 
tarn I'age* B»M for Fire Dollar*. Many agent* 
are making from frf) to $ino |>«r weak cmrawlng 
fur lUl* work. 
and axalaalra 
lory. with liberal 
term*, apply to or add re** 
J.J.PATTBN FITCH, 
(Look-box I7W.) 2wl3» Cortland, Ma. 
COWS't MARE FOR SALT 
rvNK Cow 6 yaar* old, good fur itoek and dairy 
" "No ouU " Come* In January loth. 
Oaa 7 yaara old, *uit*bla to keep or far baaf t U 
fkt. Cotnei In la February. 
AI*o, a g«iOil working little Mara, will be aold 
cheap. N. O. KKNDALL. 
Uldrtefurd, Got. IS, IfM. Jw43 Fool Road. 
rotn|it)l fi iu ie ea oinr aam
L. SulJ hy inbaoripUon only, Sola 
a rlghl* glren Ihr UMNirwMd terrl- 
«er eoinmlMlona. For circular! and 
NOTICE. 
pAME into the encloture of tbomb«crlb«r the Cth 
\1 tnit., • blMk cow, with a hell on her n«k. The 
ow or li rcquertod to proro property, pay chargei 
ud Uko hur away. 
JOSEPH W. RMKK80N. 
Lyman (Ooodwln't Ml lit;. Oct. IT, IS64. Iw* 
FREUDOJfi jfOTMCST 
I" IIKIlfCnV rlro ray #on 
John It. Anderton, for 
guud »<ek»»lvr, bit time. and thai I neither cUlm 
aiu pf UUnrnlngt nor par any ot hit del. to after 
daU; hONTHJOMKRV ANDERSON. 
AtUit 0. A. Knur. 
Dlddeford, Oct. I, I MM. 3w4V 
Strayed or Stolon! 
A Cow 3 jrwi oM. K«il head awl ncrk | body moetly •bile with ft little mlitur* of red. Il<*ne «h»n> ami 
perfcit. thf Imi Art IwU w>l It tt Oh Urn* dry. The 
peretw wto «m giro Intonation of ttM urn or rtUrn b*r 
to Ihe Mhocrlbrr (lull be eolfeMy rewarded. 
KLU All LITTLKriKLO, 
Dlddetord Oet. l.t IW 41 IliU to. 
Notice. 
TIII1 day were Impounded 
In tho town pound, In 
York.hr Charlea 0 Hmoy. of York. two retl 
oion, with hratt knoba on their horn«i token up 
In tho encloture of tald Chariot 0. Braoy. Tho 
ownor It r*|uetted to pay what It Juttiy deuamta- 
bio and take them away. 
UALRB BAH THAN. 
York, Oet. II, ISO. U P«*d Keeper. 
FUR. FUR. 
WORTH or 
Ladies' Fur? I 
Jl'ST ARRIVED, AND 
Will be sold «t Low Friooa. 
F. A. HUTCHINS', 
•1 MAW !*T., BWDKFORD. 43 
"AGENTS WANTED- 
TO C A ITT AM 
hr»w» Wwuwm Iwitnw,wiMrf 
I COUNCIL OF WAR III 1861. 
THIS la a tabjMt of grmt hWiorlMl laporUnM. 
1 II tolBKtnc Hi® npmiiUUoi of « very iMuor- 
Ull M«t luUrMllDK M«B* *kl«ll lf»0»piftd 
»l Ut« rrttiJMU bu«M al Ui« togtanlag y( Ui« UU 
ifw«rwfyn fnmily (n our eaunlry 
Ukmt will m(, mrlur or Utir, dstirtm eopy q/ 
lAa grt*t pietmrt. 
latolllgMt, Mtlrt mIm or ftanl* will Ii4 
&££ atM9Sm gefls 
tcju oo, 
«»» M Atyl— Mmi, IkiOnj Ow. 
JY>*Uc*~ 






A Fair Trial, ail ao Fawn AM! 
T w1Ul ** OinwirAwi, ti 1 *,?■• •*■•••**••* »Ul elnth Iwajrtil to M U »fcfc*M.wtikC did »oi Mil, ibo«n bt^Urpd 
^^hJksa^KtAF-; 
>lwl »olkJUyti/lrdU,wi hM Umi m 
MB flT« JTM M UljlW# ■■» MlMUU Mo«k If 
GEttUPOS fWISIflWfflDOS 




1»»*< • •»*7 «i »<. ■*»»" 
gSMwiBfej <tt onlr fer'mriBg kU»i>Mr 
H3ns WV««will b* nmiMHd wa 
ijjrp'.''*'™ "*,u rr •" 
I 
M CflMUATim .10 IOK0POUU! 
,8 
121 Bain street, JUddefiinL 
• IV * 4J Hi <>'!>■• I 
N". Thayer Moulton. 
.* i • 
ScpUmbdr 38. IMC. -, <0 




OP HARTFORD, CONN., 
•* INSURES AUAINST 
IiOS» OF HFE FRW'OTCIOSBj 
wnrrnibft MM»*r accident, 
Kf-With Mop«o«ftUoB tor paraoaal 
WwigBMfflBS* 
&• All npwvl f\rm °r Lift 
tilhtr with or VMout'cnmptntcJlt* f* P*?' 
tonal injuria! a* th* 0ppHcint%ayMrt. 
' «J 7'?"1 
Trnn iQteiea Inauraataluat 4ratk fr* wir eiM tor • 
term of on* to arran ww. Hale $ 1,0 M—the Uh 
policy Mmriw»0««fc WW «*• 
"Death *mt Cumpanaallnti** __ ... 
A|* af M at jlPi 
Onllnarjr Ufa Miejr, |>.Tft ##.•> |10.®l 
ConMnnl Li* mm) APtMent, 11.7k. ^#0 1X« 
Other if* I" proportion. 
jfnuua/ Prtmiumt for Lift. 
Folieka for Ufc Irrture ppirptf Ml Iroai anr tmm, 
•1*1 th» prrmiam U pajraMa annually duriof U». IUV0 
riW-j j£,rf3# so M 
Ordinary life polley. |I*.M $1100 ,$!» W 
ComNiml IJfc ftrat AreUeat 11M 1IMM JL« 
Other t|n lu pruporllon. 
71m ftar Jfbn-FerftitaNt. 
Tr, Year Nu»-For1'luh4» Inaure mAmi death 
from tar e*a»s the praartaine *• »n P*W »p la *o 
yrtrt. Compensation lv*U. Ufler lht« firm <4 p"t*7, do 
rlntr the whole life. The* p^Wea art i»on UfcllaMe a£ 
Mr w Mmul pay li Urt» per tl.OOOt 
At* of to 30 M 
Ordinary Uto Mley, $»<* $Umr *TT.O* 
Combined Life and Acrllcot, 343T 3VTJ U91 
Other h« In prvpwtia*. 
Ewlowmtnl PtUeitl JVon-For/ritahlt. 
It M 
Ki»1»wment |HMm an non-torfHlabl*, ami payable a* 
a (ri»*n at*, (10 ta TO) ar at d««th If fc "aenr W»i tha 
maturity .* the endowmrat Rite per $1,000, pa^aMa at 
UMl#WtOip 
V' A prf« » tt 
Ordinary UfePnlley, $i7 M >17. tO $lVH 
Cmabtnad Uh and Accident, »» »t «0A0 » » 
Rate* per $1,000, paythl* at tha a«« at 1* ■ 
Ordinary lite Pattey, $IVI7 $1*M |IW» 
Combined Ufe ami A o* tent, I4.T7 il A> tott 
Otfear af«* In prvporti<«. 
7>n Ttnr tndomntnl. Yb * F*rftit*bU. 
Tm Vfu Su'l-nriMnt fir~n mm Jmmmtm m »v»r»t | 
but immtunH art kit pan III tan yam $!,'>», 
|M J « W »» #U 
Af«fU M U 
Onllnary Ufa Pilley, |i«n |M •! |TO.TJ 
Ombloed Ufc and AocUnt, 93.M tlT» T4.9T 
IUU ftrr 11,090. p>fM» M TO 
Ordinary Ufa Pntley, |3C.S4 $37 05 fllTl 
GauhtoM Ufr not ArrUrM, J9,«l ON 4*47 
Oth«r i|«i lit impnra. 
te« rniMa •» U i«rr»a»l* Ml Mty tfct 'ftmm I 
trrUnWytarp^nf, but IN* 4r« >a Dm MM U m 
Un K»f Arrmrrr ItMarana* ir»Vr m jviltcy »-»11 
It <l<Mt iMuiiMM an tte rmk plan. *i*l rranU Ina-tr-1 
MNd Um vtrjr ItMii rdii o a»«IM» with Marti/ t» 
lh* p4ley b-4>l*r. Tli» (Ul** (how* th» prrtal- 
tiw abargnl by (arm! pmmlo-nt Ufa cwipMtH far a I 
Ml lite putty, without tmtatln* ewpmseUne In aod- [ 
druU. rJUu |*i pay»l4* —n—lly Inr Hfa 
xnui. ri.ii.' An '< U m a 
Mat Ml Uft, Maw Y*rk, "A |19.t0 1 |&H |M IT 
Ntw Ynrk Ufa, M JI M tlM 17 40 
NMa^llMl^ NrwJarwy, JO.fc) J *1.09 '27 JO 
Charter Oak. lUrUunt, 1110 19 00 *V00 
.Ktna Ufa, M. > ( IT. 10 I 1191 *1.00 
('.Minrnk-ut Ornrral,» IV.Ii) IT 41 »»0 
I'ntranal Ufa, N»» Ynrtr, 14 M IT 91 It 1% 
TiHUUMif nimna». IU4 16 04 19.93 
Tit* Ciallwl U9 arvt VtMtnl |H^. t '• Mnfld*».tly 
bflkitd, tfwli Hi- till MMhi /#r Mr /#«if M«l|, 
ai>l PiWfl all p*r»iit»l hMarll B'lfar no* pnlk-y. 
JAB 0 BATTKKS0M, EODXKY IICNXB, 
friittial. Strrtlt'p. 
«urr*MAtiL*poN. at^m 
41 jt |U4if«l, Mr 
MEDICAL. 
DR. 8. 8. PITCH, A.M.. M.D. 
AutW of Mi LactaiM on tV Pr*r*ntVm and Curt nt 
Pulmonary OataHlW) AMlUM, D'»1U at lh» I #»rt,1 
•lid rnnit at Pmrrrtnf Mai* k»l faaul* llatltfi — it 
714 llMtrfm;, N.Y., and U Trentani um, H •to i. 
Mm., ay b« t>aMtte*4 i"r; MONDAY at Y14 
llrM<#itr, New Y«rl*,—and *» N». It 
TrrMMI Nlfffl, H*al*«« «n WKDXEBDAY and 
Tllt'MDAY, Orniiu II ant 4th, and rrrrj ntW 
Wedn*»Uy Md TbamU/ altar. AO conanltatHiM ftw. 
DR. 8. R. rrrril mm lb* f'4lna Ing <fl«aan —AO 
llaa<l-arb#a, Catafrh, 8>«« Tlif «t, Mlt, C«u*h, M Smp. 
Ir.f-r.««b, teite La**. C'xiMMiabn, AMhau. Dta- 
nt tha Hw»c I^wijalii. lii»r>i|Wi u. MH 
r «n|4kJiM, 0n^>»M>a Ilka, liroMT.O/«4m Tvmm, 
f'<«ii|>UinU poralUr'to rttVf ••*, Mill lllMaaM, (UH 
Hlimm Kru|4tniia, Ptai|4*« m>I H«n«n IptiM tha 9m*, 
Um acolp, the bamta, the llmN nr thr prr <mt | RhMiina- 
umb, Kmtfwlaa, fiMlaa ot tha Utf by llanar, (Mtit. 
P.HWJ Nwk, ibrWMa, aa4 aM tai|Mikia< at tha BVr«t. 
Nttwimmm, Cb«rca, fc VKa*' Daaer. In ad ctm tba 
bnt rr&rroM |tiM. 
ML I. ft mew* vakTlt niYBICUN «•-» pm- 
9M «aWt In IMT telly, <9>mBmSI1mB> 
rarb My pmror* or pi»pai» and mnwAtly adalntiur, I 
lo pwi*ly ww »M a 44i, aart IhM |mmt aa4 cwt alt 
Hii'Mh artdnf fmai enUi. km* m HiMnlhia. I»'« 
Ttrrt, rVmrtay, kn 4a. t tka la rat Or Mr, IMiahrrta, 
k«iM frrrr, MmiIm, Kryatpvtaa, TipMd hrw, Wh»t- 
ln« r>«(h, CV4m,rMm M«f*ni*, Cbotrnt liihataai, 
Dtarrtxr* fr-ra TM4l«in( aad 114 W aalhtr, CnUr?****, 
Ilum*k 9mJttebwan, CM* nf Um Hair aad IWatfc | TW bait 
T>»4li IMrdaraMd BWbM llalr Dy**««r M<t U" 
Ufc, an M la pfaatnra Ufa aith bfaitb la Ibt m 
—- 
Tba "KaMily Pbyrtriaa" U nl by wail.ka*^ I 
ril Mt*n 9* (vwMfutii* «r 
UOJMM lira iWate, t^». O-My^ 
Na. «ft Timp^ *-t-^ Maar 
~ 
WHITE PINE TIMBER 
TIMBER L0P3. 
TIIIC »aWrlkor 
wUk*( In pfnhtN 
200,000 Inlof WUto PlM Up. 
ft OO oarta Boi V«T 
AUo. two or aor* good Tlabot UU 
l T. BI1A!»?I0X, 
Baaa, bfL V, ISM. |«M 
IitttwdforawiiBc ii>n— urn* 
tblif or 1U Inhalation haaliMulf 
If ant, why pmlil fa lUaaaf TW 
UHJVBISAL 8Aim KAT0XE8 
aoatala wllfcw 
m rtaaM 
U Mi la all AualllM. U Ua *s«la*Uw 
at all oU. 
or*. Wnyiil m woll aa koo*. t ooaU par fcos 1 
MomU r«r 4oom. a 
IMJ 
TElEflEiT NOME FOR SIllT 
BKKWW, 0*., IM, »wO 
LEGAL. 
To the Bon. Grantj Oooimiuionen tor 
ik« Conir ofYoHi: 
117*. the fabeerlhere, Inhabitant* of the town of 
J5J«£»nr L**d ona Uioaaand eight haadml t*i •iily-rii.» pautloa, hi hMimi m Mlatft n» 
preeeated to IhaS&aUmaor tha towa af Uhn- 
aoa, *lfti~ 
r« (teMman •{ IW fun wf L«k- 
iSjegsffiggHe lltar.mrKHMt •ojnljaf, aod_ rymtimt ■prtb- nil HMM.IO nMMM( »OfU»- 
throuKti lu* at ftoal* PI Uc4 aud two 
aa Mimilh I hi mm il laaillna (rem 
Un Cba*r gattonal meeting heime to the dwelliajr 
MBtfxS 2m«K£arc 
.ImH B. Lord aad ilatr«A»thar». iWt atr.iaHa 
to the rcyitlt oonlalaetf lb 8* 
lartutaa af aW UM ef Uwft hartas 
po*t*4 ap lotlMi, a* ixyuhed by law, «W th*ir la. 
teallaft ta*4ew the ruaraaaf read p«nr«tAr Ira 
Hill petition, met ni»lha alath dee of Junat X. P. 
im+TmSti* *at< reate.awd a«er a feawdag of 
aH H>l» Hftnai l.hM «■« and leeato* akl 
town read heamaaar ftdtowta«. rli, >i|la^n*t. 
a few*** rente taarrenod at Dm aoatb H ear- 
ner e< Noah B. Lord'. 0*14. Mar the iiliaan K 
tbeCataa lllll Kmt.nailM.UMarMBlnKwrtli 
•III/ and ana teorlh eaM •l^ty and a 
N' ■*•». thennortb ajtty-ebcbl degree*, Nil 
•weatr nrfb Umii^ land, anwt hf fteah t. 
U>rd tatbad*MMW '«m> ir r*a u»« north 
'imyeffbtdevraee. MM am hmdml wl 
liarN4itolMM<MlHlhM Uta 
tliaat meatlag Imm ta the dwMltag haw i4T. 
M. Weniworth.aald mat to ha a tan war, U U 
Im aada half rod* In width, and lha Una above 
daaerthad to be the oentre of fcald mad. Wa alao 
pn«e«ded toaaaaw th« d««»|aiNnilnaail by thw 
.iTiwISC? to "Otn d wrl ffVt Miwrw iiw py ^nin fit
fall Ibr hh damage*. aad to feu* If. Ml threw 
hundred dollar* In fbllfcr W* damage* mlddem- 
MwWktfaM br Mm MfthhaH ■< »> aKltaii 
of Lebanon. And roar i>*tJtii»ner» arar that A* 
mail ao laid oat aad Mlftlll br aaid Maleeltaew »f 
Lehanoa. I«ad* Irom land andar lniimrtaMl, aad 
owaad br ltoah B. Lord, an lahahlf at of Mid 
towa of Lebanon. to a hlxhway. That »a tha fl- 
ue nth dar of J una, A. Ok I WA, aald lUlwIam 
mada a written ralurn «f lh*lr. proo«adoc* ao aal«t 
petltlunf«-in|ftlalbg tha bo««4a apd ftdanai 
tarnt* or tha way aad Ihedamageeallawed laeaeh 
pa won f>r land lata*, and an lha aema dar Had 
aaid.ratarn wltb tha Taw* Htifc a*aabt towa. 
That an tha Ihlrtlaih itojr IX »M«» 
raid (Mectman luwad a warrant, under Mtalr 
hand», warnlosand notifying MM Inhabitant* to 
•Maal at lha to»a liaata in »atd towa of tn"anon. 
on tba 10th daf at Maptamhar, A. D. IM,al hall 
l»a»t eight o'aloek la tha fcraoaaa, that la all 
warraat.»» laiaad hr aald 8alMliaro.au artlrtw 
wa laaartod In tha Mlowlaj «oHi.vti 
To »aa If tha town will ao«apt of tha dnlagr »f the ~ ~ 
'n< i>at and loaailaR a a«<r real 
tha tarslem id thaCaa^ (till 
Rm>I, ao aalla-l, an<l running through laa>f« of 
Naah D Laid and laaaa II. Fall, ta tha 
BalaaMiaa Mr tayl f «t allagk a*i 
«t 
aM 
ranalai troia tha Canaragftiloaat meatliu huaia 
U) tha dwelling hoa*aoTT M Wentworth* 
That aald InhablUnla, l>air»< lexallr aatanablat 




0»a, on faid tenth dav of S*t»ten»Har A I  
I tM, brrlrtaa of tha warrant tMuat hr th» Meat- 
men of aald t»wn afnce^ld. try thair rale In opati 
afthl road. yoar |MtJtftmara are pnaHr ftcgHe«a<l. 
Whir*fur* ftmr patitionara re^aeat ]o« to r|ew 
■aid road aixt U/ out and loMte tha aama a* r*. 
qiMftiad br lha petitioner* In the ertginalp^Xloii 
to hH Nalretnien ol Let>»no«i ami la lha mannrr 
•aid baieet-aa* la th*tr d«4n<* an aald peMttoti 
laid oat aad loentad aald i*>ed. or U near tharrb» 
BHD vourdu'rrtlnn you ntt daani proper. And 
y.K1MA 
m>' 'f a t. aod uitrly-1wu others 
State of Maine. 
YOIIK, 
M • OmtC of rVoa/r aatfkelrf 
ml ttfrti.fm mm4 taitki* Ik* (.'•<«(» af Yart. am 
tki Sf.mad rut rimy mf Orfattr. J IK !"•<«. 
ON Um f>rcp>lng petition. It li coraldan-d by Ik* Coma.laMooera that the p»UtU>oer»are reipoo- 
il hie u l that they oa;h t l» b« Iwwr 1 tmietiiag lite 
matter m( forth In their peUt'oa, and therefore of- 
der. Thut the petitioner* not'** to >M per«ma 
ami oori* truth mi* IrUuretlod. that Um County Corn- 
mlMioaect will meet ul dwultlnx hou»« of Noah It. 
U^l.ln l^ianuii In *al I county. >m tin twenty 
NTiolh day of Nuvemiier. A. 1>. I*®, at ten o'clock 
In the forenoon of mU day. when they will pro 
tra I In view III* r»ule eel forth la the peti- 
tion, wl luiwdlalrly after »nch rlew. it win 
Convenient place In the vicinity, will give * (war- 
ing to the partlr*, and th*ir witnae** Bald n.it ro 
to lie by ca'idng cop'o« uf mM |»U|I»ii, »o>l thie 
unler of notie* thcr^un. i» N» eerved U|H.n the 
T»wb Clerk of eal<t town nf I^Mtoon, ami a ten hy 
poatfeg o|» Cople» uf the mim to U*m fiMw 
Ltlaee*ln *ald town of IcNrnvn, aq I pu'illthlii; 
(humme three week* *ucj»««lvelv In tha Union 
an l Journal a naw*paper printed m HKldeford lit 
■aid County the tret of aald publications, and 
aoth of the other not low to at la*A thirty <t»y» 
before Um time of aal < n**tln(. that all parw>u« 
may th-n an l tbera be pr»e»tt and ehew oajat. If 
any they haw, why the prayer ofuld ptUUmi 
iboald not be granted. 
Attaeii C. H. Cuas. 
A copy ol the petition aM order of Court theraoa. 
41 Atteil C. I>. U)IU». CUK. 
At I Court of I'rohate iwhifn at ATftg^ with, 
la and for the County of York, on Um Aral taa»- 
day lai>»t»J>er,laibe year of our Luhl elthu 
een hundrrd and fifty-(Is by the lion. K K. 
Itourwe. Judge of "aid Court 
Til VAC TJIllMlt>»N.Jr..«»u»rd»atinf Ha rah Krarv 
I oe« Norman. minor and child of K'Mneaer Nor- 
man. late of Vo»k, la Mid eouniy,deoea**4.liaria< 
pr***ntod hl« flr«t aiVdunt of Uoardlaaablpul Ate 
■aid want for allowance 
Or.t»r»4. That the *ald Aocnantant (Ire notlco 
to all perwm* Intcnwted. h)-c«u«inga eopt of ml* 
order to he puMlthad three week* auooeealrely In 
the C/a»ea m I Jiarmil. pritite<l at lllddelerd. In aald 
oountr, Uiatthey mar appear at n PmM* Court 
to be bol.len at North Berwick, In Mid anaiUy, on 
Um Ant Tueeday In November aeit. at tea af Um 
•loak In the forenoon, and thew cause, If aar they 
bara,jrhy IbetaoM should not ba allowadi 
Attait, Ueor^e II. Kavwltna, HacuUr. 
A traaeopy. 
Attaet.Oaorga H. Kaowltoa. H*i<ilar. 
At a Court of I'Mbata held at Alfred, with- 
la aa<l lor Uiaeoua^y of York,on Uie Or*t Tue*. 
day In tta'aber, in the year of oar bnrd eight- 
een hand red and *laty>elx. bylbe llou. k. L 
llourna. Judge uf tald Coart t 
ON the petition of Jahn Itraekett '*1. Guardian of Mary A. VVeakaand Surah M. Weak*. mn»>ra 
and children -d Lorena>» Ween, lata of IUddeford> 
In aald ouunty,deoee*-d.nt|»re«anU<wrlbat UMp%f 
a»nal eetate of tai l want* I* not iaAiital to pay 
their )oat debt* andohargaaof cuardiantlilp, by 
thaiuiaof four handrad and suty .va.|ill dollar*, 
arxl prayl'ig for a IIooum to aell and tonvay tho 
whole of Uie r«al e*taUofMld wanl*. a I pa'lto 
auattoa ar private Mia. Imiwum hy a partial *alo 
the re* due wculd I* greatly lu)ured 
Or4*rt4% That the potitioner glra not Me th*r*>T 
to all peraoM latere»t«d in «ahf mui*, by eaailnt; 
a eopy of thlvorder I* la »oM1*had In the IAiim tr 
Jamrnal. printed in Itlddefonl,'naald ouunty,Uirto 
week* MMeeMtvaly.UMtUMjr way appear at a Pro- 
bata Court la be hel«i atNortb Derwiek-lnaaJd 
•oantv.oa tlMlret Tueaday la' Noteta»>or»#tl. at 
tea of the el»ek In the foraoouu, and abewoau**, 
If any Ibey hara. why the prayar of aald petition 
fhould uot be granted. 
AtUit.Uaors* U. Kaowltoa, Raglftar. 
Atraaaopr. 
Atteat. Oeonre H Knowttoa, Hag1*Vv. 
At a Coart of Probate boldva at Alfred, within 
a>id for the County of Vork.on the flr*t Tu»»- 
day IniK-tiMer.laUi'yearol aar Uard eighteen 
hundred and *ltty.tli, by the ltoft.h. K.Uoarne, 
Ju'ln of >aid Court 
OX the petition of J.inei J, burl, Raocutor ■ / the will of Jam** K. Uml, lata of Uian- 
on. In «ald county. daaaaMd, repre«iutlii • 
that the peraonal estate of raid deoea*ad I* not 
•uTiclent to lay Uieju*t debt* wblah he owed at 
the time ol h * death by the *uia of three handrad 
and thirty dollar*, and praylngfor a lloaaaa toeell 
aad eoarey Uie whole of the real aetata of *al>t 
deeet*ed, at uahlle auctloa or private iale, Im- 
aauM hy a partial (ale the rttllue would be grtai- 
ly lajurwd 
0*4trt4. That the palltloaar give notice there-.I 
to the helra of aald deaeaead, and to all perenn* In- 
ternet*! la mid e*tata, by eauldj: acopi of thia 
order to bapukllahad tbrae woek*eueam«r*ly in 
the t/aiea mad Jamrnal, printed In Itiddeford. 
In atM eoaniy,thai they majre*|a*r*t * Pro- 
bate Court to be holden at North Derolck. la «ald 
county, oa the Aral Tue*day la November aait, 
at tea of the aloak In the forenoon, and »hew 
aaaaa. If aay they have, why the prayer af mid 
petlUeaelMeldaottMgvMMd .. ... 
Altaft, tieerga II- Koewlloa, lta(l«lar. 
A trae 
®aof>a II. Kaowltoa. RifiiUr. 
At a Cnart of rruhai* boi<i*n at Alftrl. with* 
In and Ibr lha aoantv of Vork. on tha Brat Tu»a- 
•l»y In Oe lobar, In lit* f—r of our Lari »l<M* 
»«n haixlrwl »imI at* -nil. by lha lion. fc. K. 
iMflM, JnJc* ofaaUl Coarti 
OM lha I^tliion nf J ana M. Mwatt ninf ala. Inter. »*t»l la Ik* MlaU of I'ltHw M. VMU, llU of 
K»in*'>unk. In aafcl r««intt .iter**a*l. pray m,; thai 
a<lmlalatMtl«n «f tha null o4 a* II iIiumuT pmy 
t>« (tan tod to K>liuaa4 Warraa.of mM Kanaabaakt 
Ordtrtd, That tit* |Mlill<>«ir Ikt w»4«»w 
•ml nail of kla In toka a<J«uaU|raUoa. *>>4 «i»a 
nolle# Uwrdf V) tte Mn of mi4 4»m—■ I *ihI 
lo all i>ar*>nt lotarM*! In aM wUli, t>j taut. 
In* a Hmfot Mil afdaf to ba pabliMM In tba 
Unl9% * J»»r*4l, prtat*l In ltM<laA>r<l, la aal«t 
•oaaljr, tf>r»a »*kl aaaaaaalraly, that Ibay 
may appaar at a ProAaM (tart to IM haM 
at .Win Banrkk.la aal4 floaatjr.on UaBrttTaaa. 
day la Narambar nail, a* toaot thaatoak la Ua 
foranoua, ami abaw aaata, II aar Uay ton, »lur 
llia pimyaralaaM patUloa afcwaM aulka gaaaited. 
_V' Aliaac It—if II. kauallai, ItogtMar. 
A 
Aui«t.Uaor<» l|. Kaaallaa.lUtlaUr 
Al a Uart u4 Kr«U»u hal4~~al AIM, within 
aart Ikr IM Onwlf of Vor*. Nlkatnt Tartar 
IB wiuin U UM jaw of air Laad iMuaa 
kaaOii a— aUty-at*. by Ua He*. V K. 
Doam, J ad (a af aaM Caarl ■ 
ON Um paUUua of Hmty H. Ilarttaoa, laliriMil la Ua aatoto af * reman H. lUrdlaao, IMa af 
to«U Itorwtok, la aaM aaaagr,4aaaaaa4t praylar 
Ikal aimlalilrall—al Ua aatoto of aaM MmM 
My *• (raatail la J aha A_ lluapar. at Mi 4 BaaUt 
•aewMki 
Or4ara4. That Ua patiliooar elM Ua wMm Ml 
•act af Ala to toka MalaMnllaa, a*4 gfta aatlaa 
Ibaraaf to Ua ton of aaM 4i nanit aa4 to all 
parawaa latoraato* la II ll. by aaadaaa aapy 
<f Ula oriar to ba p«Mlaha4 la Ua Uafea aa4 
loaraal, prtotod la MUdafaH.ln aaM MMy. Una 
i»ja&r,sta^l53«a?aa.i> 
w" 
AIMilUnaH KsoelMe, laglator. 
A toM *AtIaat, Oaarsa 1L Kaowltoa, ftaglator. 
LEGAL 
ikt— wSjwwBwlni 
svu^ususartt'^a:.^ U« I rat Mm ta NainWr ■*•!> il «•■ «f 
Ik* tl«gk IK tMMHiNM. t»d »Hcw If Mjr 
May IM*, rtr >1—1 k4 b* 
AtDrt,It.kmmmHuu. lUgUUr. 
^[KilliliiHi H Keo«ll*i.itoeU»rr 
At • CmMI it fnUU ImM U Alfr«L wlU>« 
ikiiwA* Comiv «r r«t(k, «• u»iM Sarftr 
U ,Of%nW. la Um yw «f mm Urt •Uhtoaa 
kuUr*« m4 ilio^kjr Um H«hi K. K. Iiim. 
01 N'H<lHto\ U« la«t WlU u4 Mmm« 
MMWlVW< NillUi* IU/U l«UN DuIh.IimM 
A1 • C—ti »t frahaU k«Haa it Alfred, vtth- 
km tad forU* Umiljr •( Vwl.M Um tr4lM» 
4«r !■ Um ywr mt Mr U«4 iMtv 
•m ktwnt Mil aiitr-aix. kjr tka ijaa. C K. 
AwrH. Jalft «f CwkI 
OWAII A.U MOIkiOM. Adwalrtrairla al tka aa> 
O uu mt iiwaUb *. Uvkua, lata af ttullia. la 
I, 4m» 14. Uai lar yiimrt bar Am 
a4a(aMr»ltM wt Iba i«la>« »f «nl da- 
9Wl wmm 
ON«fM Tkal tk*»l4 aaliea la 
all y«wmtiUw^»<. >»yaaatlag aaapy oi thl» »f- 
* Jtmnmt, N>*M aa flM.laf-.rd. 'a »aid 
aaaat*. Ilttl ihaj iaaj »l*|Mtr at a Probata Court 
to ha mImMMIi Mraw.il «M aaantjr, aa tka 
Am* TanOajr iaV»*aiu>«>r,aaal,a4iaaof Uaaalact 
lllka fcN» n^aa^ln-w mwn.iI any tka) bar* 
1> » tmmt itwlM iwlbtilliMNil. 
AMart. Uwrp H. Knaaltoa. Ragtatar. 
0. Kaevltaa. ftaxlatar. 
At a Coari of Phriau hald at AIM. within 
a ad Cue Ua Oaaaif of Yvrk on tha flrat Taaaday 
ta IMaiiw, la tka > car uf aar Lord vljhtwa 
•aadrad i»liUl/4ii, k; tha lluavrakla 1 & 
D<>araa Ja«4x«> af aald Coart ■ 
^ J A.NMAH B KimAltlM. Adialn.tratrli 
of tha 
mt Jaaltua hlaarda, lata «»f iW>r«kk, la 
w—V, ilww'l. torlaortwatnl har flntaa 
It 4 al«liMr»ta« at tka aaUta of aald da- 
Wn4Af allnwa nea» 
Or*n4. Tkal tka «aW Aeeoantanl (Ira aotlaa 
la all a»aa« lalwal»< ••> mmI»( a »«»py of Ikla 
artar la ha uaMlahad thraa aaakaaaaaaaaiTaljr la 
tka Un—n * /aaraaf. prlatad at Mkddaftrd. la aaM 
aaaatr, that tka* aiay apiMarat a Probata fnart 
la ha kaM at ft.irtk Iterate*, la aald aa«nly,«»a tka 
IntTaaidDfla No*»mi»«rua»t. al lau uf lUaaloak 
ta tka turaaaoa, aad «k«» «aaa«. II an* Utajr kara. 
vkjr Ua aama akoaM a».t ha atlnwad. 
AtUal, Uaor^a II. Kauwltoa. lUtfitar, 
II. Kaawtton. RagUUr. 
At ki'MKt »r rr»>uii« t> at Alfred, with 
la and hr Ua aaaiity of York. «n tha lr«t Tu«« 1 
«tay la Ort»*»i,lii Ihr jrwrufuiir Lonl alxk 
Ma kaadrad iKl<lil) <ii,Kjr lha lloi h k 
B— Wf Mr» wl al4 iVirti 
C'KUKU* liRCIIKLL Ailwllli)r*l«r 
of thaaa 
V M of fenlamJa F. Rra^-y, l«l« of Allrad. la 
aM Maljr. jimmi prntnUd nla Irat 
a ad Inal »<« .unt of % lam «ir*t on uf Ika aaUla 
•f aaM draaaaad. %*r ailawaaaa 
Or^fM, Tltal tka aald Aoooaalant glra ootlaalo 
all paraaaa InUraaiad, byaaaalaj; kMp; «f thla 
ardar la ha paMlakwl lhr«a waaka «u<«aMtraljr In 
Ua VaiM a Jinrmat. pri»M at Uld«UI«rd. la «%id 
aaaatv, Uwl thay aajr nppaar *1 a rm'aU Oaart 
U ka kaMaa at Nana Karwtak, l» mM *miIt.m 
tkaimVMikivIa Hmaak*rMlt.ail«« «f tka 
alaak la Ua wnatna, aad akaw aa««a. If any 
thay haaa. whp Ua aa» *««I1 »«t k* a I la wad. 
MIlH.Maorga H. kaawllon, Ragtetar 
•nr. 
A (Mat.Manrga H Kn««rltoa, Rat<»*at 
At a Chart af frwhala hvklaa at AlfVad. aitkl* I 
aad lav Ua ©>aaly M Y«rk. aa tka Ifd Taa»lar 
ta OaUkav. la tka jraar af aar Imrd -alakM 
kaadrad aad alaty-«la,hy tha Maa. K H Hwar 
Jadga of aald Coarl 
VITOOIWL' IIV SMITH, namad Kiaaat«r In a aar> 
W Ma laatraaiant. parportiag to tka la«l will 
aad laataiaaal of KHiahaih Jtiuiih. lata <>f K»nu» 
hoak|>Art. la wM a»aat/. daaaaaa*!. baring pra- 
■aaia lilnaaa for probata 
MMf, Thai Ika aaat iMalar (In aMka ta 
aM paraaat taiaraatad. by «aai( a a>pr of thi» 
ardar lata pa>>llakad thraa araka lamarlvaly la 
tha VaUaaad Juaraal, walMad al Itiddaiard, that 
Uwtr mmr appaar at a nMala Otara la ba k»idaa 
at Marl* Marwlah. la aaM aaaalr. m Ika IntTaa^ 
aayla WnaaiKar Mil, at Imm mt IhaalMk In tha 
fWaai aa. aad ahaa aaa*a, If nay tkay ham. why 
tbaaatd Mdnaaai ah»aM a»t ka pri»*ad.ni>pr«»rad 
aad illaaad aa tka taat alii aad taatawaal af tka 
H|^ 
AI taat, liaarta K. Kaowlloa, Ragirtar. 
A traaaapy, 
AlMt. Vaarp II. Kaawitaa, Kaflakr, 
At a Oaart af Probata kaldaa al AlfVad. with- 
la aad Ibr tha Coanly af Yar k. aa Ika I rat Taaa- 
day la OMakat, la tha ymr mt oar Irnrd aight- 
aaa haadrad aad antr al* by tha llaa. E. B. 
lloaraa Jadaa of a»M Oaart. 
\tloa rtliOU, 
liana* tha ra«t...ly of a aartala 
la irataaaW »««filial ta ba tka laat will ami 
laataaaaat ul Harah r« lob .lata al Luurrwk, la aaM 
aawty. daaaaaad, ha dag prraauWI tha aaa A»r 
Aad aaM Aaa falek farthat raprnaala that tha 
Kmtl * aaaal la aaM will la da*d, aad praya 
that ha My ka a^KilaMd Ad <a I antral** aita mil 
aaaaaad al I ha a-la I a wf **M daaamad > 
Ordarad. That tha aald Aava Fatah (Ira aailaa 
ta all jwraaaa lalaraatad. hy aaaaiag a auujr mt 
Ikla ardar |M b« pabllabrd Uiraa waak»«ar«-aaalraly 
la tha v'ataa # Jmmrmml. prltlal at ItMdafhrd. la 
aaid toaaty, that tba> aa| appear at a I'ruhaU 
Caart la ba haiaaa al NarU Haraiak, la aald auaa- 
ty. <ia tha Irat Taaaday la Naraabar nail, at taa 
»f IhaaUak iMMMMkMi «kawaaaaa,lf aay 
thay hava, ahy lha aaai laatraiaaat ak»ald aal ka 
araaad.appravad aad allaaad aa tha laal will aad 
laalaaaat mt lha aald diiaaiil.aal akj tha prayar 
mt taM yatltiaa ahaald aat aa grrnlad 
Abaat Uaar<a II. kaualt»a. Raxirtar. 
A traaaway. 
Attaat.Maanca U. Kaawitaa Haglatar 
Al a Caart al fta»<ata batd al AIM. wlihin 
aaM f«r tha aaanl) af Vark, aa lha Arat Taaa. 
alar af Uatohar, la laa yaaraf uar Lard alahl 
aaa haadrad aad ililr^li, by tha Maa. ILK. 
Maarai. Jadga af aald Cuarl: 
f\l Aha pntltiaa mt JaJtlh A UlllaAaldLttaardlaa 
vat Jaiwh U. LtUlaAaid. fraak A. UUWAvId, 
Ad Ala 1L UulaAald aad Klla M LI 11 lata Id. ala. ra 
aadahiidaaa at Abljah LaUlaAald, lata mt ohaa 
iaigk. la mM aoaaty. dannaa l. praying Ibr [I- 
aaaaa la aal) aad auaaay, at paMw aaatiua i>r prU 
aato aala. aU tha rlghi. UOn aad lataraat af bar 
aaM aaada Ml aad la variant hard plaa Uaibar, 
aUadlagapoa aartala raal aaUI. aitaatad la Map. 
laigk, la aaM aaaagr. aad Ua pruaaada thamf ta 
pat A* laAaraat^tha tfa^t apua ahlah aaM Uaii^r 
madi liitiHaMlly daaarlbad la aaM patUwak 
Ordaaad, tWl tha palltlaaar lira aat laa taataul 
Aa aM aaaaaaa aUralad U aatd aalata. hp aauuac 
• aapr mi «Ma aadar U ba pabllahad ta tha Waaaa 
A>iamil. »aUlid la Ihddalard. ta aaM aoaaty. 
M IMaa aaaaa aaaaaaairaly, (hat Uay aty ap- 
paar at t frabala Caart ka ka ha I da a al 
Warth laialal laaM aaaaty. aa tha Am Taaaday 
laNavaatkaraaal, at Ua af lha alaak la tha Ibra- 
■aaa.aadahavaaaaa.il aay thay hava. why lha 
pravar at aaM pmUUmm ahwald aat ba graatad 
AI laat. Uaurga M. Kaaallaa, lagaMr. 
A traaaapy. 
Allavt. Uaarga M. Kaawitaa. ka(l4r. 
|wM|iid|* uf mM Cvuli K.^TKLU. iiwiiur * Um will U M*. 
1J <ku Nwr, Im* «rf lluliu, la mM Mtu, 
4«w*w4.U>Im mw«iU< kU Irrt tMMil ml «4- 
Um (Ml vi a*«U 
Or*r«4. TUI U* mM AkniImI «!»• mUn 
I MfWM HUrMtoU, bjr o*M*la« • «wpr «< »•»'« 
U *• jmUUIm4 !■ lk« Vim ♦ 
CwttoktaUil NwrUfar«W.laMMM«aljr. 
wiUwtmTurity tall»w«k»fiUI,»HlMfU« 
la Um hnam, mm ibtw MM ■ *V 
U»V *»»%, rtjr tk* mm Um«M m« C«ww<- 
iUM. Much M. KmvIIm, lUtfMar. 
"""•vsu iw»H R. KmvHn, RifMtr. 
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LEGAL 
At ft Coart at ftabato b«Mm ftt Alfrad. wlUla 
« * •sassv'SFw? 2" r cs 
•tAtoN Mn4n4m4 ataty-rfa, by tha Hoft. K, 
I lU«r«*, J*d|> «l aald CmiH 
iou MMioKtrr*. imnm «f um wiiiaf a«m 
JtollLUad, Uto at fttwaa«aM.la«aMaaa I 
yjsvsa! 
Ordar a*. Tftftt Uft »M MmilMl g<T« MilN 
I* ftll 
tkla ftf 
pr d(#*1 I 
Hiiwtwlt. toil tbay m; ftp|Mtr ftt ft PttktM 
CMrtlaW Mil »l N»rtb Bar wick, la mM eoaaty, 
»■ tmt TMftl«r Ift aaftl, At toft of 
I ft* KMt la tlM IbrttMi, tad thow m«h, It 
■ay Ua; ktf«, why tto mmitwMankt »l. 
Atto-t, Oaorg* U. Kaawltoft, Radiator. 
aa*y 
Attost. Uaorc* H.KftowlUft. Register. 
*arad h tll M MII I pw aot aa
i IWMM IiImmW, by MUlftl ftMfjr af 
arnar to W NhlltM Is IA« V*nn k Mnw.', 
tod la mlhfcri ift a»H fa«nty.thr«a wnU 
M ft C*«H <r 5nl«U k«M« ftt AlfMLMt 
Ift aa4 rur Um Caaatr af Tarb. •• Ua 1*4 tW 
<■7 Ift Oa*«»*»ar. tft ifca ytar af oar t**4 airtj* 
aaa bftali I< m4 aUiy >u.br M* IN*, k. K. 
Mfm, J*4m rf «M CNrti 
t fo Ma aaaty t.< 
.leuw; 
tftair ir «t ada^atatratloa «f Um mUU ftt 
Um Unmm * MnW, prlatod ftt IthMatorU, la aaM 
•Hiljr,UmI Umjtft4t ft^Mtf ftt • fritftli Court 
to WImMU !Utt Baratafc. im wld aaaatjr. aa lha 
IM tMlv tft MmaWr aaM, M Ua of tba 
at—a f <»■ tow a. —4 +mmmma, if *ay Um* 
tan, why I Ha mmm »H..al«t m| ta «U««t4. 
"
A IWMMff. .-'"mW.mtr* •' V idftaa^^aarfa M. K—»llftft.laudator. 
At ft Oil I. af ItotoM Ml aft AJM. wtlMa 
Mtfit Itotatoly af r«rt,w Km IntTiwdv 
la Oiliit. Ift Um yaar af oar Lard alxhiaaa 
b^td^d aadJaty^ift. tytto Maa, tt, B. WaiBftat 
'fVWbETtiaatb r TWrba.ftf Oania. la Ar.aalA aoaaty.muMNUai tkftt raetoeUHeea. 
"Hto ftf tftWJ n..HU, daaaarad, la Ma UtoUtoa aaa4a ft 
iMftl eoalraci (• arlUftK altii «M paUllonar, 
wbarala Im agraat, im tta MrfiratM* »f ear- 
toln oaodtUoaa kf Hit paUtwaar, to e»a*«y to 
•a'4 aattltoaaf Mftti* r*»l »»<ai» tilnu in «I4 
MtM( (aM aaortltlaaa a«4 tfcMaaarlatioa of wi't 
raal aUli tataf aor> fatly ilatoit 1n «M pailtlon: 
tor Ullsftft. mjt b« Mtbariiad and Mp«««r«d la 
•aaaato aaeh a daatf a# aaM praaalaa* m alll aarrjr 
tato aflbat 
Hrt4, That lha p«tUloaar *l*a ftollra Utaraof 
I paranaa Intarvatad laaaldaatata, by eaa«ln( 
• aapy <»l tkiaantar ta ba Mbllihrd la tha Uaina 
•ail Journal, artatod la BH4afar< la euanty, 
•r Onaa »» Miwuylfalr. Utoi Umjt aay iMftftf 
aft* r»ifta<. Caan to b* K.'to at flartk Bafvlib, la 
aa» aa-» a* Um trat Taiaftay ta N»va«Ur 
Mat,ftt toa af Ua aloafc ta UM<b»aaaaa.aa4»baw 
Hum, II an * «bay hftva. aby UM |»rayar of aaM pa> 
ttttoaiAaaM aat ba piatoJ 
Attoat. UaMi* U.Kaowlua, lUgtitor. 
A tr«« 
Atoaat.Oaarea H lMaH«a.R*fiii«r 
At ft Oaart <>t Prttal* baM at Atfrai. vHbla 
id tor Um Cnaaty rf Tort, on (Im Irat Taaailftx 
Ift Oetnbar. la tba law of aur Lord aiKbtoaa 
baodrad aad •laty-MS, by tba U»«. K. K. Douraa, 
Jadgaof aatd Coarti 
JKlUmiAU MUtmK. naaMd la ft aartftla 
In.tru- 
BHat, aar|M«tlftf to ba Um laat aill »nd toato- 
aiaat of Kiaaavr J. f»U, lata »f Bi'ldaford. In aald 
eeaaljr. 4aaaftaad, baalax praaaotad tha aauia tor 
|»r»n«M m 
AIM, kU totoa»|M>lnUri Ariuilnlmrotnr 
•Itt U* mlt umi«I mi Iha Nt«ta of Mi<l d»- 
ihiii>. mm aiaaulor tola* ■»i»J to Mid will ■ 
OrUtrtU. Thai U» Mid MOOM gift Bulk* lo 
•II p*noM IbI»i»»IkI, ay MMli| • wpjr of thla 
•nlw to to MklkM la U* Utnm mmd J—mm/. 
|»rlal«d »t Rlddaford, la mM count}, for ihrra 
■oUmwiuir.iM Uit mm? tt. fro. 
tolhflauitM to ImM at H*rW BafVlab, la Mid 
*«ialv um ito ftmTa«»Ujr la N»r«ji'-«r tnl.tl 
laa vftto «toafc la lk« i>*aaaoa. u4 MMNaa, If 
•ay ttoiy l«ri, ■hjr tli* mM InaiMuaaat »hu«ld 
aot to pmrtil, allowad m Un to( 
will aa.l UaUiaant of Ito Mid >I«N*N<I, i»I Vfcjr 
iha prajrar f mI4 p*IIII>mi ihoalil nl Iw maHd. 
AUMl,U«iMX* II. KllowlUia. IW£l»MT. 
A traa oapy. 
Aia«t.lw>ft» H Ka^wltwa.WagliUr. 
C«iuMiMioa«ni> Nvllcr. 
TOR Mtoarltora, liana* toaa appalatto >r 
U* 
Ja«l*a ««f ftvtol* tor ito Oaalj* «f Vatk. Caai- 
wWiladi'i U f Malta auU ilaalili apaa aU «la ton 
Maiu-ft (to Mtotaa* Aurwauia Uuhjr, lata af 0M- 
la mM Mauty. duaMad, tocafcy «l*a an- 
tlM tliat (tor ""I tola Mia laa tor aaM uarpaaat 
at tto Alaaif»|»al Cwart Kuaa.1* mM lUddaford, 
aa Wa4»a»Uy Iha lull «tojr of Itoa^r, A. I). 
IM4, Irani lOvSiIuak A, M to (MfVliaat f )|, 
* AJIKL H. JKU.R40X, 
0 N. WKYAlUt'Ttl. 
BhMatord,Oalotor-iaih, ito twM 
— J II? 
MILLINERY, Ac. 
Opening Day! 
los: it4 wasHiiiGTOk street. 
R — i 
* 
>-w KUms Chadbottrae & Hall 
tora rataraad (toa Naw Tart ml Button with I 
CHOICE SELECTION OF 
HATS, BONNETS, 
, Picach Artllcia) Ftowfr*, 
BHAoos, YclTcts, Silts, Featliers, 
aad othar ttoMaahla 
>L>liIlinery GoocIm 
FOR rtLL AND WINTER WEAK, 
«htok Itoy *MI to tot^ff to ito« Itolr 
fH«n4i ot 
Tueeday H Wedneedaj, Oct. M * 17. 
«0 ~ »a 1 •r.J.-*-aU 
lyTtotoafafaadt M lapidHilly Mjaa1 
ad, aad all afdan Mat Hjr Mil wilt MH with 
prnaapl lUtalloa. 






JfcL. "3DRr ± : 
MISS L S. RECORD:. : 
Would «»n Um ittMtl** of UM Mm of 8aeo. 
UI<M4vi4 m4 »icmtiy to bar 
CLOAKS AND CL0AK1NGS. 
Ladies' Punishing Goods, 
•mail Wins, 
Worsted Qoods, 
Sephyrs, *0., fco., 
wMaliebelwe>Mlp«reh»«eillbrUileew*e*s trad*. 
UMh Vim — »Ui|»Ut» Mffljrtoc UMMl' 
•tlkM OVIMAUms of mjt feMripto 
«ff 
rOLOKlB, VOITK INK I III CI 
VELVETS 
la wy 1m, wi 
PRICES IRE VERT LOW! 
QT I" all dM 4«telk rfMIU WAHSS I*. 
*alr*4 kjr U* UIIm, htli Hlhul «f M«| 
*' t'ttt U ■ i* fcrtlllrM 
MM Wlwpmt piM>yi |»W 
ip Imt Mi«4i u4 ulrm taw tarrtifcw to- 
»>»W|4 I|M« h«r, U>« k.fW to aarll m4 im^n ft 
L. H» RECORD, 
N*. II ratlMf iitaal, 
J «'I :1 ■ I 
LADZX4,1 
GOLD WATCHf8 vmTT uooiini. 
fr'ftae MM lewdrjr, 








^eTsal l^e lnsm^^ 
(gi»* NEW TO 
ornoB no. oo tXMRTY jf/ % 
M ^JI^J u 




■ ■■'■ ■. *.mi |i 
— hlr- <1 'X » '• »' 
M«|» mCOKPATlBlf miTH THE PRtUBPLES OF LIFE I 
Insurance, Much m Accident, Fire ml ISirhie, 
nrc not ntmiiucd by thin Company. 
P—PJ4H u !«•' T '! !|lV«!|M 0 '• ('• « 
TUB BC81NKJ8 OF TQCB COMFANY IS EXCLC11VKLV CONFINED TO TIB UMOAAMCK Of 
!F4rst Class II Loalthy Lives. 
\ ■-» *. Fiiriir k 'pi; 
* "r- 
V • V TtlE DISTINCTIVE FEATURE 
1UI » W(J .•!■ 
Imi ■ >«.. »A ,.. 
•(Ik* «Mt ijriU* «T Life IararMM*. u oppaMd to lh« Mutual, U a tow rmto •! pr«atoa wbl«h to 
ItolMiTl, ikviu, ud iim:a i It IU««fi dirM*«J *hWfc l» Mntn.wlraiNWT, u< (Mlt- 
(a in i Uil» 4iTl«ewi biieg mrel/s min of* pprttoa of Um Mtnrin m4 iimwmh; 
■rwBiBui elisrg«4 la Ike Irst ImUmw*.' 'V- 
o*t *«•'» .* 
•« .. .\l "*"< /, \ \f. 
ILL V9TRA TlOJf. 
Suppoao that aa Individual agad Vhlrt/ da«lra» U 
daroto $MO a yaar lor tha parpoaa of afftatlai 
aalajarauaaoahlalUbt thla aaoant will laaaJutaly aaaara hUa la tha "Ualvaraal" U»« aaa of 
SUJtl, payabla UU limn. Thla mm, pa|4 to a torn?**/ abarglng 
tha ordinary aataal rataa. 
wvahl »««»w Mm III# MM «f $4,47A. <• 
Tha4l8*raaaa batwaaa th«aa mm U.C7) I* •jaetly tha UMi il aa ImmiikM boaaa or addition 
to tba polfcy to ba paid by tha formar odea to tha boldar of tha poliayla aaaa oftha aarly 
daath af 
tha I—IN | baft It iaaat not ba iorfotiaa tbat tba «A«m« */ »«rto 4«W* la Mm imi tMo« tbaap- 
plkant daalra* to lotura agaiaat, aad eonaaquantly 
tha graatar tha aaa laaadlataly aaaurad, ooatin- 
gaat aa thla avant, tha graatar tha adraataga to tha pollay-boldar 
To Ula^ato tha tepattaaaa » tba fcfly^Mar^loa praaiun.. ta atragaaW Urw, It »v 
ba atatad that by a radaetloa of itaaaljrjUo par mat la tha rata at pram Ian, tha aaiaa mount of 
ajaf? aUl taaara a pvll«jr ikutf^krn a*4 par 
aaat. «taalac aad.Uhaailaa tbat a radaetloa 
of tvaaty-flra par aaat la tha rata of }lNalaa ia preoiaaty aqulralant to aa aaaaaf <m4 dtvUt+4 a/ 'i.? 'l-ji " ...*•» 
(IWjMAraa aarf a«a iMjmt aaal. *»yaMa i» Waaa««, or to a dl 
vldaud of frrtf-fiv* par •#»!., pa/abla 
auMOiuei 
By tha Kirf plaa tha/WM taii i/nI af tha praataa la tmmttosMt 
aaaarad to tha laaarad, tha 
Caapaay taking a// tharlak. By tha Malaa/plan, tha fall raltu^ laaarta* of Ifcp pf*«fca paid, 
la aal atcurtd to tha pallaj-bahtar, who takaa a portion of tha rl|( fclaaalL| # »'j ! ^ 
77/J5 PREMIUMS 
abargad by Uia '"Ualraraal" ara aa law ai tha aatualagvarlanaaV laaarad lUa la frhla aafatrjjl will 
Jaatlfy, aad aa tha ordlaary Llfb and Tao-yaar Wan forfeiture pollala* ara aiarl/'aaa^Lnf lowar (baa 
thoaa aharpd by tha aa)ortty of Mutual Oaapaalaa. ,, f .(#VT 
BOARD OF DIRIOTOR8: ^ 
JOHN WADSWORTH. PrMttMt. Q.CUROli T. HOPE. „Pwpf0«» Continent*) 
ALKX'K BRADFORD CmmmUvt M L*«- fin I«*r»»c« UiaipMfi H iL .J. .1».» 
MKNKY M. ALKX'K, tUnrfoipk, AUammhr TlTo.UAil M. MAKKOK.M. D.,4 But 8tvra- 
tk. flrtf Ht -KKIfc iWKIi 
SAM'L l> BAnOM.'K. Babwk. Bro'.ACo. BAMUKL W. TOKKgY.OT fyUagPfrg ^ 
W.M 0 LAilBKIir, A- * A Uwwnw i Cu. JpHN [TV, MOTfJALft ftt Jh* & fcH Wv* 
IIKNKY A SMYfllK. Collator P<»rt «•# N. Y. Itenlh Slrwt. _ 
IIKNKY D UYPK. Vtoc PrwitUut Emmubl# IIKNKY A. HURWJUT, Ut« PrwidMl Seoond 
MAKm Jr \ Co.' COKSKUuSR^ONEW. M. D., 3M Fifth At. 
A""k" mSuM 
GEOHUE S. CUE. Prw4«* -AacrUp Ei« O&MtUK A. 1'KfEtM. M. D., W •» TmiIj- 
UMlRrbAT.'lorf, Dif A Lowli CotlbMl- F^TeTUCK W. DOWNER, W. W. Drforeat 
WILLIAM V WINDY, Ex M%jron»f N. York. WILt&Hl V. BtODGETf, William tildtn 4 
Stur£uu> J. WMDIUDOB. tttttaUa*. 
OFFICERQ: 
fTooASSSal"-.' i®s sasUtt'fflsu. 
• *v*. *■ \ «,.Ja : rrr A/.<i»o i 
G-enornl Agenta for Stat© of Maine. 
• 
■ '-SawitLi i 0 
*«Bla—r~: ■ 
II..N. RICHARD M. CHAPMAN. > Biddtfotd, 
WM. II. THOMPSON, —T. 
*' 
,«UM ... Ho« PH!LlP KARTMAN.' > £V 
A «.XS 
lion. JAMKti M MERINO, ) 
Saf#' 
P. IT^FN)»EN.> 
Hys-JOHN B BROWN, WfrU^i. , 
H«. JOHN LYNCH. • • rJ '* MOWOU • T •* 
»>■ < i li i 
•> 1.1 ■ I >Vt* 'A 
. "iWUCt »*•>■'> 
4 »v.l 
OF UNSURPASSED BEAUTY AND ELEQAHGB, » GREAT TARIETT 
AND NEWEST 'STYLES. ? nt. i! 
kuk&qxsjskxks, 
French Ftowtra. JI<fA fl<Unn. #c. 
T.I •> • a. 
•' ? *. a* •» -JlloA 
18 Culef J31ook, Main Street, Saoo. 
1 < II. .<%!* .I.r » 
.. «.M t 
f 'tf MRS. L. Ai F098, 
WHfc patilt *nJ mUm<i In IM Mr* IU«I m4 MiUlntry Plfllfwt Ml 
tatnMUd tohcrqtf* illkiMiMtol m4 ll MH#* •llhita t, 
LATK3T BOSTON A NO NKW YORK MODES OF FASHION. 
OPENlfJC THURSDAY AND FRIDAV, OCTOBER 18 *10. 
LADlKb AIIJT. INVXISD TO CALL. 
IUCO, OrtaM, IMC (U) 
Wt MM mrjilif to Mil aur UVBlifW I* 
M«( MiuXiim. Km hi kitoU. t »Wr m4 
wnufc. *Ml Ik* mMm m mm m /M to 
(m «U if taiiM OmlMi Ik IMrat, m cm 
•pmmmrn ft CM,WM. *• to; J 
YOU~CAN <*K1 THE 
Latest Nem! 
IB TUB 
PORTLAND EVENING STAB! 
TO BK HAD 
AT THE PERIODICAL STORES, 
.»•• .• »./ «#i 
^OUK HOyRS 
TOUtf BOSTOy PAPERS! 
SMI 
Btrmwtd •tMWfteiB 




TIIB M«*nipMd. h«flat »>y iht J«!(• W rntau IM Y«rk Ci.y nl#, in 
Mrf umIm all claim* of •rwllUr* agalact 
Um MUU af KUIhiIm Nhoi, laU of llazloq. In 
■Id r, npra*at«4 latol vcdI u4 «U «h40I» 
from fourtatfay af (MpU«ah«r Im( Mac alMwd 
Baiioa, a* «•%!** P. If.aa**»r* tala/4a> » 
•f wwia^t, Janatry aatf Mint aalL 
ittTJKSr'itw-----. 
Oo. I, IBM. VII 
AmMfWwM. 
Eilbar Udintr Qwtkeae, la all parts ol 
mrtv'eattSal 
alaq to oaam far "uPK OLW'l 
PRWJKfra^JUj. Jofca 8. C. Abbutt. fwlmaatfna MIR HAKUVOJu. 
3»«l 100 tltddb at., Furtlat*. ■* 1 
Oopartnarahtp If otloa. 
rJSEdT35r2®2SSi 







C*ypWt 0*m*a Vllrrr, Br««N 
it ( .1 c 
in rot 
n and turn cUf9W0 a*d rop^u^«^f 
^ t! f P» II 
AKfcaagb • aWWll/iw W.TTf*tfl«v *U artlrW Km afe 
iWHljr f UW Ok •ur,*t«« a«U ilMHailg afyaanf^ 
•mi paMM*1av«aliaaaaf Ita4eni Mbm. (• 
It U ■ (noplMc riwtm dlrtrpUUiif battery U», ».bgttla, sella«aeW«aw*%wee*eelimwyli*iwit aabj 
e»pprr,d>wMn»Ur«r,«te,CM ha lamaUaaaaaly phta< 
with fM«flnr,Mie« *>trifltaf, that aa tolly aca4 
be •khnut IU 
Ttorc ira tbMweruti of artldN la daily nee marie V the 
I imi iiMMi, wMafc, >>y fa U"<» « fta Kreriaa, 
■Mia atadehlfM; lataaMUlL *Maa mM 
ltb*r»w(ieaeedleee In aay, that the BUiariM, aa Itt 
MM bapMea. la iprpmUm rfl'ara Kllur, m4 
fwtalaa aa aaacrar, add* or oU»« lufrfdlent, aar aay 
areprrty In IM (Ufhtret 4tgm Injartow 16 m«MW M (Im 
Apfrftod |n &(lr*T-rUtti T*M* Wm*% FruH Diake^ 
TVaya. Caajaro, 81* Ksdi.Bmmtu TVliUMft, Miti. 
taff Dear (Mil wi PMfa, ««I«M 
JTiniew mni Sh»w Cm* Frtmti, fe. vheee ptoUn* U 
worn aC, k ftvee then all the baaaty 4aa* wi,«kM 
k»r v« ratal* ir the Mvariae fc applied aa elk* aaeacfc 
wHili'iw ardtaarfir afcaaad. 
Applied M Capper, »■« «r #iaw a<M^ M afl 
ktrpthw auvrm txr xi raurD, with aar qaartrr UN 
HNth faaaliad ta lr*p thoa ctaaa by eenarlaf, rta. 
U will alaa ha tand U> he Ihe hrat aad moat Mm 
ahrer Miawir erfr wad, producing all the brtUlaacy ef a» I 
'•j .* -yiiiU.j t ROWe * STFTENH, 
MANCrACTrRKU,2tt WOAAWAT, BOSTON. MU& I 
(«40 I 
1 
Paieata4 Mar «0, It 06. 
TVe U M artleUlbpiaMar jrlU«tt»fbblni, 
except in my dirty placet, which will require ■ 
eery flight rah. and anllke other preparation! 
offered i«r a like parpoee. WILL Wrur tm» 
clotnm, bnl will l«iaee them much whiter than 
erUlnary mataorfi.wlttoui the wear and tear. _ • 
u£3Nk 
ordinary mv MtirtljxfMovt IC-'**— v."* 
Thla powder la prepared In accordance with 
chrtnioai toienc 'W 
Ittelf, whlfh tt 
h*f>n In bn for mora 
ttealf an vilrtnal ft 
u««l. Among Ul adraatafee alllwl *r« tha 
following, vla.w 
It Mrti all tha eapeaee af aaap uiaally need 
uit tear I 
aims for cleaning wlodqwa 14 U uo«urpa«aed 
Willi ona naarter U>a tine tad Iwtr utually 
required It Impar'a • baaatlftil gloat andlutire. 
muoh (uparlor to aajr otfcer mode.» No water ra« 
quired airept to«*t>i*t«o tha powder. 
Dlrcallvna with eaah package. 
And can ha readily aiipreeiated hy a tingle trial. 
The ooit of waahtiur i»r eternity of flea or all per* 
anna will not eieeed >mta risra. 
The nianufeoturere of title powder are aware 
thai many umI«#4 compound! hare been lqtrodw 
trln*lo etc •lienee of thla article, U>«y « 
proclaim It aa Wag adkpted to m»et 
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■' IaaUntaftadoalr Mlr^r PUIiac j 
BRASS, r«PPEI?l^Ml!( RfLTBR, 4c. 
pftalteC wom fur CImIAc awl 
|S4Uh<rtf 
SILVER AfID SILVER PLATED WARE. 
ha am 
efpNCrr ij>»r,-aM tMWMMMM7,Mi,iillWNb) 
•Uihw Injurimw In metal* r* |)m hand*. Ii to eumptete 
*Uxtr • |>l.itliiK Ktltorf III'brittle Price 60 eenM per bnl« 
lie. fur aeie hf ^)l^tnaK|[leU and \mn*j tiara. 
IIOWK A ITKVKNS. 
UANL'PXVTt^UOU, •OTTWI/MANV 
H7TH AVER MOtJUW^ 
Fashioireble Tailor: 
> u .« » *i ♦ ••• 
AVI niiuu 10 
CLOTHS. FUMtSHlilG GOODS 
rr» n* r- *W * 
R0DM1DE OliOIM 
Ho. 121 Main St f Biddeford, 
Where may He fcnrwl ike mo«t eiuaele* iMrine*( 







In *U thetr rartetlee if «*lM'u4 attllliei, m4 
whloh tur thtir rlehne»e. variety or »t> le and 
obeapnrM, are not excelled ituyMbeti , r* MUhllihtnenl <■ Ihe eoohtjr. ThaMT 
> gooda are mM by Ul fHU ftr the 
LOWEST CASH PRICKS! 
•r manufactured to or«|»r Into aajr nnneet, la the 
int'«t RwhlnoaMit tad workiaanlUr*-fanner 
perfectMt.iIWetlua alwaya balng warranted. 
Particular aiUatloa It lavltad ta kla iplendld 
Mtxk ot 
Furnistinii Gaols t Ready-lade Cloth'f- 
Mlit Inlarvla U nwtoDtly an haad »wj 
•itlolr r .uail I* ft IralalftM eatebllaluaaal, 
•imI will Mil at prleaa that will • 
OR FY ROMrRriTIOfl 
py Pimm e» 11 ftatl aiaialaa hl» (lock Wft»r« I 
pure»li«wli»r« >»_ 
1 
• J •" 
No. 3 Calef Block, Suoo!| 
•— JJOt 
MR3.L. A. F0S8. 
MMMM, 
k«T« mtMUMly an hand Ml UllMtW flffiil rt 
Milliner? and. Fane; Goads! 
•uluMi tm U<• IfTUc, hwun, Pall a Ml WiaMr Trad#, 
waaan af 
VELVETS, 
Silks, Ribbons, Rowers, 
|'1T« Tro. u. 
FKATHKHS, LACES, HUGHE, 
in " ;j .1" » • Ivi 
aol an Um.PiwA aad imitaaa Ooada laWfttli la Mka 
»i«T n«' 1 
IlrsUclAU MilUntry Stor*. 
t 
j m hMrf ar ««•* » arfar. 
rata, »a mm arfMl a ttmm aT |«Ma | 
^ 
ftist cuss musuT w«fB, 
> a'«*i if ! a'I i*' "l»»A»''Wall 
» , 
•• 
mmn. ua. rat. 
raraballkOAaiat U* Oal«« «ai /Mnul.f 
INSURANCE. 
:'vrA*> 
stirmwALL tr sfoMr^ 
(USWMCt 
timet ra city •uiloiko, 
1 
(MmUj mm Ik M (Met), 
BIDDJCrORD MAime, 
iivmssm) 
P DIVWKJtUM PJIQ AltMIJLLU v |?. 
*■ THE fflABBAOHUSE'lTO; 
h rati * ****** \) 
[ 41^MW 





C»ptU! w IMMA 
c VVr* >»nrr rsfVf* 
„l She'iiiiERNlTioiuu J. v". 
CrTh«an(MHi mly C«a»M7 «rW 
Ala CoadMnl «<m M arlftMl 
|tiUO» POWMU OAPITHI 
;V„, 
Mai IM*MM 
... iTH£ "SKilBIH'5 // 
Of n» TCMUL 
THE I0RWCH, 
or vokwico, ootmacncut. 
x 
»i 
Otplta) * MMO 
THE QUINCT, 
LtoMMMimM. IMmMM. NN 
mm. la—imil In dlTtdradt« t Taar ttaka. M par ML 
h On Taar lUaka. 
,a» I •» »»i* 
A ftg Mil m»wMHe 1 
TRAVELERS' & GSHEB&l ACCIDEHT 
IRSURAftCE CO., 
OP HARTFORD, 'CONV., 
Capital •«•«••'•!••••••••• ••••••• $400,000 
TS« hurt mwUngari fl'wapaaj Umt* afalnat aaeidaata af 
«Q d«acr1pU4Qa» in, «' 
IT A imtmqImwH hi IhaTVarrWo' <V,V p«rW 
iarvcdfe ar^ic 
TT AII UM Flra In»ur»nOP (Vnpnlw w% 11 |i»— 
MllNlT Hi|kiMWil> III mwifMfi m my m*«. 
Bine ihltftf* imH fV<■!»■>»■. krm praparatf M 
laka rfaki of all daaerlptlona, at tha lovaat tUwk rn« 
IT A|wa In |Im aurruuudlng Mm la Yark O—<ft 
can 4a bmlaaaa through iu la an/ of Uit abort namd Cam 
KUki'lonretf at oace. Solicitor* willed, 
Lotaft promptly paid. 
PERSONS*TRAVELING 
FROM MAINE TO CANADA 
AND THE WE8TI 
Mipfwttlck •Mai ear Offlea via Um Qrand Trunk R. R. 
.^v IBM* 
than aoy athar rmtfa fr<a» thia Slaia la 
* 
DRW)IT, OM1CAOO, ST. PAUL, tt. UHJB, MILWAU* 
Kit, CINCINNATI, 
aatal parti tha Waal aai South Wad I 
KCftl MALL k SON, 
y } CKj.JhtlMlng, o**r 
tlx P. <L 
UNIVERSAL 
< Bine Office, 69 litem St., V. T, 
AUTHORIZED CAPITAL, SI,000,000. 
✓ < • i a h'A M -! il 
IPBCUli riATURES. 1 
•f|M f W '• '• » » 
V romiums Lower 
r\ Iff i 
■-t.MhMM c:_ 
NmUw^mH by attar 0«. lath*««M. 
louTi i0 Trm «r«j.nH* J^lunt 
v«tl' L-L'XL'■« 
i-<ossor3 paidan.oG days 
,.f ,1 •-, M' • If >'hM <•«!'?• 
•A«r da« mMim au4 fmt M/mfk. ,'t 
>Ui 
CrTS* plM at IMt Wnf 'wrtW/ '4*1 
ft • Stoat 0—ftmf WW* Kmtf I* •n.Vtattar ta» 
»■»< KflW f —t.'" 
I 
».i •.« » 11>i ViMi 
I 
ny# m Agent lor the State) o(M%ine, 
wish to sucuro the sorvicos of 
tt' ;.l tcfi i i 
A FEW MORE 
GOOD AND 
RELIABLE MEN, 
to act a* Agents io tho First Con- 
gressional District, to whom liber- 
al inducements will bo offered, and 
.. rrxon* najioaa tuo 
the bent of references required, 
Proferbftco in all casos will bo given 
|M Ij; y ,'. * 
to tlioito having had exporienqo ai 
solicitors. 
Nona but strictly first-class lives | 
sro insured by this Company. 
■ • •• 
■ 
AddroM, 
R FT. a HOOPER, 
THOMAS QUINBY, 
Gen. Act's Universal Life Iks. Co., I 
Blddsfbrd, K*. 
ii im * 
HEW FALL MtMl • 
I>RY GOODS! 
Nat WBTkn^kWMSV 
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Tk*lar|«lulMMMtM«l U Twk OmmIjt, 
MlUagTMjr Wtft* 
I* B. a. aw. irtifBRiaoiinh 
110 ItolaStrMl.' 
U l>t door ft*of Cnlon Blcxk. 
JOHNSON & L1BBY, 
y IMUII in 
Corn, Flour, 
V " — Afftr— 
CHOICE FAMILY QKOGEMCtf) 
.1 »• 
■ •
■ P«0W»n SquM-«, >mo. 
W u JOHNSON, I* 8. R. LIRBT 
VINBLAND. 
turn* a jtp mriT la wiw, !■» ■w«d 
■"healthful climate. Thirty ■Una eaeirt ajfFMIa- 
ssr^gi 
Coia.TnNnoeo, frulte «wl Tble laa 
frttijyuil reemfrjr. m* bntrfrad VlaajiStleaad 
Orchard* hart beta plwited out by a*p«te»«*d 
fralt rrowtra. Urapei, Petahaa. IWi, K, pra- 
dnce Imiuenae proHUTV VlnalaoU laalretdr oaaof 
the moat beaatlf 
W nia., TIH«M»ini — 
u ih|l pi*®** ft* ®"'teO piiw. 
fjit entire terrll6ry, eonrletlnf of Bfty 
1, U Itldoul ap«a a fwwra] »rtU« ®f rtiu# of V»nd l» lal ' w u on »*wl ey  l^r k»M to 
IVI1ISI* Uivi l»"VM IWI J T_- 
pUw.wtowMtoflti tmi t>«V,u JmHmI 
other trirtnU|fM.hta hecntnt tkt reeerf ef peapfa 
•f ttsU, It baa mnwi lire thouaand people 
wltl»ln the pMt three /Mr*. Churchee, Stent, 
B'hooll, Aoadewlet, Botletlet of Art and Learning, 
and other element* of refloemeot and ealiare htrt 
tietn intromited. Hundred* of people art Mt- 
liiatlj eettltng. Hundred* «f ■«* hoe«e M I* 
In* tonitrweted Prleee ot Farm land, twenty aore 
loU tnd apwarda, fa per acre. Fire tnd iea atre 
tnd Village lota nr *ale 
Pralla and Vegetable* ripen etrlier la thlaitla- 
trlet than In any other locality north of Norftilk, 
Vt. I ra pro reel Mac r$ tor atle. 
Opening* fbr all ktadaof haatnaa*, Lumber Tarda. 
Manuftctor1**,PbaDdriee,fttort*,and the like aftd 
■team ftwtr, with room, etn be rented. 
For peraon* who d eel re mild wiatea*,a kaakhftat 
climate, and a Rood eoU. in t cue a try beanMMly 
Improved, abounding la ftalU. and poeeeeatag all 
other anelal prlrllcg**. In the tiaart of elrlllialWa. 
It I* worthy of a nm. 
Letter* anawarad, and the Vlneland Rural, a (ta- 
per giving tall Information,tnd eontalntagrapm* 
•f Solon ilohlnaon, tent to applleaata. 
Addret«CHA8 K. LANDIS, Vlaelaad P.0* 1 
dU T*wnalilp, New Jereey. 
PVem raperf e/ StUn jteAlnaew, JfrUutlmrml Mdl 
ler »/ Ikt Trikn««< "It U ewe a/ lis ■»»! *ritm(v4 
firtlit Irtti, In an a/e*e*l fenef paattlea and *a*lw 
WtendilUn f%r mltmmi tmrmimm Ikst •« hmtm e/ 
Um »U4i/tk»WuUf rr*ri4* 
» teM 
FOR SALE. 
ValaablB Farm Oir Sale. 
Tim eutwrnher <** •* ale atfetwteaMIr 
awtiad by ike laii Cape B*nCTt. TtfW, rtma>*d In 
MTert INWMMMM, emtlelair l'JO Meet ef landk la 
tn "Hint •(•(» nf cultivation, raMMgr MM 
In*. Wage tad I'aetertn*. The butMla* are 
— * «>»! In fond rr|»ir. Tit- land ran ail be had 
with th» totaling*, a* aaafc pert ae maj he repaired. The 
ahnrf will be wtt U a banaia If apfMetf •* Iwemtlaulj. 
Per further Information inquire no the prenleee. 
JAMB) rWLPOTI 
Wm nnMMi.li i.a « lata. >au 
Roal Instate for^ale! 
m A a mptj keat, bera aad fndbam 
flBand three fwrtba ef an tare ef land, eWat- ^BL 
JtiBtat en MabsiUeH, tUee, and nr», HmIVJK 
yregttfewtl Meeting Hewe,eoe ef the l-e< k>aw. T 
Ueaa tq town. 
Alee. XI tcm ef lanfl, with «*U, l«Mure and feel, eat 
t new barn ajiM, attaaM above Been depot. 
AJaa, JO tcrea tbabrr aari vaedland, three wllaa heat la. 
eo rtlltft. en DM It. W. aide it Portland road. 
Alee, 13 arret rwrt and Ufaher land, tbent | aOe aeath 
rrty fheir Benjaoln't Oondvtu'a tkno. 
Inquire «f,, II D. JORDAN, tea 
FABM FOB SAL& 
TM N*nMlNr MM hrHliVi 
IRM WTUATSO IN RIDDB- 
t Mlta Am IK* MltU, m< 
rswewee «r land *11 **4tr 
f«Mt«rwUlT>IIW. TkMi 
wlr«t tiHiSii of Am loaTVora, 
arrwata. urapaa, It. fVt MMlin 
ivrvM Umm 
I pleaaanll/illa»tc«l,a now Itorn. 3» I «0. wltli intd 
I aaltor OaiVMfa llowaa, H"ttu m- 
alnaa* with icowl Mwa**,aM w«ll nhIM wttfcwk- 
Milan! natar frvot HmMUh woflam4 aiaUnu. 
asmnii-acnmntawns 
^orfrrttSf partJaalan hMTalra of •'1 
•topukm ivinav 
B> Jdrtord, Ajull.p, IMC. 
FOR SALE!"" 
m ONK lana two rtory Tftata with ItMtftf 
IIA Lm4 woad-lt««a»MUflh«4, tiluM M Iki 
XJK oornot of Fo* m4 Mapni Varwaaalraau, 
ballt In th* a*o«l UtorowxW,at&A»*r, Imm Urcv el* 
Urn In Ml tor i lot contain* ahMit ton IM of land, 
autubla fur aaotbar h—»« I at if naaltai, baa a laa 
l«t of Iruit trraaaiMt ahniiihar/. WlUbaaoltl abaap 
for eaah Apply by IttUr to A IT. OILMAN, 
HI IlapofeJo. Mam. 
HOUSES 110 HOUSE LOTS 
Ton BAT.n. 
Ikavtiiaahar of Unoat Lot* mm m Mala, K«*i an4 1—Tf Mum, (taawi aa lt» Km 
I orr lud)«alr —row U* atrtot fr©« tin Uiiala 
aillla. Alto, lloaaa lata aa III Voraoa. AUrad, 
I r«aa, fMtraat Uraalta ItiatU. ta ft* aold low 
CIIAian 11AUDV. 
QfOOoo Ho.BUaoola Sk U 
Jpmrm fltr Safe 
:WATK*BO*OUGII. 
IMM HHIIWI fM Wilt (V 1HV nram m wmmmmmmm 
Hail IkW. Vmtmm SM arm. ■ taf»* part * ■ 
w«h a krnry (T"«Ui «< »»»d, «-rt cwi »w«»»J-4r« |m «f 
31 
part 7 car. 
OKfcMf* M h» laal <«Ula la IVtlaad, «M» of Itf- 
A&s^r^s&wawr 
8aea, baa. Mk, 1W&- M 
Valuable Farm for mU. 
a ad Wnlhit Oao4 boaaa bath laiMt, wT a 
tar** tora wll* otbar Ml B«U4lap,a)l la foSV 
pair, farm wU 90 tout of kar ( will m!1 vIUi 11 
j^g^sua&sgss 
TlhMi h im U« altjr, aU H la II* tart 
eaaeee odfcrai reu 
■ j ftrai aN Wh^ W 
MBDIOAL. 
CONSTITUTION 
LIFE 8 YAM P. 
11 i' ii» iiii// •<* •..* </i i' 
A mi *rn*f *r an tawt art«t- 
■ ilIn HOI - IWTOM W1TI OfTHB BLOOD, 
Mtftr rfKMNSMnr) DIlAUSi MMM Dm 
IMJUUTt TO CHILO. 
'• *wl* *)«• 
L • !••■ » 
'•!' ; BOnOTULJL- 
menu, oiumdoiam iwwunat, 
uuxjutkx,- uio'a iru, 
IITIiriUl, MALT BMSVU. 
rtu turn otaMsmtr mi acornmo.) atttaf life 
wtiUM ■liif7,U,>y——I—Ml 
itrit# J" fjrvi 
XUO^TCttilTZSSC. 
V tkm la wr 41mm* la wkMh> IW Cwttteiion 
Lifc B/rmp la a aarartigm »!■ >>i—illin 
aad Ka Wh< aftaOaaa. TtomaaC fcrtraaapatoa ar* 
1-IMiaiMi awallfafi «« lattastl/ anarUt^-^o^M 
rM. Caat*t alwmla ar vlaarloaa. of twaatjr ar 




mre«9 Maturr, MAVntMD Anrv, 
rf. ntlV ttiatt, LOW ur rvwn, 
ro*ff»ioir or mocoim, tnunr. 
TVwimUi irki km nftwd Iter yoara wH Mm 
U« day m whkh lhaj m4 thraa ltoaa, ftrtlolarlr 
to wrtofc, tutoring VMM vtU thla Mjflpror« aa 
ImmUomM* blrMtaf—dimtlaf their footiUjw *• * 
nop* whldi Mill mora lluaIt|iiwliii. 
MEHCUB1AL TITBUl A WK8. 
•autatwm, 
1 tormo or wemn, 
BAD CO*rtXtro*, ACtfU 01 Mm, 
rjuujfo or wftAjuens, DsraaMoa or cmm. 
f .r" 
F 
coKsnrmrfoir Lira rrncr pvim th* ay.. 
Urn wUrrlr ftw all U»a orll rSfctaof MKKCUHV, 
rvmortef tho Bod Breath, cartef Um Wok JoUn 
n4 IUoUMUO r«ia« whirh th« IN>fCl>Wll ll Mrs 
to yroftiw. ft kutai Spoagy Onu, aad mm 
IW Taath aa Iralj u errr. 
ooywittrnow lifx byrui- 
ondlMtet, root ud branch, ill Knpan Dtmni of 
th« Bkla, tlka 
ULCIM, rfXTLS*. blotch m, 
and til other of I till kind, which »o Ofcch 
tlitpn tho ootward aypMrun of both »alaa 
aad 
»wl»o, oftaa aaaktaf thaaa a ditffiutUf olfaat to 
tbaaadraa aa4 tfedr Maoda. 
E 
oowBTrnmoN- letej wwpp 
cubes all mrvuao or nu ouiUi' 
rttktr of tla Twe, H«k,or r«Ml« Iraat, tad ahoatd 
Or«r1<« fmrillf MMapaM *A Is- 
Hit) TlHttMM 
>■111 m Oottr*, «r IwdM Mtok, *• Uft 8 yrup 
wUtiiBl taMwty. TIm Mart? *MMb«takw for 
wi tliiM tt* Mm*m to mmtittgty itontawd 
via B0t ta fini vilfepat «t« 
Hbrt. 
Tumh 9t Um OrartM, Tmon «f Um Bmat, and 
twQIw of other (ted* of U* M;, will to eoo»- 
ptotoljr Kiwi mill r—ortfrf to (to talk, or oj- 
mttwWarkW, 
ckacfM to* tta Bin, vhtolk 4iy«i • Mnn 
tooHiidimiiM. nwiiniwiitiwlytotoi 
•MrllMtfttaUftlynyi 
AO MMfWlou H«DW ■ovrtof turn nwnl I*. 
Kplkptto riUt Bjapatkctto of Otgaala Maaawa of 
Um iMtt, M TUplfMrn, U at m V«Jrrt, 
yrdMhf a gnttoff « Bhf imdi Dwftj of km 
Heart Oaaa, mm4 all IM aMkaa of tMi tapatlaat 
•rpi, (prnwa ulahg Na a»r rntmu ytta to 
II* 
fagtoa of Hm fcaart,) will ba freaUy MbfH by Coo 
mmmumtrfw. •_! 
BBOKJCN-DOWIf AMD XMCLICATK OOMIT(TI 
tiohs, ipnuura raoa mptaroaraioii to Xx 
■ffnii, Fiia m im M»ck, lx>aa or Hemprt, 
roBMODUlua, IIOBBOK Of CAI-AMITT. r>U Of 
Duum, Vaatm or Viator; Dar, Hot Ski* 
iio Kmixmu, Wajtt or Slut, kun.u< 
MM PiLli Haoouo CocirmAip^ i«o Las 
irrVM OT m Xcmui lTmg,>« raqatoa 
WQU AX^ BKXRMS OF 
ULCERATIVE DISEASES, 
coKiTmmov Lira »r«wr wa «mm im 
I, ,,n„ mi ra—ra ttoa *»»*, «lto» to dlmUy 
miar UM akto> "I" 
1_H H| 
"k*"—***" ** 
wtfl »c rattarad toy UN ua of OQMffllTUTtOX 
or* iricr. 
Mr At A ounuL Huoorvrrwrmro Aaarr, 
tw* Lim Stbtp mm UxnTiuio »r or 
Hu»tumw ar Tin Wcwl». 
•«.rn 'i thi 
TUX B1CH AND POOH 
Z1 Mte^OMnrmmav un sYRur for 
ftlkwIKfilL 
FURS BLOOD 
H —tliHi* »■ r—at, ikmm mi —rly'dL'tt, 
P 
OOWftWBOi cirnAmc r.rnc mlla. 
ooHfrmmov CATiiAmc un MLW. 
oprarnmo* catbastic unt rtiu. 
ooinmmoi catbastic ur» run. 
i w*. b. auoa * oa. 
MOMAB * ALLKV. M Acmta. 
MMCM »W* Twk. 




A5EODOTES OF MR. LINCOLN. 
While |Miyinff a visit to OoMMndnre Por- 
ter at Forties* Monroe, on one occasion, mi 
incident occurred, related by Lieut. Brume, 
one of the ofticera on liuard tin* llagshiji, to 
my friend the Rev. Dr. Ewer, of New \ ork. 
Noticing that the bank* of the river wen- 
dotted with s|>ring blossoms, the hwitbnt 
Mid, with the manner of one a »|*- 
cmJ iwr; sCeuunodore. Tad inverj fo#d 
of fl*rfera-iwa#'t mi let « eouple of jflfcr 
men take • boat end go with him for an 
hour or two, along the shore, and gather a 
lew? it will be a gratification to him.' 
••la August, ltM. the prospects of the 
Vnion party. iu refereuco to the Press ten 
tial election, became very gloomy. A friend 
the private secretary of one of the Cabinet 
ministers who spent a few day* in New 
York at this iuncturc, returned to Washing 
toil with ao discouraging an account of the 
Ktlitical situation, that after hearing 
it. the 
■cretary told him to go to the White 
House and repeat it to the President. My 
friend Mid that he found Mr. Lincoln alone, 
looking more than usually care worn ami 
mm I. I'pon beariug the statement he walk* 
ed two or three times across the floor iu al- 
ienee. Returning, lie Mid with creat ear- 
nestneM of lone and manner: "Well, 1 can- 
not run the political machine; I have enough 
on my hands without that It it the peo- 
ple's business the election is in their hands 
If they turn their harks to the fire, and get 
scorched in their rear, they will find they 
have got is ait oo the blister." 
*• In Patio*, a.*» t« Visited Mk."—An 
incident connected with the delivery of 
Prof Cheer's discourse in commemoration 
of Dr. Wayland, deserves a reference both 
as illustrative of Dr. Wayland's clutracter, 
and as a tribute to public appreciation. 
Prof. Cliaee had dwelt at length on the 
chief events and labors of Dr. Way land's 
life, and was still further illustrating his 
character by referring to services which 
were humble, incidental, and less unknown. 
80 just and so besutiful had been his de- 
lineations, that the audience had listened 
with a sort of interne and sacred silence, 
harmonizing with their reverence for the 
hooored dead ; but when he passed to Dr. 
Way Land's Sabbath morning visits to the 
State prison, where for a long time he had 
been accustomed to gather around him the 
criminal outcasts of society ami depicted 
him aa unfolding to their minds and hearts 
the truths of the gospel, and seeking to 
raise them up to honor snd virtue ami re- 
ligion—that silence, first intense ami more 
eager, suildenly at the close changed itself 
irresistibly to s quiet and restrained, Isit 
earnest ami universal applause. In all that 
was said of Dr. Waylaml's intellectual pow- 
er and his greatneM aa a teacher— in all the 
delineations of his away ou r the minda of 
men, and of that sway always excrrisrd in 
the interest of humanity and religion- 
there was nothing which so went to the 
hearts of the audience, and ao stirred their 
revereoce ami admiration, as the picture of 
those morning walks to the prison, and of 
those outcast pupils gathered around their 
faithful teacher and triemU Such an appre- 
ciation of such deeds was only less tribute 
to tlie moral tastes of the auditors, than the 
deeds tlieuisclvca to the moral grvatneas of 
Dr. Wayland. 
nr Andy riiaimkM. who u*ed to live 
down ill Connecticut, was n cute "down, 
raster''—a real live vsnkrr, Hani to heal. 
11« wan (Mice in a country liar-room 'Mown 
South," where several gentlemen were as- 
sembled, when one of them mid. "Yankee 
Cummins, if yon II go out and stick your 
Cuknife into anything, when you 
come 
r  1 11 lull you what it's sticking in.* 
••Yer can'l do uo suck thing," re»|iunde<l 
Cummins. * I'll het ten dollar* on it," an 
awered the Southerner. "Wal, I rutlier 
gu«* 1*11 lake tliat era beL Here, cajuaiu," 
turning to the landlord, • hold stakes, and 
jist make half a aawdtorse in lern than no 
time." The (MirtjfS deposited au X apiece 
and C. drfMilril on his mission, hut in a 
short time he returned, saving. "Witl. neigh- 
l«»r, what's it »ticking in r" "In tli« ban* 
die,'* replied tho Southerner, holding out 
his hands for the stake* H*uom not^ jist 
waii a minim," mid the Yankee, holding 
op iImi handle of hie knife mums lite blade. 
I kalkilute the Idade can I be in the handle 
wlien it's driv clean up in an okl stump 
a»id* of yer road out thar." Cummins, 
of course, woo I he wager, and the South- 
erner sloped (br parts unknown, amid roars 
of laughter. 
(T^The following is a statement of the 
public deh( Oct 1. 
IV6I bsariat sola ialsrsst, 91 ,31<),0fi3,lMl .80 
" *• eurr*04| let. \KM),U30,190.b0 
MtlJnd ilsbt aot prasrutrd 
forpayoMnt. J 'J3.MJ.3Ti. 14 
Matured debt bsariag no 
lalersM 4T7.m»3 33 
Total debt, 1.101.130.109. /» 
Aaoaat ta treasury, sola 33 
" " curreoey, 4t.MI.MH.W4 
Total taoul la treasury, l'lljl3(W.3« 
▲ommibI of debt, toss oasfe 
la treasury, 3,373,336,Ml.«8 
Tlie amount of coin in the treasury is 
over 80,000,000. or an increase of nearly 
10.000 000, while currencv has decreased 
fourteen and one-third millions, the amount 
of both rotu and currency being over HW 
millions. 
H7* A Scotch fanner, celebrated in his 
aeighburltood lor his iuiineuse strength ami 
skill in all athletic exercises, very frequently 
had theplca»uro of fighting peo|4e who, led 
by curiosity, canto ta try if tliey could settle 
hint or not. Lofll l> a great pugilistic 
amateur, had co0ke moot London ou por- 
poae to fight the ifbklie Scot. 'Hie latter 
was working In Art enclosure ok a Utile die- 
tree, aiul addressed the farmerH have 
heard a great deal of talk about vou; ami 
I've come a long way to nee which of tta is 
the best man. The Soefftfcuian, without 
answering, seised the uotdn kml by the mid- 
dle of Ins body, pitched bun over the hedge 
and then set about working again. When 
liie lordship had fp* U|t, "Wen." said the 
ffcrmer, "have you anything mora te say to 
mef ••No," replied hie k.rdahip,« hut |«er 
hape you'd he good enough to throw mel 
IIIJ 
tyJeptha M. florham, at Corunna, 
Mick, l*»t wwk to perform on a 
tight rupe atrvtc&d from the roof of n Iioom* 
to th« rO|M>la of the Court limine. Ilr nr- 
complrahed ae*end foal's ami tiiHilly under* 
took to balance hfcnerll' on lira liead on the 
rope, aud, alidiug oft heatl downwanla. lo 
catch the rope under hie kut** tml hang 
thua auajiended. In executing tliia, lie Ub»i 
hn pn-miire of iniiMl until he felt tlw ri>|m 
touching hie hcrle. He then Mffi«l him. 
eelf to keep tnwn felling heed dowuwMil. 
lie tried to turn ao ae to alight on ha foot, 
hut only |Mirtinlly aueceetled. He Wl a dis- 
tance of forty feet on hie hip and berk on 
the hanl ground, lira spinal column is in- 
jured, lue liinhe pandvxed, and it wae not 
expected that he would recover. 
There are nam so thickly caoraeted ami 
caned in with okl prejudice* ami wave of 
thinking on religieueand political ipieetiona, 
that they mutt change altogether, if they 
change M alL Tliey mem to twer ii|mhi 
their facee. an adilnaanl to all new idee*, 
the ioaeriptien which in aometuuae | mated 
on the iloore of officee. " Poaitively no ad- 
mittanco," without even the qualUViug con. 
dition. 4 Except on bu*ineea;M lor what 
jwaaihte huaincw, they aar, hare 
new idea* 
U" Be the Lewia»aw Jbaraal we are in- 
formed thai the tirade in Durham have he. 
gun their Hataaie work again. On Thurs- 
day night they atahbed two boreee belong- 
ing ta John and Jamee Miller. In the 
moraine oea waa found dead and the other 
cannot live. The town eorne time aince | 
offered a large reward for the detection of 
the villains who hare been op to thie cow- 
nlly work dtuiog the peat yew, but a* yet 
•a arreeM bare been made. 
MISCELLANEOUS. 
WON'T USE AMY OTHER. 
The Ljost »r»1' > | 
'tin rfefct arltale ImIIj ; .wfjfcxJt Uktm i|;4t partly 7**1**!*: H*** «#. 
in four v«ki, or noMt rfluinlraf II will do jl,#T#f7 !•«•. rbn» app ie4lk6| will 
cuw all huiaora of tbaaoalp. Ilii u nioa a balr dr*«»ing 
m i« in the market. 
s : a- v.-ASK FOR ...tiro* 
INVI60RAT0RI! 
J. WKBSTBK Jb Co, --.- Nashua*N. H. 
.IHM.r MCO.r, 4' Cr^itmt .frrndi," 
fipiewl Ageat for IHMeford A Waco. y7 
SPKCIAL NOTICES. 
Th* «N<l«rAil pror*" of Madtoal 
Mil N* tWI M|v, 
th* oun»ci*ntloua 
«I«M* dtttal lb* r—t M wl
W)HI« Ibr 
PknMw 
ararnoiH***atr«Unly «ar*ri u nirr. 
mitltnl Fmr. MMi Uwrtllilr pnmt> 




I.ww» /h« Ik* foaaaimto— of *r». Cto.'N r. 
Inf. .¥. IX. 6X- /).. 4*meoaAdffitty pwiwM 
!• tb« pablta kr tk« pr«f«ttN m<I Mr* af 
CONSUMPTION 
(1!CJTB MOCT ADVAltCID 8TAUKS.) 
Ibr Ik* r«*e*fewreof AJTHmA.»*0*CHITISaa4 
• II affection* aftlMrNft0.jr*J/ftF453'0r5| 
Ibr »w>w<n< ^ M^DimiWWIi *f ibe.YCft. 
rors srsrtMi iMknUhMNtMi ttwKw 
•TUmSI 
ll laaraaaa* Um mw0> and 
M ft* Mkr */ lit m/< tM. If nMiin M 
lull* awl rirw,M4«Mi<iu*»lt« CspeeleratfM 
II ebMka Ik* .VMI Swai! alwara In frum NTH U 
P>urlaen dara. Th* Mthl* m *1 »»f« »eWf*#W#< 
h4 lb* paltont rapidly galna ll*«h. Th* eo*gk Jk 
dlflrvll braatklng *r* inMHjr ralkni i Um tl**p 
k**oa>M Mia MM nA«miIw t f*« INI«Wimi r«t- 
•Ur aad anlf>rm. ALL f"Wi; UKXKHJL STMP- 
TO Mi on AMAH WITH J HKALLf ASTO.t- 
UMiyo rapidity. 
Th* PRESCRIPT I UN thou Id b* «**<1 In iwry 
tu« <lMr« |h« Phy«klan eomiw«*ly pWHkfl 
Tnfci." frM, 4' II«r|, 9«ni*>, CW /jm' Oil, 
WkHttf. kr and In ***ry mm, *» ■WWW aaw* 
»a*<rw. In whtok ther* to *ihlhlt*d any on* o* B«r« 
•f Ik* following 
SYMPTOMS! 
•' IrrtnUr Rrt+ittHf, (*h */ Br toll, 
A«a " f ■— 
Lm> »f Jlfnyll, •/ (Irmrml UtHti* 
If. JVifU 5rxli, F/p4af Mil limit* It* M««A 
4«rt, ('»•»«. fV» tf l.tmU, HraAu-1«, /»#f. 
*«•* f*r*<tralMW. OiMa«M ar /*•«•*»•«, Il'kimih 
M<vn, J«»« braMhiu, MifhiMiii, 
bar Slomfk. Nurl Kara, Offrtuwi e» •/ 
U» »«/•'• *r*/l*r Mil**, KrmHltml Ftr+r, 
♦«.. **.. «*4 ESPECIALLY In *6 r**M/* IH*»r4trt 
m t'liriiif (rrf^tnlin, wrl m Utfieull, Painful, 
Sramlf, A'MMMI«. f* J*»*d. fwnllgl 
•r I** I'rtfMtnl NmlrMlM*. 
Statamonta from Patients. Ao. 
"Your PreMripUoa nnl »r dawdler4* lift, u4 
ku »»ifl m* hundred* of dollara,"—A**. JC. Mini* 
■Irifi Rini**, N. Y. 
" We ti|*M U*d for Ik* b*n*flt «* War* r*c*le*d 
Omi your Prepared Praacrlpllon."—*«». 7*. hn« 
f i«', UloMhurg, Pean. 
-geery on* to whom I bare reoomm*r*led It ha* 
k*«n benefitted muck by lla *»*."—*#*. c. O.J-mt, 
K^ lnf, Wilt 
lli*L* llocaa, Aarwa Placb, N T.—In Iha early 
part "I February. IM1,1 «u nilhrlnK from a vlo> 
Unl r<mj(k, for whlek I k*l (wen treated ill Boa. 
pratlotuiy without h*n*RL I Ua<1 NightSwaaU 
wlilok oontplalaly |>r<>*lrnt*d ■*. In th* *r«nlnx 
ku*r**ftrn* »oal«l oma on, which woultl prartnl 
■a fr«Hu »pa*klng aNira a wklapar. I kn<l thru 
ka«l Iwu nlUeka of kamorrkag* from ika lunjta. 
My fkallv Pkyaklan naaurail wa tlial ka oouhl do 
n mora for m«, y*l I wna growing rapidly woraa, 
ami li* J b**u *>xn|>*ll*«l tu laavr biuinoa* for na*r< 
ly two mouth*. AU my ayautoma lu4>cainl, un- 
mlauknhly tk* pra*an*a of Ctl.NSl'MPTION. In 
lh* k*KlnnlnK or F*hriwrr, Mr. il*nry Pl«h*r, 
Traaaarar of Um Amcrloaa IMbla So*la|y, praaanU 
*«l'u* wllk nkolU* of Ika Prcparml Pr**erlullon. 
In a IWw day* ny app*lil« (wklok I had aulirvlv 
loat), r«lurn*d within a weak my oougk kad nl« 
m<>*t toll m* nad In l*aa than two w**ka lb* iViytl 
Jar««la w«r* hrnkan up. Th*no«ft>rwartt 1 r«xalii*d 
atr«n<th rapidly, and am now ragnlarljr altendlag 
to my duliaa aa Clark lo Ika Am«ri«an Dlbla Ho«l. 
•ly.ln whoa* *mploym*nl I bar* be*n nine yrnra. 
I am now ei()oylnir c»"l haallli Your PHKSCRIP' 
TtOiH effKtcU a CUKK. wk«n my fyiendadeapalrcU 
*f my r»c.»*ry. TIIOS J. fONt.KK 
"I U<* kail iTtrmi or 5f«a«4M Jillaa Ibr II 
yaara. lKirln( th* laat all yeara I h«ra mtm had 
an uninterrupted nlrhfa real. It oAan aemned to 
■* that 1 would d la he Ibr* I could (vt air Into my 
Inag*. 1 waa ba^ganl and apirllloM, and aufTvrvd 
w ^reatlv fr.un '■borlnvM of breath.' thai 1 waa 
anm^allad lo Uk* fr*«(uent r«*U la walkiug Irom 
my r*alden«* lo my plae* of t>ualne*«. 
'Tb* n: .iii haAira I nblalnad tlia 'Pr*par*d Pro- 
atrlpllon,' waa Ik* woral I *r*r p On obtain* 
lag lh* remedy, 1 look a leaap<Minf\il at noon and 
afala at nlgkCand atopt all nl^kl without waking. 
I kar* mi fmt a *ra*ew a|M real Ware. • • • • • 
1 no longer look 'kaggard,' kar* galnml In etrewjrtk 
aad *1*1 Ila, and am aot at all IMlM wllk 'akort- 
a*a* of br*alk.' I akoald Ilk* lo kar* any on* af* 
fllelrd with .Wthiua, tall ami a** m* 
••Kara C. Lampion. Nu. XM fourth 8t,N. V." 
Tli*-l'RKPJRi:i) rRKSCKIPTlOy la put up 
In a Jl h*ttl*.aad la aold by dnigglata generally, 
or onlera ma» I* addreaaed lo th* anl* proprietor*, 
UMAII 11. MOMKS A OU..IO Cortlaatft 81.. .N. Y. 
t'onaullallon fr**. Clrvalars. *oolalulnc parti*u- 
lara o| many wm aucaaiiffctly traaud, will b* 
Mat !>** by mall. 
ALVAM B.ICOX, aol* Ag*nl lor BMd*ft>rd 
and .n* •. ywpU 
AYKR'3 AGUE OURC, 
raa m iruti itm or 
lmtrrmHlr»t rtnr,* r**r mtd J$ur, 
i'rvt', Chili KlWf, Dumb 
H Hp M'*iukt ar BU- 
M H*mUthe, mm4 T »r»ri, 
H Bf M<i4 /W it* mktlt (toil •/ inn 
■ W7 n OTfftMfiMf M Wmtt 4*rm*p- 
m«hI, rmm**4 tf It* Maiartm mi* 
0 imkWk wm/rm. 
f»w l»l Afar I* in4 l)w unlj at tka ailaa 
■uufc |>wao. A «T*a rvW; at 4i*«i|rrt wt« IVtaa it* 
IrrlUU-m. la Malarmai .iMrtcta. •Mont wkitk W* NtunO- 
•U, MMMta. OmI, UnhlwlM, MtelMM, TMfcMkt, 
KoractH-. fnurrh. A •Ohm. ISlfiUt**. PklnAil a*ctim W 
Ik* IVn, lljrMrrta, fnla In Um tw*K C««a. I*araly** 
ami tWraugnnrnl <4 Ikr Mnaark, all«f *S«eb, wbra arift- 
Mllnc In ISU raw pal mi lk» imltnmtllml tip*, ar ka 
n ■" » TMa '•<>•«'" ii|»U Ik* frtmm tr*m Ut* 
»*..I, Mr I tkna raraa IkM ■**•-. IlIlM only Um »<| 
*#*lmU r—<j li» lltmiii IMlMtafctW—»|4alimy 
MUlii II. Ml — inir U ]»'t*i* | N'« 
MfhMcm4kl«nrHlM«l. «• a«a fctt *a«ra 
Ik KwmI 4|M, iWimm kaintfMUty taMtatoa 
awtalamm*j. VwlMwMyknilMllliHtoH 
M»liciati»wM MttoiUttmata »Mti 
^r^vaml kjr J. C. ATM. * On. ImO, Ml 
kf all l>miUa ml Uaaba* la awiwlaa. 
IMPORTANT TO FEMALES. 
Tha ealattratod DR. DOW auaUaaM todwta hit 
nM Mm ta Um hwlaiil af all dlaaataa latu 
iMiMlkafcMlairitaa. Aa aipartaaa* of t*aiv 
Ijr>thraa jr*ar«au*blaa klui la ninilN ipacUjr 
kkt pafimt nllaf ta Uia mtiI i«m of J<ffrr» 
mm tfel mil ttktr /kraiftaMlitfrM 
wimlrrwr torn. All laltora tor adrlaa niaH ton- 
Lain ||. (Mw, Ho. 9 KixttaoU ilrrrt, Dotioa. 
N. H.—Smt fUrnltbail to that* «b« with to ra 
Mia ttudtr traatmant. 
Dottoo. J ant..'*. I <*. IjrJO 
AMERICAN 
L ! FE DROPS 
8£au«8 
PRESCRIBED GOLDEN SEAL. 
RKTOMMEKDinitrthatrmlairM <>( 
I>)*p«pala, la<IICMtt«D. lleaarml Dabd'ty, Ud 
r«nr ami Aru», 
•*t nmiM • itr* limM fey Pr. U. ©. »*• 
Ml'It li IhlrtaM •fl»- 
UmI ariUaa aail ta approval ami prvaarlfcnl b> 
U>a aM>liwl pr«i*«iui. A pkyiklM who hu 
■>*.!» it la hu praaKra raj a—' II la hartulaaa, 
•h'la li la pount aor Joa» IIm It Um caaa with 
■»•»» ■•lidaMlttfttilMtlmd •oaatltailwa la 
»»y «U OR RIM SKIM. 
RKR A CQ Hula Fruprlator*. Sprtu^flald Maaa. 
1°1hu'« 11 *f mjt m#w Twk * iVMtv* X*4kaiaa UiHMa. \j7 
1T0&I ITCH I 1TOBI 
SCRATCH, SCBATGH, SCRATCH. 
WHEATON'S OIIITIERT 
to,«u mnSLwjodm. 
My MMlllCtf wKKH® A PuItQLIiI 
Amu. iw^Taahlap-a «rm%, twu^Il^u» Sr*arl«t •» •••R* fMt< 
*» 
Pwry's Moth and rraekto Lottos 
Or CI* ii—a. af »«fcfat* (aRa«JM Uraopaftagl 
UBfc * rmkka, aia afca my w |te«. pawfato*. 
is£T^-,,5«5rA.*!W.tr 
=^S5rttti5ts.isae,z Ik* f*tw ~ t»/mr »f tk* U • *, li KrtiW? a 4a. 
<ItV^— -0T.R.C. hui, »W haa Mia «waaf 
.vMdtwal 
Mp«iI «|fky&C. rtRRT, fr 
—ill. W— KMlktahkri 
^ par MU>- CM kr 
mart moth aw frxcrlr umon. 
At >yal4^Rlifc Wllitrl,»aoa tmit*—*-* yRl 
CUIM1MU * WEST , 
llm mitnd two im lUrti mtw ba/bra offtrad 
la IU« m»rk.l. 
THE CRITERION! 
•umI ba Wt, fur wood or MtL 
THE DICTATOR! Triv •' * 
h —il»>lil li*lwi »to»e kr wii,tohWh will 
aapartaiia all otfcaratnraauCUilaalaM la tba utr 
kaj^AlaaOha MlUKK STOVES, u4 a good u> 
Stores and Kitchen Fsraisltiif Qoeds. 
Iw lit 4 11* Malalimi. SI 
wo6l carding 
CLOTH DRESSING, 
IK ALFRED. MM. 
TIIR ar»dara»*aa4wUl*tiN*oaUaaa, andardlrae. tk-a of Mr. Timui lili (kollltiv* to 
Card Wool tad Oraaa Cloth, and wfll alao aiaaotka 
tara f»r mstoatrt Ualr awa wool. Ha hoi*a to 
MtUty hi* paUuoa bjr gUlag hi* baat atWaUoo to 
h 
11 EDWARD J0I1N8. 
YORK COUXTY 
live Cents Savings Institution, | 
ORGANIZED MARCH 17, 1880. 
* '■ —— 
PmMnl, Jon M. Goodwik. 
Vim PrwIdMt, Lmiiid Ardiiwi. 
(MnUir tT>MNr, NMAnmacM A. Bootht. 
I NILUII H. Tmmhm, 
Wh. K. Domksll, 
TnuUaa. 
Thomas H. Culm, 
lluiuca For*, 
B. !!. Banks. 
A»BL M. JRLLMOM, 
William Bbhmt, 
Mamahau. Pibmcm, 
(Join M. OoAAWIff, 
IbtwUmr Cos, { Uu*ii» A*i>mmws, 
(William Nur. 
OrnapMtts ratalrad •rvrjr dmy dartag But 
Injllotira.at tha rirtt National Nik. 
Btdd«for<l. Apni I. IMA. IHI« 
. OREAT SALE 
—OP 
JO RT &0088 
CARPETINCS, 
AT r. A. DAY*S, 
M Not. 1(3 and 1U Main itml 
CopurtnerNhip Nollce. 
rf UK n~Wiilrw<l haw> Mil* day a «np*rtn«r*hlp 
I unltr UwM;k and Orm of DKAIUNO * MIAIl« 
RT, vHcra th»y Intend to k«|» cuuauntljr on hand tha 
UnrnM *»1 U-H aaauctmeirt "f Rrw1y.BM.de Cofflna and 
('Mktu W» he Jhund In Iho nxintjr. AIm, RAM mini l*UM 
ftirnlahrd to «*» »i I.pfteaa. UN nuly place In (h« 
Cuuut.r wlm* Owkrt* ai* furnuhed to occW. 
SAW FILING AND JOB WORK 
don* al abort Bodae, and all »wt d«W bj a* wtU firt Mi. I 
MtfUu*. 
XT At thr oh) atand— 
DEARIMi'S BULDIXG, 17MAI1 STREET, 
BIMfhrd, Mala*. 
J. M. PEARTITO, i 
SAM'L 1L PlIABCRY. 
j..u <n tun 
1 rrtum my thmki la M* citianw of Ih# Cnwnty hr th« 
liberal p»>r<»\«cv latfmrvd ur««n m<* duriaf Um [<Mt four 
yearn, aftl h"p«, »\jr itrict attention to hutJiMM, M (hall 
■writ a ennilDiMiK* of the phi*. All |*-r»>n« Indebted I* 
HI* hy rv4r nr account, tR r*»|iK*t«<l In make ImmnvtUl* 
l«jrnvMi, *nl *11 hating dein.iikl« again*! roe are 
«d U> |«T*riil I he mux foe |m) incut. 
31 i. M DKARIXll. 
,;r DKY OOODft. 
Emory »te Company 
are now n|ientng a lar^c awl attractive lot of 
NEW FALL GOODS !| 
all nf which will he entl at (he Inweat eaah prion. 
Plena* call na4 rinmUv btlir* 1 
ofcw.Ug. 
1 
KMKRY * CO, N* 101 Mala 81., 
33 (t'nlm lllnek) lH.WeP.ri, M«. 
ROYAL HAVANA LOTTERY OF CUBA. | 
ConduoUd by the Spanleh Oortrnnitat 
$00,000 It COLD DM W.I EVERT 17 MTK. 
Priiae »uh*4 ami Information lurnl^hvd, the 
higher! ratvi Mid f«.r l)»uiil«>ona and all kind* «»| 
Uold aad Miter i alao for all Uoremiaeat Beauri* 
lUli 
TAYtOIl * Co., Ranker*. II Wall 8t.,N«W 
tw:■' *% yi« 
.1—■ —* 
DON'T FORGET 
*1 uouwnnouuil ia Mil ajent for 8*a« a 
lliddaford for miim of the bast 
PARLOR & (M SrilVBSi 
thai arw mart* la »W« country. RU itoak of 
Htoraa ami all kind* of 
Tii, Brilaania aid Japanned fare 
it aot oicclUd la tkla eoanly. 
K.V W A HI Mala Street, Biddeford, Ma. 
Paint S&op! 
■ 1 Vf9 I 
WE kM9la MMta 
wilk Mf btuintw* Paint W»<ns I 
where can h» .lone | 
ORAININO, 
Fancy, Ornamental, Sign, Carriage, 
—AID— I 
F*TT flNITTTTlK ^ATXTINO! I 
With imIim and la the heat *yle, hy II. P. A. HUTCH- 
I.vua, hMha 
C1IAODOU Rlf * HOWELL, 
Na,ll« Malanr«*k 
Price* KrduccdT 7 
Ladles' DroMoa Dyed for $1.001 
Til R *14 proprietor 
of the luo Py« II««m wmM 
lnr>nn IIm inhabitant* or Haoo and Illddaford. 
iinI Ih* imhlk (*n»r»ll) ,lh*( ha ha» i»opi«i4 
llMiiMwIijrt IIihim. La lift and |tnll«ita raa 
ii»< • ttinr pruifn(a<1]f«il In lha T«ry haat aljrla 
mm) at • rraat redaction of prloee. Wa h«pa | 
mnl all <>f our old cu»t«-i»er» and nthere who wlak 
l<) »a»r UiirVy Uirra cent.. <>o ft dollar. Iia »are 
and M miitake Ik* plaet, »l lha end of IIm Fm> 
Ivrjr Itlaml Bridge, orar lllll'* Ftih Market. 
3»o#JT 11. BUIUtK. 
BJDDEFORD CORNET BJW0.~ 
J. P. .HcCRILLIS, Leader Jk Director. 
Mt'RIC tantWw.1 tee al «rca*«a. HUmt aa Brw m I 
fcni*. A|i<Uaati.« ma; he made In J. P. MaCHCIa, J aha 
B*rk'r, Karklet V f», ur J— 4 (UlptlrVk. 
1 
S J. H0AKDXAN, ClU. 
hvS?4cs«p. I 
**' *«. Om. i, 1m<l 
2jiSm? CUjS.W' 
NOTICE. 
C1URLBI A. MIAW, 









Best Assortment or Furniture | 
n tb« corarr, cti m rocaa at m rroai or 
CHADBOURN It NOWELL, 
82 Main St., Blddeford, 
ConoMlng In part of 
NEW STYLES PARLOR SUITES 
SOFAS, 
TETE-A-TETES, LOUNGES, 
bur Chair* RwhU| Ckaln, 
MARHUt TOP, BUCJC WALKCT * MAil00ANT 
Centre Ta"bl< 
Cut, blwtg^nM Hd Omm Ti"t«. 
CUnTNUT AND 0RAINED 
CHAMBER SETS, 
om hd •DlhpHMtMm,R«(UeIIIMi,Ililr.n«kl 
h«W« and Mm Lnf Mutmn, Un 0—m iiri Com- 
■urn Pnahm, IMI*( OlMMa, IhmwM,' Wooda Mil 
H<*Vwr Win, (mm, tatter Pwiil, Babj 
r«iil>nn. Toy »M Tip CflyBnUtwU. M CgrU,(MiN 
lion, CHhw IT-rw*, Toikt R*ck>, Wash Standi, aad a 
IMI rofVtr «r oUkt Ooada irAicA •« f#kr ft ft* t 
Ik4 LOtrtST CASH MtCCS. 
PICTURES FRAMED TO ORDER. 
CT AB kind* of rpMatartef ud (Will I 
Wort Jum rkh BMtaoM and dbp•• ih. 
J. CHADBOm*, 
WU. II. IfOWEbU 
tS Wo. M Mala 
A Bore Chance for Bargains! 
-- wo.« Qunnrrs BLocK, 




CoMUllag of Uta following artlelt* 
jCbaiti. Sets, Sofaj, Loonies B ODNTRX TABLD8, 
BUREAUS, SINKS, MIRRORS, 
Tmn;i, What N*U, Hat Traee, Rookie*. OmI'i 
K**yand Ladle** Bewlnt Cbmtrt, 
Uttotaan*, Cricket*, 
1 
BEDSTEADS & KATTRE8SE8, 
01 all kind*, 8prlnr Bed*, Fwlhtr Mi, flair ud 
feather Pillow*, 0mm and Wood Chair*, of •?. I 
* err demlptlan, Cradle* and K«tl»« Or*- 
alt,. !),») and Kttehen Table* of all 
■lie*, Ulaek Walnut Tibia* ol all 
iltN uiad* to order. Al»o, a 
large rarlety «rChildren'* 
Chair*, Crlh*. Trundle 
lied*, Ae. Ae. Alto 
WOOD. WARE, TUBS, PAILS. TRAYS, 
Sowli, Knife Hot**, Waah Board*. Broom*, kfap 
II and lei. Wood lloraaa, Ae Ac. Al*o, 
TABLE C0YER8, WINDOW SHADES, 
lira*bee. Kero»ene and Fluid Lamp*. Alio, Fair- 
bank'* Patent Flaid. 




Second Hand Stvren, 
Boifht, *old or •xchanfrd, and ooMtantlr on 
hand Wa would reipactftally Inrlta all to fire u* | 
a oall before purchasing el*ewh*re. 
GOODWIN & TURNER, 
ttr niDUKFORD, MAINS. 
BAH.BJSTT,B 
-tub- 
!• crrntlnf a i*n«aUon rnnnnif tne mtnn* m Utott wno nmr* 
h»l tlirir *ray hulfwn—I to Ita ymillihil o>4or, iud thoa* 
whw hald brad* hare h*eo coreml with » luxuriant 
growth «f bah. "U M dw«n awl Iwpror® tbr* l-*» 
thai Intimate arnwalntanea* **ar«My r»«o«iil** ew«b other, 
for Ml* »»y ilniffjrtau, of whom eirrul >r» can ha obtained 
•ooUiuinf l*atim<wy to pmra what w« hare Iniimatal. 
HUME PROOF. 
Mi. biimi j 
Paar Hr.-Bartaf o^d a baft* rt ymr "Taaaria*.. 
Una after harlnr Mad many other )rfad« 
without fiinm, I am hap»>y to accord to It th* *t flut «/• 
Ira of iU llair Preparation* hi th* •arid, and d.. myartf 
Haw 6 Trtaaaot 8tr*et, ltnatna. 
TR*TIMONT FROM ABROAD. 
Meaar*. J. R. Rium * C0.1 
I rat Induced hjr a Mead to maka a trial of «Ba». 
arrr's VanrrtaLt lltia Ham>aiTtr«,and lam rerymuch 
cleared with the effect It ha* bad o«i*j hair. I war rwmrly 
half tmy, and now, iwmrv twin* on* bcttl*. my head la free 
Ihm lUixlrttff, and mj hair baa all th*a|.|«*rane* >«l youth. 
I fttlly hrlierw BAIIRRTS lob* the brat llalr prc|«rallon 
la tli -rid. *U. HAMILTON. 
N. T., April M, 1M4, 
J. B. BAKRXTT * Co.. Pr*»wte*w*, 
Manebwlar, N. It. 
If. 8. BURR it Co., Oon'l Agents, 
SU TRRMONT ST., BOSTON. 
Ta whnoi all order* iltould be ad<lr*M*d. 
Mi bf Drydew BmUk, M. D., BUdrford, and A P. Maw, 
kn n | 
Llcfnsed Claim Agency! 
TIIK Rill for Equalling Roundr* hai now 
ba- 
coma a law. *od Id edition to furtaar law*, 
w* can now eullaat |IOO llounty for I year* *ol- 
dlrr* Mrvlog thalr Nil larm of aollaituant, or dia 
charged on aooount <>l woumlt. |I00 llounty fbr 
helraol m Idtara wbo hara dl*d In Ura aarvtoa, or 
ttmm dlaaaaa w wow a da miItmM la Um aamaa. 
Pantloo* Incrauad to tIA. |A> and (tt par month. 
Corrvapondaota will aaotoaa rrfam it mm a, or nil 
Infortuallon a*n ba obialaad by oalllnf al Ma of- 
no*. 
1 
JOHN M. GOODWIN. 
ORM orar U* P. 0. t W. t. LUNT. 
lltddaford. Ma. f 3ial» 
noticpTi 
Tha LARGEST and HKST 8FLK0TED aMortmant I 
of Ladl**' ami Urnt.'i 
GOLD & SILVER WATCHES, 
Oloolia, 
JKW&L&T, 
SILVER i PLATED WARES, 
la lhl« tIclnlty, can b« found at Mwrt. 
TWAMBLEY 4 CLEAVES, 
ISO MAZN 8TREET, 
(Crystal Arcad*), Illddalord. 
N. n.—All kind* of In* WtUn ud J*w*lrjr R*> 
palrUi don* »nd wuniUd U (In HtliAMlloi. 
Jan* lit. IrtM. 81 
$100 WAR CLAIM AQEKCT, tlOO 
PAUL CHADBOmE. lite Iij. lit le. C«f. 
Pti.U 6. MTTIMM. lite LI. Sth It. Til. 
OFFXOE8, 
108 US Middle 8t, Portland, Ma., 
80S P*no. Ariout, Washington, D. 0. 
w.ji of *«u4i. tiuu Uouavjr ft»r kt 
who ktrt iM n It* **me*. or ttvm dl**a*o or I 
wo*o4* *o«lr*otod In Ik* Mrri** *r dlwhartod k/ 
raaana of Mrvlfc* M loujt*r r*s»lr*d. CmmJom 
iMrMMd to |I3, ID, ud fa p*r mtk. Widow* 
hating tklldroa aad*r II roar*, oan obtain (1 nd- 
dltloMl p*r month A»r mm. IWNrfu*Nil* **t- 
tlM.aad *itra pay ooii*«to4. PrlM Moa*jr, and 
la i**L ALL *UIm inlul U>* U«?*riMnf 
pr*a pllr »IU*4«I to. NuMjr MlfHMd Ml ** 
pm**l *nlw. M4kn IItIm nI of Um *Uy by 
Mdl«| Iktlr llnktriN. or holnoT <»im< •ali- 
tor* i«llM«HlH»iittftl>ilnl»l<.iiirinln 
Um proporhUak* to rin */ Man Malt. 
Marias aa laleMUalaad r**poo*it>u Apual 
WaaMagtoa. ft 0-, tk* kai M nnnl mi* va- 
por la thaH Aaditor** l>i>iHMial. 
wo ar* 
tally pwpairt laalra |i***»> aMMl** la all 
*k* latriMt Mr ImIiiw I* aar haata. Carraa- 
yM*aU will *■>!*** rtyw **m/. 
Mwattr* of tfc* Inn karlif aorrod arm 
UfM Mara la Um am/, woaltf ro*poatf*lly aollalt 
taoeoMtoraaf Mala*, with who** Um/ ir*to«baa* k 
tal tMr 
CLOTHING, HATS, CAPS, *c. 
The Latest Returns 
From tb« iImUm la MaIm «kw Utl li lh« Tdwb 
of Bteo th> p*opl« w* u WMrtMH tM 





Cheaper than an/ on* alaa, u tbajr wtra 
that Hon. John Lynch ihoald git book to C'ongraaa. 
PM y*a okwrr* tti fill M III atora M W»n aa 
~tha toting waaorar. Parh4paaoma timid frieorti 
thoagbk kka Hart W fm$fa, W aaon fe—A —0 
that It *u all rl||hl whan tbajr aotarad and oW 
aarrad tha propriaUr, r#l»tb*4 Md It bla rtffct 
mind." attending to tha wanta of all thoae ratara 
who waatawajr wlU aaah • 
Bcaotifnl Hats 
Oa their hndi Tkty im*4 tktir ceanrrjr tf vtlnf, 
and then tared eooe none/ by parebaelnf their 
Hate, Cape and Furnlehing Uoodi of J. W. LIT* 
TLRNBU), where Mjr be bu4 lb* 
LATEST STYLES HATS 4 CAPS, 
Also » feed mirt—t ef 
SHIRTS, UNDER GARMENTS, 
NECKTIES, COLLARS. GLOVES, <fe. 
■/.i, *x' 
THE IIICSX COLLAR 
!• m» 
Unirenal Ennmeled Molded Collir, 
To be foand only at 
J. We LITTLHPIELD'S, 
58 Mala St. Cor. of Water fit., Baca. 
And at WM. HILL'S.No. 100 Male 8t„ DMdefM. 
0. C. OLAEK & CO., 
llMMM KR.L. BowereX 
DEALERS IN EVERY VARIETY OP 




No. 4:, Doering'a Block, 
U MAIN* Hi.. HA CO. 
If yon want» 
GENTEEL SUIT OF CLOTHES, 
Gallon 1). M. OWKN * SON. 
PAPER (WLLAM AOT CUPPSi 
of ereryStyle and Color, for tale hy 
tr i). m. owex tc Hoy. 
TUB DU8T I'LACK TO BUY 
CLOTHS, CLOTHING, 
f,,«- i ■> >i 
OR FUpNIBUIfG f.'OOIJf 
If at, the Store of 
13. ImT. OWEN <58 SON,'1 
One Door Weot of York lltnk. Kafto. We. 
BUY YODR FDRNISHIHO GOODS- 
-* >A i/; 11 ii,,-'/1 :!IVI 
—th 
D. 91. OWKPf & HON. 
Carpetings, Carpetings 
Juil rmlr«l a Urge nrirlj at 
I\eir Slyle 
CAHPETINGS,. 
which will be aoM at 
LovctU Bonton Prtcf! 
—iT— 
03C 
F. A. Day's,-City Building, 
163 k 1U M*l^ nmMiUakH.- 
* 
n 
u i a 
\ BUSINESS CARDS. 
J. F. STEARNS, 
xjpholweher; 
Ct'tlTAUB AND fOCU KKS, OOftD AN0 TUiKUV 
PIciin* mm4 PMrn fmoN, WttMaii 
••4 Wlll*«r War*. 
CM Furniture eictatjcfrlto# 
Uader U.C rock XatWiai D*<4J*ia 
8 A CO. » 
hthtbdksank; 
~ 
Attorney and Counsellor at Law, 
LIMERICK, MAINE, 
WILL rwwcm CLAIMS AO A INST STATB 
AND UNITED STATES. 37 
HSwT »A¥i 
Aactloa ud CmmInIn Nertkui, 
TTTOULD Inform the people of Rlddeford. Naet 
Tr and ▼tolnlty, thai he hM take* oat licence 
to Mil at Aaetlon for all who mar frror him with 
a aall. Alto all kind* of A#c»»W Hmi farattart 
tea#*' mM oo reaaonaMe tarma. Seaand haarf 
Stovaa ol all kindt on hMd. 0*l>0at Chain K 
bottomed. Peather t*"l« cnntUatljr on haad. rlaoe 
of baitaae* Liberty alreet, 
Ao. 3 Oolkie Bltk, BtlLtfhri, Mr. 
Deoeaabar Id. I9M. ftftf 
f.. a. HAU8,"m. d~~ 
Physician <te Surproon, 
OFFICE, No. 3 CRYSTAL ARCADE, 
• Blddaford, Ma. U 
j7~bT n balley, 
Attorney and Counselor at Law, 
SOUTH BERWICK, MAINS. 
44 Omca o*aa raa Poet Or* tea 
L. A. PLUMB* 
OKNTAL 
^ESTABLISHMENT, 
Nm. 1 bM i vrymi aw«. 
LIBERTY KTJUIKT, .... U1UDE70RD 
Norroo KllUd, Tooth Plllod h1 IiIimM w<Ui- 
Mt pals by Um fcdalalrtml— ot Uu, KUi«r or 
Chloroforia 
BkMofor4 April 90, IM9. IMT 
GOODWIN * JELr.~e*OPf, 
Wholooolo Do*l«ro ti 
Cora, Flow, Heal and CoaL 
Aloo, AooUoo ud Cotanlalon HorohMU 
Aot <t«i. IW5. fU 
JA8.M. STONE^ 
Attorney and Counselor at Law, 
KBflflBUMK. Ml. 
Oiw not O. t. Utnmtv oNra. 
MASON A WBYMOUTII, 
Attorneys and Counselors at Law 
Oflee, HooperH Block, Liberty St., 
»Q; biddwusd, maike. 
mm t. aim. o hum a. vmnom. 
MOSES KM IKY * SOU, 
Attorneys and Counsellors at Law, 
OSoolUtafwtwroCWaloO Stool, 
taoo,NilM. 
I.BBT, (S S. A. BUST. 
MISCELLANEOUS. 
.TO TIN PEDIERS! 
IV 
> CUMMINCS SL WEST, 
/ ft 
OOn jou U>« beet Tin Wart made la UieCoantjr, at 
PRICES THAT DEFT C0IPETITI0.1. 
AlMvPedlon Happllee of *11 kind*, inch m VmiIw 
Notion*, JijWWil and BrltUuil* W»re, UUx 
»o4 Wooden Ware, Ae., Ao. 
p\t \ aW v 
Noe. nS * US Main Street. 31 
TUI CKLEDIMTKD 
'(• HOWX BXWXH9 IA0HZNS 
i! 
,} tJL IfBWCOMB, Agent, 
43 Atble Shoe Manafcrtory, Sooth Street 
Lioensed_Agenoy. 




Abort eUlm* promptly teenred by 
EDWARD KASTMAN, 
n t>—o.iuiM. 
FIRE IHSURMCE. ; 
I KIl'kANCI vilmt Or* oo all kind* «f IrwurmM* m 
1 arty, In Um hIM ami brat ernpaniee In Um Stale*, la 
IfcaeM 
iETNA HARTFORD. CONN., 
Capital $2,116,000. 
THE HOME INS. CO., NEW llAVEN, 
Capital iioo.ooa 
HOLYOKE M. P. INS. CO.. SALBkf, MA88. 
N«« Ar*Utae Capital, $000,000. 
UNION FIRE INS. CO.. BANGOR, ME., 
Capital 1100,000. 
By J.U. OOODWTIf, 




Woald •ollelk the attention of the trade and eon 
ramert to their MUndard (trend* of 







y no. 1, 
Olrlne, 
and Soda, 
All oT SUPMllOft U0AL1TIES, la paskagM »ulU- 
bU Inr the trmde and fatally uh, 
I at parting oar ohrmloali dliaet and udngonly 
the be*t material. and a* our Uoodiare manufac- 
tured under the personal aupervlilon of our eenior 
partner, who haa had thirty yean praetloal line 
rlence in the l>ualne«». we therefore awure the 
pnhlle with ooalUeaao that wa can and will fur- 
clih the 
BEST OOOOfl m the LOWEST PRICKS. 
MarinK recently enlarged and erected Naw 
Woaca, containing all the modern Improvement*, 
we are enabled to tornUh a supply of Swapaol 
the Hrai <4.wnllilr*. adapted to Uie demand for 
ICiiportand Denritle CeaMM»tlea. 
LEATHE SB GORE'S 
STEAM REFINED SOAPS 
to LP ar ALL THB 
Wholeaalo Orocera throughout the State, 
LEATHE & GORE,' 
SOT CsMwrrrhil Si., AT * 40 Beach »«-. 
M 1DRTLAND, MR. •. 
JOB PHTINC 0PM! 
mammtm— 
TUB au^acrlber having tnken the Job Printing F.itablUhiuant la Cr>*Ul Area4« llul Minima 
ilrfonl It prepared to executa at abort notlc* and 
an rtuosabl* Mrtna. all aorta of 
PLAIN AND FANCY 
JOB PRINTING! 
All onUri air mil 6r olh»rwl»«. promptly at 
ndeil to. A rliara of th« publlo patrona** ta r»- 
awKUUlly aollclU'd. ••, 
JOHN IIA.NSCOM. 
Bmo, Oft. 24, ISM. •••r' Wl^4l 
Groceries !_Groceries! 
J«l irriml at 
71 Main Street, Biddeford, Maine, 
4 AA HtifMi W Turfta bland Salt 
IvV ao lliralK»1a of JJoUaaca. 
ft CImU «i Dm Meaal OJonf ami Japan Tea*. 
, , SUGARS 
U alt klodcMd oaaUtlN, aa ch»p m can Iw taifbt any. 
Winn. A tarf* mununl of 
FLOUR OP Afcfc.J|RANft, 
TOf ACCdf" AT WHOLESALE AND II FT AIL. I 
COltif AMD ILOI K, 
1 
and all art Mm tout In a flmeipaacHjr groxTT Mm. 
Uoodt »»ch»n/rol for country praliM, ^ 
A. 1* CLEAVI8', 
34 T1 Main aC, Mddrfod. 
TWITOIELL |R0S. I CWWtlll, 
A.mTOOVlSW.\ DEALERS, 
«• a 
82 Commercial St., 
(THOMAS BLOCK,) 
T. R TwIUhell.i 
J. r. Cham pi In! ) Im96 PORTLAND, Me. 
AMERICAN * FOREIGN PATENTS*I 
B. B. KDDY, 
SOLICITOR OF PATENTS, 
Lofa Jgtnl •( V. t. Ofitt, ruifaffM, 
(M#tr ik4 *I *f IW7.) 
78 Slate Street* opposite Ktlby Street, 
BOSTON 
AFTER m tiUailn practlaa 
of upward! or an 
j ttra, oontlnuaato aetura Patanta la tha Unl 
tod BUU«f alto in Uraat llriUIn, Franc*, ami otli- 
ar foralfncountriaa. CavraU Hpociflcatloai.Uonda. 
AmIk«iu«dU,»d<1 all P*prr» or Drawing for I'm 
UtU, UNtUd aa Iftiril Urma aud with >1m 
patch. Raaaarahaa mad a luU* Aiuarican or For 
tin worka. to datanulna tba validity or atlltty 
orPatonta or larantlvna—oad lags! or olhar »<1. 
rlaa randarad la all aauan touoLlna u><> aaina. 
Coplaa oftha elaliat of aav PaUnt farnlihad by 
ramlUInK Ooa Dollar. Aailgntnanta raoordad at 
Waahlafto^ 
JTa f f« Ik* UnUtd Slain ftaiau tuptrUi 
fmeUilitt /ar •Utmina Paltnli »' —triatninf tkt 
Mlinlahhtf •/ tomliiai. 
Daring aijclit moniba iba aabaarlhar, In eoaraa ol 
Ma Urea praclloa. taada on I wet rajaolod appllc*. 
UmmUXTKK.N APPKALM, KVKRy ona of whlab 
*u daaldad la Au frntar br Ua Coaalaaloaar ol 
Patanta. 
TK8TIM0X1AIA 
Mt racard Mr. Kddy aa aoa of Um m*i i»iH 
au tuttitt/ui praciltioaara wlUi whoa 1 kara bad 
oOelal Inlarcouraa." 
CHARLRH MASON, 
Coaalalonar of Fatoati. 
"I hara no haaltatloa to aaaurlng inraatora thai 
tbay eannot employ a paraoa a«r« aaaiptltmi aad 
iruitwrikg, aau mora eapabla of patting tbalrap 
pltoatlona la a form to aaaora for tham aa aarly 
aad terorabla eooaldaratloa at tba Pataut Offlaa." 
KDMUSD BURKS, 
Lata Coamlaatonar of FaUnta 
"Mr. R. n. Rddjr baa aaada tor aa T1IIRTKBM 
applicationson all bat oaa of which pataata batr 
baaa granted. aad that U aaia ft*Jin*. Kuch aa- 
Cilatakaabla proof of groat Ulaat aad ablllty.oa Bparllaadi ma to r*c«aMaaad a*/ Inraatora to 
apply to Ma to procura their patanta. aa they May 
bo aura of baring tba aoat falihtol atlaatloa bo- 
■towad on tbalr oaaaa, aad at vary roaaoaable abaf- 
JOAN TAOSiJtT. 
Boatoa. Jaoaary 1,1M4. Trt 
F. A. DAY, 
Sola Asant tor tha 
Sinftr Sctving JUmthine, 
41 Wall* m Mala ■L.WUitnl. 
LADIES' KID GLOVES, 
af tba baat taallty, 
IN BLACK. WNITI A COLOMBO 
aU aatebr • 
C. H. BELLEA, 
!• th. i Bl» n«*. a» 
MEDICAL. 
DR. L. F. MOUSE, 
HOMCEQPATHI8T, 
(BMMwr to Or. Mi in) 
BAOO AMD MIDDBVOBD, MUKB. 
•n ■ • U i'i < 
OOm am HiU'a Market 





In»r tell/ abMld tew a bottle of tbU Mdl- 
elna on band la mm of an aiuek of loelptaat W- 
trrboa—wbiab araaadM Cbolara. Fall prtaUddl. 
rMttw for adalalatarlnf lh« mifllrlaaaaa—naar 
trarjr batlla. 
Ilm hi fbv 
I*. 14T Mala (BMdafcrd Uaaaa*Bloakj 
t b b« ( and at Da. J. BAWYKS8 Drag 
Na 7 H. td H J 
Blddaford, Ma-. Sill 
GREAT SALE OF 
Patent Medicinea 
Tba MbMribar la aalllaf off kta Urn rtwk of 
Pa teat Mad lata** oa tba noat (bvorabta tmu. 
Tba Ml*ali| ara mm ot tba aioat nlaabla aad 
popaUr BMdiatMa of tbla elaaa m la bm «t 
MJMXJFJMILL4. 
llalmbald, Ajrar aad Ltmhbl IwafaHlli. 
uriro comrLJinTt. 
Vabaaak* Pal—111/rap aad flMWMd Toala, Vag. 
a labia PBlaoaary Oalaaai, WUUr* Bmlmm of 
WUd Cbarrjr, (Wi tiaogb Uakta. (bd. 
wall'* Pulmonary kiulr.Bkaltoal Paa- 
toial Baiaaa, Jayaa^aKkDMUaaat, 
Araf*Cbarrjr Paetovu, l«ra» 
kabl PalaNolalrrap.Mad. 
iMfataiilaaikMaa, Vagal. Caa^b 
tom prtrxnu jjto urt* comrijutjp. 
Coa*l Djrvpapala Car*, SMTllPa BUod aad Urar 
tt/iaa, WallavoM*! Llrar Rajalator, 
Jajraa*! Altaratlra. 
< xVm CkTAKKM. 
Wardiwortbl Pry Vp, WalaaWa Kawad/, OMank 
BaaiC ParriB'a faalfilar. 
irarm 
PUatatlra, L F.Atwood*i,JawaU'»,WUIIn««,.Lanf. 
l«jr*s Root ud liarb, VipMi UttafegUmlaf. 
LIJfJMBJfTS. 
Dr. TabUa* nom. McKckmi Mac Dom, M«il- 
mui, and Bait Kb «i in Olnlwaat. 
rOK WOHM9. 
OmM'( PIi Warm Md ll*lNMMk!% Worn 87mp 
ffchawtoak, N'Um ud JtfMl Vanalfu<c% 
ii olio way aad Bh«rma«'« Warm Lewegee. 
ron coirrrtrjTioit or rut boiteu. 
8tona1 Llqold Cathartic. Ilarriaon*! rarlateltU 
Lmmim. 
*OlI BKOJfCHIJL COMrSUMTS. 
Chaota'a Magi*, TalT't Coach, Dnnl BroaekU) 
Troahaa. 
rtLLS. 
Indian Vagatabla, Ay«r'i Cathartic, Harriet* ud 
l>r. Mttt'i Urtr, and fltiiMMn. llalla- 
wt/'i, Lorain'*, PlantmnI Hoot, 
Ja/ii'i Sana lira fill*. 
J» SAWYSB, 
BIMfdird II*aae Black* 




Plptharia, or Throat Dl»«wmi nrooehltUi 
Rhiuiaitlm | Pain In uy f.iriu t Plain. Hrfrll- 
fnie and Stlflnais of tlir J..lnU | Palo or Lamo- 
nana It the Hack, Hrra«tor8ida Ac. InFarera. 
Canker Hub, Meatlr*, Farar awl Ague, It* 
vlrtM laa«i>«rtawmd u> ad 1*1 ration, •apealftll) 
anion* children. It curat Cholera, Cramp*, 
old Uloeroa* Nora*, Mor»* • ■ pneed to a*It wn- 
ter, ttpraln*. Fweh Wound* HyeenUrr. IH*r- 
|H<M) Inflammation of tha lUvel*. rMttral* 
(la, CwliU. Tooth Ache Rum*. I*aln I* the Bto- 
much, l)jr»peu«la, A all morMd condition* of 
tboavatam. r«r aalr everywbrr*. 
Qr f»r inltrnnl mi>4 rrtrrnat mi, it to. In 
fact, Ita m—C tffbthntl Famtfy Mtdltla« 
known in Jmirm. 
lO.OOO 
SOLD IN TWO WEEKS. j 
— Thomaad* af-Taatlm*>alal«aan ba gtrao E 
; or iu 
I SUPERIORITY 4 GREAT CURES. •! 
a SI 
w Propared only by ^ 
£ D^ .W, P^SIANH^IKLD^.® 
All order* addreerel to 
£ S 
MANSFIELD, BKULOff *-00.,* 
27 Court Strut, »• 
001 V. PORTLAND MA INK. »- 41 
mujumv'yfai,»i... jmtmu 
hVERY WOMAN IN' THE LAND 
BhouM r«4 fti»l mnuhrr Otm Important hcM ikMI 
Dr. DodrtV Norvine! 
AND IMVIOORATJIl 
AjbOOS JCsdlainsa, It U Worn**** Beat 
< FrUndl )l ft < i u 
■ 
l/umilw (i* Whitn), Anwnorrt** (wippwrtnn), 
Amfarrtwga (frwfrnV Of (|t»li^l ■»nrtni». 
Hun), I>jr»pep»U, Mek IltwUchf, <1r»tr1nf down >muii~i, 
In** aI itrrnfftli, nwnUt «Vtw*»l«>n, mnttlpaWd hnvfU, 
tk«|»W«S lni»>NlKtt im lb* IwHifarraMr 
of Um ttoUUj mA rfiwM •lrcuhit«n-*iv wWbjrikl* 
tiUMrtlmr/ mnltrtr*. On* la »M*f It 
•Mtk mmrt M m TVnM Iku Mf Mwunt 
M Atoufcutt* Hllm wkkii wc »!«*)■ Mt«kM bj ihcim 
DODD'3 NERVINE 
«|«IIin Ihf dmUlInn ft Km Nnww FtuM, fmxtn 
wftirttiI >M<r 
—■ — —- Imm*!* jMit mIimm ■ U»I m ■ rtlHOM ngUlMM BHWTiS. Win TVMP VnVW<w 
pm tolMr mlM ««tlrUy. II rmnttlnl N« Onr« or 
other ilnii, M«l m m lii»t|-r*U>r will Bill 
Hnrnf mJ twmhhjr iJm »■>!« M 
No rnmn ritual I duplf of |«rr#«t rwt«r»tlna to knllh 
until ttw hM lh<iriHi«Mx trinl DulJ't Ntrriue, Al ilnw 
(IiumIIL Mot 11.at. 
H. B. Ilcrrr A C«m Homhw* , 
D1DDEFNKD MAIiBLB WOttkS. 
R. W. RUMERY, 
(IPrridO TO 4 DA MB A r*MPlRT) 
IlfOULI) r*»p«tlully tmovnfi to lh« eltli»n« of 
»> HM4«4brfM4 »Uln!tr. Dili baoeMplai Uia 
old of Mum M tV» ,«o Lincoln itraat, In lh« 
MtWu •imI of the QMlnbjr A MwaaUir lJlxk, for 
Uia iBMMiMture of 
0KAVE 8TOIVE8, 
MONUMENTS, TABLE ft COUNTER T0P8. 
4c., It, Ac. 
Al*o 8«ap Stone Boiler Tope, Funnel Hlcnn, Rtore 
Li nine*, Ac 
Work don* with neatneea and <ll»paUh, and war- 
ranted to rlr» »«ti»fK-iion. Order* mIMIML 
lllddeford. Fab., 1*4. *tf 
Something: New! 
J.S* **prMer,tor taUeitr. »i "• ®« ■BfywLL'B f>af«afCe#a Ltd— paUntol 
^ u«' Coffln Wwtntw nn "lahittWia ism, tar re^eei t •c«ui mm, vba tov« 
J* llbeaal fMlMtft, to ak** we «miM 
reader Uukt tor p*jtfkT„rt, altojor Ue llbeaal 
|»UtM|t of this vicinity. No p*1m will be 
■pared to (iti eatlafeelien, m4 aiake till* the MM 
Cafm MTor# L'il«tluta»( In thlt eoentjr. A* 
wo 
era eoaklaaall/ making aaw ln,pr»reioeata. tr- 
erv thing will b« flttad ap la tbe rw; beet elf le. 
Re baa and Pit tee eMiitull; ea toad and tar 
aiabed to eider, al ear 
€»■■ Maaafctian II Mawxreefc 
J. 0. LIBBr. 
P. & I bare Ike aielerlre rlrhl of aale la Bid- 
drlord tor fl»ke*e Pateat Metal lie Da rial Caeea. 
BMdatord. Ma., April, IM4. y|g 
163 & 165 HAU STREET 
I* tbe piareto 
BUY CAEPEHNQS! 
at loirar nuca, at 
P. A. t>ny'gt-City Building, 
Ma. i S 
ptetaree el all ktada eaa beebkalaed aa eaeap M 
s zrjar'vrsta.'aa - t- 
ptetarai •> l»V Mwan «e« IM rtnt pri iini tm 
fEf Cardi Mall/ pctatadila colon al Uli #••• 
MEDICAL. 
Important to Invalid* 
CONSUMPTION, 
mrOVB DBBIC4TY, 
Aad all DiaoNera of tk« Lmh, Ninm 
• Ml BIm4 IfllM 
Tha IIVPOPIHWPJIITKS not ooly aat wUli 
rnonrrift.\a ctnTJinrr « 1*9* 
of pulmonary dl»rua. rran of tka lent* 11 mi, Mil* 
•4 "U*LLOfmo Conemptioh." batalM with f>. 
KAMUtLK JCCVKJCr in all tfrraagtMaato of 
Um Mtrnw tnd Hloud H> »teia«, mh m <r<n«w 
Fr—trwhvn. Otnrrmi tftirttp, Jtlkms, 
Im/bkCtrnte H'matkilu, Mwmmmt. Mttiils (i» 
CtiNrrn) Jnrmm. Wmliay. fmpmtrtt Hw 
(nlln, hvmrMfi Hlmd, mmi ail Mmr+ti OmUh 
W«l •/ U« Iflrm, 4*ff%dmt m Irflrttarf wit*I 
fTt. Tkalr Mtloatatwo na» a*4ar««-trtc» o« 
lk« on* hand, M«rr|mM, ITMfCM CW- 
STtTVTMM flKKKHJS kit CHUT i and M tha 
othar. in THE MOST rowtHTVL B LOO Lb- 
OBIttKJTiriO A UK HTM K HOW It. 
flTEnn Salem fita 0«kiUtr*^S 
or aay Chraala Malady. by wbMi tha riul *n«r 
rlaa in dapraaaul or r(h*Mta4t u4 itirr wo 
mi vlw m«4i a NBRVul'S TONIC—•• Inrteora. 
tor—*buald mm* tar QTJ. WINCIianfRK 
* CO.H Ntw ClrtaUr. n Mwwflad Ihn 
l»r CartrviUi^ RmdvI Wlitot of hi* TltBJT- 
19* Olf tOH$UMtTIOH.y»t* pah||*«d la PirU. 
Pvtcoal In 7 aad lOwa. noUlM.fl awl ti 
aack. Sli SmII m Ibrre lar«« tar A. 
loM ky all rMDMUbU l>rwcxbu 1 Wbola- 
Mia kjrilM (!. liaaonr m., 
Jtoataa, n4 at Ua Itala lH p.it la tha boiM IU»« 
by Um MaaataaUran, J. w tacauraa A Co., haw 
Yark. yaatl 
inoamnrmtu iomt m 
SPERXITIIRRHK.!, tr JRHIJMt WIIMESS, 
OrInflmmltff »/*»•/* f**a.h*a*nua»—I. 
or hovtvrr vnn | vMW 1V7 S|M My MW i'» — 
»xiio niiMTMM arUntf lua l>vufi(iaal<UmM«* fl^*u 
Btfcwt Vie*. 
Th« lI'DCIflf PIU, U "iwt; •w'Wol to th» 
rf rrrrr i|»rw rf Unit*/ •» Urtmar* ImMlifr. 
"Urn**arVrMrfw*r,.Wv-** Hi lh» IfW, »«4hT 
Miarrxnl <4 Hi* kUnryt. 
rhOrnMONALOPlNUttft—-I hareaa«4ymif 
rtA- Pi// in Bnnr mM «l J^riMfrrtM «M *» »>t 
prrftrt ninvM *—J. Mum kiMW, M. U_ UU D. 
"I hwt curat nr« *fMr> n**«* rth fnmi M to ku 
b*M rf jrxtr rHI'—H. K*rm. M. R 
l*rtw $1 prrhul M« hrnrn »* ft, hjr nil Mkw 
J. WIWHOTin t CU, MMm*. K. Ti 
jtOkIw Ihm llif (h-UiM ml DnQMiMffM fcy <1. 






Pii(i>nt«il • April fl, lHflO. 
Thli preparation li unrqualled m ft medicine fur 
CROUP. 
It h»» Iimd triad by l)r. H la liniiim' 1* mm*, 
In aa eitemlee practice f.»r the la*t Bfleen year*, 
•ixl hjr many other*. and Iim nerer felled vhw 
early awl properly applied It Km effoeudaeure 
In a icreal many lufUnee* wh»a nil thiag*el*« ha4 
felled and Ilia little tufTerer (Ivan up to dK It la 
alwi an eicelleul loedlclno for the eartiiiu ailment* 
which attaid 
TKKTIIING IN CHILDREN, 
particularly FITS, which It wtll prerent If jjlren 
in aMMtn. and cure whan they bare e»iae on. 
lti*al*oan inealnaMe medlclae fbr 
Whonpinc Cough, JJr.ulfj, Summer Coin 
plninti, Putrid Sorr Throat, or Diplkrrii. 
and In ca»e» or adult* f>r all affection* or dlfflcul 
tleio the I.ungt. A thousand eertlbeetee eoul I 
ha obtained If a»ked t«r. from th"«e who haea u—l 
it. *« t" the value of thl* ur>dlclae for ehlMr»n, 
and there ara hundred* of mother* eneu*l/xa»t to 
It* uee who do not dare ntlre at nUhl eli'i th«r 
little onei without tUMtrlng theouelee* Uiat Utey 
hare thl* medicine In the Iioum. 
KiToinmr Dilution a. 
From Ktv. John Rirkarjtnn, C. T. Tfi/Jm, M. O- 
and tlktr tmmtnl eUtlimt. 
Bourn IImwu r, J una XI, IW. 
Or. C. 5aafctra—llwr hir— It M wtUl plaaaara 
that 1 barawllh add my raflomuiamlaUaw of (ha *(■ 
l»7 and u«cluln*i« of loar mtihailir Mil- 
•In*, tha Cloup M>rup ant MeoUilftg Dropa II It 
hoaaver inur« imrllcularly In «mm af aruap ami 
Id aoarlalu ,-lr»arlah habll" of loathing ahlldran 
that I have n'ltlfH their Ktcatcurallfapraparlir.. 
I'nlika tli* common nartiniiM af IhaiUr. I n«r*r 
htaril that thay waie In urlout to the amilU'i 
chll«l. You know, |lr„ that I tra n»l In the lia»Mt 
..r iclrlns "rart flc iir»" for thla thin* ant that, 
alm.il which I may know nothing. hut In r»f»rd l<t 
Ut« 'Vrw|)K|ri|<*iiil tuvUiln| Prop*." I laatify 
la (hat wli'C.i I 4« know. 
Vary Iraly Vuur*, 
CIIARLhM T. TRAKTON, U l». 
Mouth Una wick, Juna'JV. I#.W. 
Dr. Smmk»rn— Prar hlf—I «m glad W> im a faw 
day* dbca, papar* tlcnad by Dr. 0. Trartoa ami 
nUtari. rarominamlla* your Croup Myrap ami 
KooUiIng Dropa u a ratably for t'rvap, Ac. for 
•wuia tan «»r taalrayaar*, 1 «aafr*|uaaily alarmol 
hy tha Croup In my oaa fnmily. ami navar, until 
I I'rraioe aoqoantad with lliaaMaaay of your Croup 
M> ru|> and Boat Mux Ufnpa, aoull I amid faallmc 
aniloaa wbaa lhalditaaaa which ro oflaa pmraa 
fatal la a law hoara, inada In appaaraoca aioon^ 
ythlllrea Nlnoc that I hara hail no frara to ra- 
rait*, aa I am e»nll'i»ot that an Immadlaia e<a «f 
lha tfyrup and l>mpa will al orxa attack Ilia dl 
aaaaa.and If lollowad up will antirrly raiaorw l'ia 
moat oUUnala carat In a ha h»ura. Tha Croup 
Hyrup ami bootlilng l»ropa, ara. la my oplalon. »«• 
parl<>r to an) of tha qua*k noatrami now la a«a, 
for hoararoa** pmduoad l>y vlolantaalda Mo ram- 
lly thou11 iia without thorn, tupeaully whara Ultra 
ara clilldrau, for a tingla day. 
Krttmctfally Voura, 
Ra*. J. RICIfARMON. 
[Now of Tumar, Ma.) 
Roitm Bknwick, Mar. II l*V 
Dr. Cit/rk Jaatora —lh*ar Hlr i—My aaa of yi»ar 
Soothing Drop* hat pmrrd, In rapaalad inttaarct, 
ihrlr aflla««v. an<l Uia rvmarka I ha»a hairt from 
•mrrt nunn* tha paat alt yaara of raatdanaa In 
thla iilaca.awarlnaa* tut that la paranU Uia madl. 
alnali Invaluabla. 
Vary Iraly Voara, 
Haw. A. K. PUTTER. 
(Now v4 Nprlngllald >laaj.| 
Rhitm lirtwim, Nor. IV IW. 
Or. Ca/rk .*aaWa — l>aar Mr i—I hara u»*l ynur 
Ruothlaic Hyrup la ur family fir aaarly aaran 
)aart. and hara alwaya foamt IIa talk and affial'iil 
rauaiy for llta t:n>ap and f >r 0nl4a. I ahitald ha 
vary unwilling la U wlthnal II Irr a atngla day. 
ll«MKCtrullv Vnura. 
Rev K.W. AIXKN. 
foi-tn hr.auira, Jaa, w,l»a 
Itr. C*ltk Xaak«r.—Itaar tur i-Wt %«*• u«"l 
»our Cru»i< Hyrup ami Koothlnj Oropt In our fam- 
ily ft«r tareral yvart, aii<l It (Ivra m« plraiuia Ui 
lart'fy I" lUirtal aiaallanaa. I know «f mi 
lar ruardy I«r t'nmp ant tVldt, tal m>ll«va it 
wiiald ha lar Uia lalarwtl of avary tauilly to hara it 
ronrUnil) In thalr hnutca. 
Vmtra iraly 
A. C.HTUCKIN, PrincipalRo. Darwlak Aeadrny 
N. HANSON, Druggist, 
Bwath Darwlak, Ma. 
CARTKR A WII.KV. Ilaaaral Ar»nl». 
Me. IJrt, Waihln|tun Btraat, IWton. 
Important to the Aflllctcd. 
DR. DOW miiIImm U> It* mmiIM il HI* vf- 
Nm. 7 iixl I Kn<ll«olt Klraat./t<Mt»n, »a *11 
dtaaaaaaof a PHIVATK OR DKMCATS NATURK. 
Uy a l»o« e«ar*a of »»ady and praatlaal arpart- 
aaaa Dr. Daw liaa nu» Ua cratlloatioa rfyriil. 
I«K Um aafcrianaU wllb r»i»a.llaa thai Kara aavar 
fallal to oara Um a«iialarai*< aaiaa of OwMf. 
riaa a»d If^iiAi Hanaath hi* tfHlna»l, all ita 
borruraol raaaraal ami liapara blood, Irapotaa- 
ay. Saeoaala Moavrrbwa, Ulaara. Pals >f IHatraaa 
la Uia r*R<»iM af prooraallca. Intlaamatlou of lh« 
|lla<l<lrraixt Kldnaya. Ilydroeala, Abaaaaaaa. Ila. 
Prltfbt/bl M»»lllnn«, arvt ika ton* train vl 
horrlnla i> inptorn• attaint I a* till* ciaaa of 
ara mada t<. baeoaaa aa harralaaa aa Ua cliaplart 
alllnga of a ablM. Piitkiiiw aiUation cirta in 
UatraaUaaat of MKMINAL WKAK.1KNI la all Ha 
Ibranand «to<aa. l*atl«nU «bo «iab to roahala an- 
dar Dr. Doa'ttraatmani a fa» day* ar waata. anil 
ba lamlihcd with plaa»ant roooi, »nJ ahargaa lor 
board inn 1'iata 
lv 8 Ladloa who ara troablad with any dlaaaaa 
pacnliar to Ihalr art lata, •III IThd anoarty rail af hf 
eallinxvu Dli. DOW, at bla offlaa. No. • Kmitoilt 
■tract. 
IUOIILT IMPORTANT 
TO PEW ILK* 1.1 DKLIflTK HEALTH. 
DR. DOW, l*byalclaa and Sarraoo, Na. 7 A • 
dlaaU Htraat, Bo# loo, It k-mo I lad dally lof all dla. 
aaaaa Inaldaat to Ua ramaJa lyatoa. Prolapaai 
L'tarl.nr (bllla* of Ua Woah. floor Albu*. 
praaalva. and ufhar utanHmal dtrtnrwaaitU. ara 
so* traatod apoa saw patbologlaal principle. an<l 
apaadr rallal cwnalMd la a vary Ibw <Uyr. mi 
lararUbly aar la In |« u>a naw M»4a af trmiim. 
Uat aaat ob« Una la aoapfelata y laid aadar IV a»l 
lb* a* I clad paraoa Mua r^olaaa la parfrH brain.. 
Dr. Dow baa aa dombt bad graatar aapartaaaa lit 
Ua Mr* af dlaaaaa af aaaaa aad aMIdraa. Umk 
aay othar pbrtkclaa la Raatoa, aa* baa, aiaaa 
lau, aoaiaad bla whala atlaattoa to tba a ara af 
prtrato dlaaaaaa aad faaula CoaaaUlato. 
K. IL—All tottora aJbit aoatola (bar rod atoapa 
ar Uay will aot ha aaawarod. » 
0®aa ^ aaua Iraa 1a.m. tot r. *. 
Ctrtmiu Cure in mii Cm»ett 
Or Itm Ckanrc Had*. 
Tkaaa wbo aaod Uaaarrtaa af aa aipadaaaid 
yfcyrtaaaa ar aargaaa la all dtMaaM aad abtanla 
dlaaaaaa af arary aaaaa aad aatara. to ami a flva 
Ua a aaU. 
P. ft. Or. Daw la porta aad baa tor aalaa aavar. 
tlala aallad Ua Praacb Saarat. Ordar br aalL lor 
|l aad a rad ataap. rit 
